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Los hulleros asturianos 
Las Empresas hulleras de la cuenca de 
Asturias, apoyadas por todos los elemen-
tos representativos de la r eg ión , acuden 
de nuevo al Gobierno en demanda de una 
intervención púb l i ca concretada en varias 
proposiciones para asegurar las salidas y 
regular los precios de su p r o d u c c i ó n . 
Su tesis fundamental se expresa en la 
fórmula c o m ú n a todas las industrias aco-
gidas al proteccionismo: «Prefe renc ia de 
fa p roducc ión nacional en el mercado na-
cional de consumo.» Y de ella deducen los 
bulleros asturianos: «El consumo nacio-
nal de ca rbón para la p r o d u c c i ó n hullera 
nacional.» 
Ciertamente, en pr incipio tienen razón. 
Si hay alguna industria que puede llamarse 
propiamente básica , esencial, cuya viabi l i -
dad incumbe al Estado procurar y asegu-
rar por su Trascendental conveniencia para 
la economía inter ior y la pol í t ica del co-
mercio exterior de un país , esa es, sin 
duda, la industria extractiva del ca rbón , 
y si en el mismo país toda la industria 
nacional está estructurada s egún el siste-
ma proteccionista, no so concibe que de 
la p roducc ión hullera se haga una excep-
ción. . 
No se excluye, en efecto, a esta indus-
tria del r ég imen general de p ro tecc ión que 
ampara a las d e m á s actividades produc-
toras desarrolladas en nuestra n a c i ó n ; 
pero los asturianos entienden que no es 
bastante eficaz, por el modo en que p rác -
ticamente se ejercita, la p ro tecc ión dis-
pensada al c a r b ó n español . Culpan de 
ello principalmente a los depós i tos flo-
tantes, que son—dicen—«uno de los ma-
yores enemigos de nuestro ca rbón na-
cional», porque cuentan con las mayores 
facilidades y toda clase de ventajas—en-
tre ellas, la de no pagar derechos aran-
celarios—, para proveer de c a r b ó n ex-
tranjero a unos clientes que debían serlo 
del producto español . Por esto reclaman 
los hulleros de Asturias que se revisen 
las condiciones en que funcionan los de-
pósitos flotantes y terrestres de carbones 
extranjeros y se exija a és tos el pago 
de los derechos arancelarios correspon-
dientes, los cuales ser ían devueltos cuan-
do se justificase que hab ía lugar legal-
mente a la devolución, según los térmi-
nos de la conces ión vigente. Y creemos 
que t ambién en ello tienen razón0 
Otra de sus peticiones tiende a que el 
Gobierno decrete y haga efectiva la obl i -
gación d.e consumir ca rbón nacional en 
los servicios púb l i cos y en cuantas in-
dustrias es tén protegidas por el Arancel 
y reciben auxilios o subvenciones del Es-
tado. 
Aquí surge la cues t ión entre produc-
tores y consumidores sobre calidades y 
precios de los carbones españoles en 
comparación con los extranjeros. El con-
sumo técn ico- indus t r ia l—no el domést ico , 
que puede soportar mejor, aunque no le 
sean indiferentes, los sacrificios, menu-
dos al fin, que le supongan, en su caso, 
la preferencia acordada al producto na-
cional—tiene indudablemente justificados 
motivos para exigir determinadas condi-
ciones del a r t í cu lo pr imario, que es el 
carbón, pues de no r e u n i r í a s és te , se en-
contraría la industria principal que ne-
cesita ut i l izarlo en la imposibil idad de 
funcionar o en el trance forzoso de pro-
ducir mal y caro. 
La siderurgia, por ejemplo, requiere 
para sus hornos altos hullas coquizables 
con ca rac te r í s t i cas precisas; así como 
también la Marina de guerra exige car-
bones de ca rac t e r í s t i ca s apropiadas a su 
especialidad. A estas exigencias no hay 
más remedio que atenderlas. Reconocién-
dolo así, las disposiciones legales en v i -
gencia sobre p ro tecc ión a las industrias 
nacionales, autorizan a és tas para adqui-
r i r combustible extranjero por razones 
técnicas o de ga ran t í a técnica. Pero, por 
fortuna, ya es tá demostrado oxperimen-
talmente que los carbones españoles pue-
den llenar, a plena sat isfacción de los 
consumidores industriales, todas las exi-
gencias técnicas . Entre otros casos de-
mostrativos, se cita el de la Sociedad «Al-
tos Hornos de Vizcaya», propietaria de 
las minas del T u r ó n , en la cuenca as-
turiana, que ha conseguido, establecien-
do para ello medios mecánicos de ex-
plotación, lavaderos y procedimientos téc-
nicos mode rn í s imos , obtener—de sus mi-
nas—hullas coquizables y otros productos 
de las mejores ca rac te r í s t i cas , con lo que 
ha reducido a una cantidad ínfima el con-
sumo de ca rbón extranjero, que antes lo 
hacía en grandes proporciones y lo es-
timaba como indispensable. Es un pro-
greso palmario que induce a confiar en 
su sucesivo desarrollo con éxito comple-
to para las minas carboneras de Asturias. 
Y, efectivamente, los hulleros asturia-
nos, en sus proposiciones presentadas al 
Gobierno, declaran que e s t án dispuestos 
a aceptar y a cumpl i r en los suminislros, 
las condiciones que justificadamente se-
ñalen los consumidores, para lo cual in -
dican un procedimiento, que cons i i í i r í a 
en que «el Gobierno imponga a los pa-
tronos, mediante organizaciones ju r íd i -
cas adecuadas, con solvencia moral y eco-
nómica, las responsabilidades correspon-
dientes en orden a los suministros obli-
gatorios». 
No parece, pues, difícil, en vista de 
esta actitud y de los elementos actuables, 
alcanzar la concil iación tan deseable. 
En la cuest ión de precio—otra de las 
Que suscita el problema hullero nacio-
nal—, los puntos de vista esenciales y 
discutibles no son los mismos que en la 
anterior cuest ión, concerniente a la cali-
dad. Así, la Marina de guerra nunca debe 
'echazar el c a rbón nacional por motivos 
de diferencia de precio, siempre que éste 
1,0 sea abusivo, dadas las condiciones 
naturales do la p roducc ión del mismo ar-
"Culo, porque el Estado encuentra siem-
pre compensaciones, y de mayor cuant ía 
^ue la diferencia de precio, cuando u t i -
hza para sus servicios el producto nacio-
en lugar del producto extranjero. La 
(Coniinúa al final de la i.» columna.) 
na l 
Según el "Times" sólo 
España obtendrá puesto' 
Parece que Alemania desea que la 
ampliación no coincida con su in-
greso en la Sociedad de Naciones 
PARIS, 20.—El New York Herald consi-
dera como probable la admis ión de Es-
p a ñ a como miembro permanente del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Un telegrama de Ginebra a la edición pa-
risina del Times anuncia que únicamente 
España obtendrá un puesto permanente en 
la Sociedad de Naciones. 
POLONIA FRACASARA 
LONDRES, 20.—En una nota que publica 
el Times se dice que la admisión de Po-
lonia en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones no cuenta con ninguna probabilidad 
de éxito. 
El mismo diario añade que el Consejo 
en pleno de la Sociedad de Naciones, com-
prendida la representación del Reich, de-
berá examinar la petición que presen ta rá 
Polonia en aquel sentido. 
JAPON NO HA DECIDIDO N A D A 
TOKIO, 20.—El Gobierno japonés des-
miente haya tomado decisión hostil algu-
na acerca del aumento del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. El Gobierno no po-
drá examinar este asunto hasta dentro de 
varios días . 
L A OPOSICION DE SUECIA 
ESTOCOLMO. 20. — La Prensa dice que 
Suecia se opone en principio a todo en-
sanchamiento del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, y añade : «Sin embargo, pue-
de que algunas naciones, miembros de la 
Sociedad, presenten su candidatura para 
un puesto provisional o permanente en el 
Consejo de la Sociedad; pues bien, en ese 
caso, no será la Asamblea extraordianarla 
del 8 de marzo la que h a b r á de examinar 
ese asunto, sino una Asamblea ordinaria, 
toda vez que la Asamblea de marzo tiene 
ya fijado su orden del día, la cual se con-
creta a dos o tres asuntos.» 
Agrega la Prensa que este criterio lo 
sostendrá Suecia en el próximo Consejo 
de la Sociedad de Naciones, y que se opon-
drá con todas sus fuerzas, incluso en la 
Asamblea ordinaria, a que se ensanche en 
modo alguno el Consejo de la Sociedad 
para evitar que a «la Asamblea no la dis-
traiga de su papel un Consejo poderoso 
en demasía». 
L A A C T I T U D A L E M A N A 
BERLIN, 20.—En los círculos oficiales se 
dice que Alemania, una vez que haya in -
gresado en la Sociedad de las Naciones, y 
contando, por lo tanto, con su participa-
ción, no se opondrá a la reorganización 
del Consejo en la reunión que se celebre 
durante el mes de septiembre. 
BERLIN. 20.—El doctor Stressemann, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, ha tomado, 
al fin, una posición oficial en la cuestión 
de la ampliación del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. Ante la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros del Reichstag, ha de-
clarado que el Reich re t i ra rá su candida-
tu ra si la composición del Consejo su-
friera la menor modificación. La Comisión 
aprobó esta actitud, a la que se han opues-
to ún icamente los comunistas y racistas. 
* * * 
N. de la fí.—El telegrama viene muy con-
fuso y parece decir eso, pero no es seguro. 
L A DELEGACION A L E M A N A 
BERLIN, 20.—La Delegación del Reich 
que irá a Ginebra para la admisión de 
Alemania en la Sociedad de Naciones esta-
r á compuesta de Stressemann, ministro de 
Asuntos Extranjeros, del secretario de Es-
tado, von Schubert, y de los dos directores 
ministeriales, Gauss y Kiep. 
Eí delegado chileno en Tacna 
ha sido relevado 
LIMA, 20.—Los periódicos comentan di-
versamente la renovación de la Delegación 
chilena en la Comisión plebiscitaria de 
Tacna y Arica, coincidiendo en que la sus-
titución del señor Edwards no ha de in-
fluir extraordinariamente en el desarrollo 
de las operaciones plebiscitarias. No obs-
tante, estima El Tiempo que esta circuns-
tancia, unida al cambio de presidente de 
dicha Comisión, fortalecerá la tesis perua-
na, defendida con ejemplar cohesión y uni-
dad de acción por los representantes del 
P e r ú . — C e n c í a Americana. 
explicación es obvia, parangonando las 
distintas repercusiones que en el Tesoro 
públ ico y en la economía de la nación 
tienen una y otra clase de consumo. 
Para las industrias privadas la s i tuación 
es diferente, porque su negocio particu-
lar busca la baratura, como factor de 
lucro y elemento indispensable para la 
competencia. 
Mas también aqu í cabe la conci l iación 
de los intereses contrapuestos, lográndo-
la en el plano superior de las conve-
niencias fundamentales y permanentes 
del Estado. Puede y debe el Estado, im-
pon iéndose sacrificios aparentes, que, co-
mo hemos dicho, tienen amplia compen-
sación, suplir las diferencias de costos, 
con un sistema de primas, auxilios o sub-
venciones en favor de las industrias que 
es tén comprendidas en los casos de ne-
cesidad justificada. 
En suma: el Gobierno es quien tiene 
"el m á s alto e importante in terés en el 
desarrollo y destino p r ó s p e r o de la indus-
tr ia hullera nacional, y seguramente lo 
p r o c u r a r á con la recta y sincera inten-
ción que en todos sus procedimientos y 
fines se advierten. Y expl íc i tamente lo 
ha manifestado respecto a sus p ropós i -
tos en materia de industria nacional; su 
asp i rac ión es que España se baste a sí 
misma. 
La p roducc ión hullera asturiana tien-
de a ello en su ramo específ ico: además 
de mejorar la calidad de su p roducc ión , 
aumenta la cantidad: en 1925 ha extraí-
do unos cuatro millones de toneladas de 
ca rbón , contra 2.502.183 toneladas en el 
año 1922. 
One siga en esle doble HUSO. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 18 de febrero. 
El Senado francés vota 
los impuestos 
o 
El tabaco, el café, el alcohol y la sal 
—o— 
PARIS, 20.—La Comisión senatorial de 
Hacienda, según estaba anunciado, ha exa-
minado el proyecto financiero votado por 
la Cámara. La Comisión, después de apro-
bar los art ículos votados anteriormente por 
la Cámara, ha incluido, según lo había 
solicitado el Gobierno, varios de los ar-
tículos que ésta rechazó, relativos a los 
impuestos sobre el café, el alcohol y la 
sal. 
Igualmente ha aprobado la citada Co-
misión el aumento de precio del tabaco, 
en las condiciones previstas en el pro-
yecto primit ivo del Gobierno. Este aumen-
to debe producir, según declaraciones de 
la Administración, unos 800 millones, du-
rante el actual año de 192G. 
Mañana proseguirá la discusión. 
REPRESALIAS CONTRA NORUEGA 
PARIS, 20.—En vista de las medidas 
aduaneras tomadas por Noruega con res-
pecto a los vinos franceses, monsieur Char-
les Cante, diputado por la Gironde, ha 
pedido al presidente del Consejo que se 
estudie el aumento de los derechos de adua-
na sobre las pastas de papel y sobre el 
aceite de hígado de bacalao, procedentes 
de dicho país 
Los detenidos políticos griegos 
a la isla de Santonn 
ATENAS, 19.—La Pol ic ía ha practicado 
ayer algunas detenciones de personalidades 
polít icas de menor relieve que las que lo 
fueron la víspera. 
Todas las personalidades detenidas por 
orden del general Pánga los han sido tras-
ladadas en un buque de guerra a la isla 
de Santorin. 
* * » 
PARIS, 20.—Las noticias que se reciben 
de Atenas acerca de las medidas adopta-
das por el general Pánga los contra las 
personalidades polí t icas del antiguo régi-
men resultan algo contradictorias. 
Un despacho anuncia que el ex presi-
dente Kafandaris ha sido invitado a 
abandonar la capital, fijando como lugar 
de su residencia la isla de Santorin. 
En otro despacho se dice que Papanas-
tasiu, Kafandaris y Condylis han sido de-
tenidos, y en otro, vía Londres, se anun-
cia que Pángalos ha ordenado que se abra 
sumaria contra las tres personalidades 
mencionadas, detenidas desde el miércoles. 
Quinientos austríacos en Berlín 
«Berlín es la capital de todos los alemanes» 
—o— 
BERLIN, 20.— Una Delegación consti-
tuida por 500 aus t r íacos ha sido recibida 
hoy por el presidente del Reichstag, se-
ño r Loebe.. 
E l viceburgomaestre de Viena ha decla-
rado que, para los a'ustriacos, Berlín no 
es la capital de Alemania, sino la de to-
dos los alemanes, que desean la anidad 
nacional, tanto tiempo suspendida por de-
terminada polí t ica. 
El uPlus Ul t ra" q u e d a r á 
en A m é r i c a 
Los aviadores no regresarán en 
el «Alsedo» 
—p— 
La impresión reinante.de que el hidro-
avión Plus Ultra quedará en el continente 
americano confirma nuestros anuncios, pre-
viniendo al lector contra las versiones a 
todas luces prematuras que circulaban acer-
ca del regreso del comandante Franco y 
sus compañeros . 
Dijimos el domingo que en la semana 
que hoy expira tendría el público más 
autorizados informes. Y así ha sido. Sin 
temor a equivocarnos, podemos afirmar que 
el aparato no regresará a España y que sus 
tripulantes no vendrán a bordo del .4í.sedo. 
Este es un barco pequeño, cuyas plazas 
se han aumentado dificultosamente en una, 
con motivo del raid, para que, en previ-
sión de cualquier accidente, hubiera un 
médico a bordo. Como la dotación del des-
tróyer no tenía sino practicante, embarcó 
un médico de la Armada, afecto al servi-
cio de Cartagena, quien se Incorporará de 
nuevo a su deslino. 
Una y otra certidumbre no excluyen la 
posibilidad, solicitada por diversas pobla-
ciones de América, de que el Plvs Ultra 
se eleve nuevamente, tripulado por Franco 
y sus compañeros , sí bien estos vuelos no 
tendrá él alcance que los intrépido^ avia-
dores quisieran. El Gobierno, en efecto, 
dispone de toda clase de asesoramientos 
técnicos, antes do autorizar travesía tan 
arriesgada como la que implicaría el salvar 
los Andes en hidroavión. 
Por este motivo, está pendiente de con-
testación un cablegrama recibido ayer en 
el ministerio de Marina, en el que el co-
mandante del Alsedo somete a la aproba-
ción de la superioridad un proyecto de ruta 
relacionada con el peligroso intento a que 
hemos aludido. ' 
Réstanos por decir que el Gobierno con-
sagra toda su atención al proyecto de raid 
a Filipinas. La Marina de guerra no coope-
ra r á en esta empresa, porque casi todas 
las etapas de importancia serán terrestres. 
Se habla de la detención 
del conde Teleki 
VIENA, 20.—Se dice que ha sido detenido 
el conde Teleki, presidente que fué del 
Consejo de ministros, por aparecer res-
ponsable en la falsificación de billetes de 
I Banco franceses. 
Hasta ahora están ya complicados en 
el asunto un Pr íncipe , un general, un co-
ronel y un ex presidente del Consejo de 
ministros. > • 
Un pez de seis metros 
Pesa 1.250 kilogramos 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 23.—Una lancha pes-
quera ha t ra ído un pez de seis metros de 
largo y 1.250 kilos de peso. Tiene la ca-
beza como los tiburones y se asemeja por 
lá cola a una ballena. E l raro ejemplar 
ha despertado la curiosidad de las gentes, 
que acuden a contemplarlo. 
Ataque árabe a Transjordania 
Hay también agitación en Palestina 
—o— 
LONDRES, 20—Telegrafían de Jerusalén 
al «Daily Express» que el su l tán Ibn Seud 
avanza sobre Transjordania, habiendo ocu-
pado ya diversas localidades y puntos es-
tratégicos. 
« « « 
N . de la R.—Ibn Seud es el caudillo de 
los wahabitas, que recientemente des t ronó 
al Rey. del Hedjaz, Alí, hermano del emir 
de Transjordania, Abdulla, y del Rey del 
Irak, Faical. Mientras la noticia no se con-
firme conviene hacer toda clase de reser-
vas, pues una cosa es atacar a un aliado 
de Inglaterra y otra a un país de mandato, 
cuya responsabilidad tienen los br i tán icos 
ante la Socieda de Naciones. 
AGITACION EN PALESTINA 
ÑAUEN, 20.—Según «The Dai ly Tele-
graph», de Londres, en Palestina se agra-
va el descontento entre los árabes, que 
se quejan de que los sionistas, al instalar 
las colonias de judíos recién llegados a la 
región, se apoderan de los mejores terre-
nos, desposeyendo de ellos a los árabes, 
que los cultivaban desde hace trescientos 
años.—T. O. 
Un trasatlántico francés 
40.000 toneladas 
de 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
PARIS, 20.—El día 15 de marzo será bo-
tado al (agua en Saint Nazaire el mayor 
t rasa t l án t i co de la Marina francesa. No 
se sabe todavía cómo será llamado, pero 
se dice que «Verdun» o «Versalles». 
Tendrá un desplazamiento de 40 .500 to-
neladas, una eslora de 240 metros, y 'una 
manga de 2S. Sus máqu inas poseerán 45.000 
caballos de fuerza, q u e m a r á petróleo y ten-
drá 23 nudos de marcha, podrá transportar 
r .800 pasajeros y su t r ipulación se com-
pondrá de 700 personas.— C. de H . 
L O D E L D I A 
La III Internacional va 
pedir cuentas 
Moscú se queja de que los partidos 
comunistas gastan mucho dinero y 
hacen muy poco 
—o— 
RIGA. 20.—En la reunión anual del Co-
mité ejecutivo de la Internacional comu-
nista de Moscú están representadas 54 na-
ciones. 
Este año se han suprimido toda clase de 
festejos, y los periódicos rojos dicen que 
ha llegado para los delegados el día de 
rendir cuentas. 
En efecto, la mayor parte de las sesiones 
de la Conferencia se dedicarán a pedir fx-
plicaciones a los delegados sobre la forma 
en que han empleado los fondos puestos 
a su disposición. 
La Prensa sovietlsta no se explica los es-
casos resultados revolucionarios obtenidos 
en el extranjero, a pesar de Tos millones 
de rublos de oro gastados. 
Ya se ha comunicado al partido comu-
nista escandinavo la supresión de toda ayu-
da económica de. Moscú, y se asegura qne 
se reduci rán radicalmente los subsidios a 
otros partidos comunistas europeos. 
DETENCIONES EN EL CAUCASO 
HEf.SINGFORS, 20.—La Checa acaba de 
detener en Transcaucasia a más de 1.500 
personas, sospechosas de participar en la 
propaganda antibolcheviqne. Entre los de-
tenidos hay 600 armenios. 
Un poco de serenidad 
Preocupa mucho a las gentes la forma 
en que r e g r e s a r á n a E s p a ñ a los aviadores 
que hicieron el vuelo a Buenos Aires. E l 
Gobierno ha tratado derasunto en Con-
sejo de ministros, pero todavía no ha 
llegado a precisar su resolución, y no 
es improbable que Franco y sus ilustres 
compañe ros retornen por vía mar í t ima . 
Aunque esta úl t ima h ipótes is se convir-
tiese en realidad, nadie deber ía lamentar-
lo. No hay que perder de vista que el 
objetivo del arriesgado vuelo se ha lo-
grado totalmente y del modo más satis-
factorio., Con el arribo de nuestros avia-
dores a Buenos Aires, su hazaña a lcanzó 
plena real ización. Y la exactitud verda-
deramente malcmát ica , la precis ión en las 
diferentes secciones del recorrido, aña-
den al viaje el mér i to de lo que es fruto 
de la reflexión y del cálculo científico. 
Sin duda que los aviadores recoger ían 
en los pueblos de nuestra estirpe que 
se escalonan a lo largo de los Andes y 
de la Amér ica Central las entusiastas efu-
siones hacia la madre Patria que derro-
charon las ya visitadas repúbl icas . Pero 
aun este otro objetivo de alta política 
hispanoamericana también so ha logrado 
con la llegada a la Argentina. Basta leer 
la Prensa para advertir la emoción que 
la hazaña ha producido en toda la Amé-
rica española . 
Así, pues, la opinión públ ica debe es-
perar con calma la decisión del Gobierno. 
Lo que el Gobierno resuelva será , sin j p roducc ión de remolacha de. la región 
cional privado.; Es de suponer que a <is-
tos propós i tos segu i rán otros, entre los 
cuales colocarán sin duda nuestros go-
bernantes en primer plano lo que parece 
debiera ser el resultado más inmediato 
del glorioso viaje: la línea regular de co-
municaciones aé reas Sevilla-Buenos Aires. 
Aspiraciones justas 
La Unión de Remolacheros, potente or-
ganización surgida recientemente en Za-
ragoza, acaba de d i r i g i r al Gobierno una 
exposición sensata y firme, en que apoya 
jus t í s imas peticiones, que no pueden me-
nos de hallar en E l Debate una favorable 
acogida. 
Pide la Unión de Remolacheros el re-
conocimiento de su personalidad por las 
fábr icas productoras de a z ú c a r ; que con-
traten és tas directamente con las entida-
des solventes que agrupan a los labra-
dores organizados, y no con los campe-
sinos abandonados a sus propias fuerzas; 
que se nombre, por iTítimo, un Comité 
paritario que ponga fin a las diferencias 
que separan actualmente a los remolache-
ros y a las fábr icas , y que auguran un 
porvenir de luchas y violencias perjudi-
ciales para todos. 
Creemos que tan cuerdas peticiones ha-
llarán en las esferas oficiales la conside-
ración y el apoyo a . que son acreedoras. 
Proceden, en primer t é rmino , de una en-
tidad vigorosa y seria, que cuenta en es-
tos momentos más de 13.000 afiliados, que 
tiene en sus manos el 80 por 100 de la 
duda, lo más acertado; nadie como él 
posee lautos elementos para juzgar de 
¡as ventajas y los inconvenientes de una 
travesía aérea y de un detenido itinera-
rio. Y, por otra parte, abonan de ante-
mano sus decisiones la acertada interven-
ción en esta empresa, que pa t roc inó des-
de el pr imer momento y a cuyo servi-
cio puso cuantos medios fueron necesa-
rios para su mayor éxito. 
Y lo mismo que del viaje de vuelta, de-
cimos de las propuestas y sugestiones 
que por múl t ip les entidades públ icas y 
privadas se dirigen al Gobierno, En esto 
se ha desbordado en alas del entusiasmo 
la imaginación popular, con evidente daño 
a veces del sentido de la medida. Cier-
tas comparaciones h is tór icas no nos de-
ja rán mentir.. . Lo m á s sensato es dejar 
en libertad al Gobierno para que elija 
las medidas más conducentes a que esta 
explosión de sentimientos de honda cor-
dialidad iberoamericana se tractuzca en 
realidades p rác t i cas , provechosas para 
unos y otros países . El Gobierno ya tra-
baja en eso. Excelente ¡dea nos parece la 
celebración en octnbro del Congreso ibe-
roamericano de Aviación, que ya se anun-
cia. T a m b i é n os digna de aplauso la ini -
ciativa del señor Yanguas de un Congre-
sp iberoamericano de Derecho Interna-
aragonesa, y que ha acogido en su seno 
a todos los, remolacheros de Aragón . Y 
después , consideradas en sí mismas, hay 
que convenir en que las fórmulas pro-
puestas responden certeramente a las ne-
cesidades de la vida moderna, y llevan 
en sí aspiraciones de paz y de concordia. 
La sociedad actual huye del viejo in-
dividualismo económico , a cuya sombra 
triunfaron tantas injusticias, y busca en 
la organizac ión corporativa una regula-
ción, más equitativa de las relaciones que 
han de mantener los factores integrantes 
de la p roducc ión . E l mundo marcha en 
esa d i recc ión , y ser ía tan dañoso como 
inútil pretender alajar el movimiento. 
Más de una vez se ha hablado en las 
esferas oficiales de una reformá de los 
contratos de arrendamiento y de trabajo, 
que en nuestro sentir no debe hacerse es-
perar. Pues bien ; en el momento en que 
se intente llevar a cabo la reforma, ha-
brá de contar forzosamente el legislador 
con las organizaciones profesionales de 
la ciudad y del campo. In l e ré s suyo es, 
por consiguiente, encauzar desde ahora 
c-a orl ividad, que, como en el caso pre-
sente, llega hasla el Gobierno, ño con 
retador alarde de fuerza, sino con sól idas 
razones y aspiraciones justas de una ma-
sa considerable de trabajadores. 
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P R O V I N C I A S . — E n Barcelona van n crear 
un Somatén especial para el puerto.—No 
hay acuerdo entre las fábricas azucareras 
y los remolacheros.—Asamblea de Pósitos 
mar í t imos en Valenc ia .—l ía sido adjudi-
cado el emprést i to para la Exposición de 
Sevilla (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Según el «Times», sólo Es-
paña tiene probabilidades de obtener un 
puesto permanente en el Consejo de ht So-
ciedad do Naciones.—Los detenidos grie-
gos han sido confinados en la isla de San-
torin.—Los nacionalistas alemanes piden el 
régimen presidencial. — E l Senado francés 
vota los impuestos que rechazó la Cámara 
(páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos, de di-
rección variable y tiempo bueno. Centro 
y Extremadura, vientos flojos de la región 
del Este y cielo bastante claro. Resto de 
Espaüa, buen tiempo. L a temperatura má-
xima del viernes fué de 25 grados en Mur-
cia, y la mín ima do ayer ba sido de un 
grado bajo cero en Zamora y Valladolid. 
E n Madrid, la m á x i m a del viernes fué de 
17,4 grados, y la mín ima de ayer ha sido 
de 3,6 grados. 
L A S P L A N T A S 
E N M E D I C I N A 
Un gran B o t á n i c o . E | Abate l l amón , ha es-
crito un interesante libro, en el cual expone 
su m é t o d o de c u r a c i ó n por medio de plantas 
probando que simples tisanas inofensivas son 
rS íh f8 aerí'.ullar ,3S ' , n r t í ™ e d a d e s llamadas tn 
curables: Diabetes. Albuminuria . Reumatismo, 
ros, Asma. Bropquit ls . E s t r e ñ i m i e n t o . Enterit is » í̂iÍ^Ld^ A"emla- Paludismo, Malaria. Arterlo-
esclerosis. Trastornos de la mujer en la pubertad 
en la plenitud v en la menopausia, las enferme. 
^odes del e s t ó m a g o , nervios, c o r a z ó n , .rlfiones 
h í g a d o , yeglga, etc.. Env ío G R A T I S Y FRXNf'O 
de'este Mbro:-Laboratorios B o t á n i c o s ' y ' M a r i n o s 
(depto. N . - H í Ronda mtv e r s ld a d . « . Barcelona 
"Plus U l t r a " 
Estos renglones e s t á n escritos en una 
nave que avanza con rumbo a A m é r i c a ; 
cuando yo llegue a t ierra firme m i pluma 
c o n t i n u a r á trazando la imagen de lo que 
me deparen los d ías . Espejo l impio de 
una realidad que desf i lará ante mis ojos 
quiero que sean mis descripciones; el lec-
tor p o d r á no aceptar mis juicios, susti-
tuirlos por otros tal vez, pero siempre 
g u a r d a r á , como materia de estudio, la 
verdad de los hechos que le expongo leal-
mente. Y si alguien encuentra en mis re-
latos, al contacto con Amér i ca , mucha 
efusión subjetiva, piense^ si quiere com-
prenderla, que un españo l es el que es-
cribe y a d e m á s guarda en su alma algu-
nas brasas del fuego sagrado de la idea-
lidad que un día ena rdec ió a la Raza... 
* * «y 
Ya viajamos juntos, lector. Conmigo * 
c r u z a r á s los mares y a t r a v e s a r á s conti-
nentes. .Vamos a ver nueva gente c iv i l i -
zada y gente salvaje: otras patrias y otros 
cielos. L a monor r i lmia de la vida seden-
taria se sustituye as í por la r i q u í s i m a va-
riedad del nomadismo culto que exigen 
nuestros d ías , y ante la con templac ión 
de nuevos horizontes se s en t i r án desper-
tar en nuestro espí r i tu las ideologías la-
tentes que duermen en toda alma pro-
funda. Y todo no s e r á ciertamente inno-
vación y exotismo: hay t a m b i é n una re-
novac ión ideal en nosotros, que consis-
te en reanimar y remozar las cosas vivas 
que brotaron de la fuente p r í s t ina , cuan-
do cobramos aliento al ver que los pue-
blos jóvenes rinden culto a ideales y a 
p rác t i ca s que algunos pueblos con exceso 
de civilización han descuidado u olvida-
ron. Religión, moral , patria. . . Pero no 
anticipemos. 
— « ¡ L a r g a las estachas!... ¡Vi ra el 
ancla l»—se ordena desde el puente. Su-
ben los grilletes y la cruz del ancla apa-
rece a flor de agua. Lentamente enfila 
la salida del puerto de L a Coruña el 
Alfonso X I I I . 
Es el momento en que aparece el a lma 
colectiva del barco, desbordada y fundida 
en una sola emoción; una r á f a g a de año-
ranza por lo que en . t i e r ra se deja, s in 
saber si vo lverá a verse, hiere y acaricia 
al mismo tiempo. Después esa a lma se 
destroza y cada cual recupera su parte 
para refugiarse en sü propio mundo. Yo 
no he mirado a t ierra; el muelle e s t á de-
sierto para mí . Pero me brindan un hor i -
zonte magnífico la mar brava y el cielo 
de nubarrones lluviosos, atravesados por 
brillantes fulguraciones cenitales, cuyas 
haces de luz deslumbradora al r ielar en 
las aguas, convierten en toisones de cris-
tal la cresta espumosa de las olas; la 
brisa que orea m i frente refrigera tam-
bién mis pulmones y mi sangre circula 
con m á s calor; el alma se inunda de de-
cisión y de confianza. Esta es la compen-
sac ión que reciben los , que se sienten 
solos y entregados a sí mismos. Tam-
bién corretean y juegan en la cubierta 
de proa y de popa los emigrantes que 
van hacia el enigma de Amér i ca . 
Por fin desaparece a l Sur el lomo negro 
que forma el Cabo de Finisterre; ya se 
ha esfumado la al t iva ores tor ía m o n t a ñ o -
sa de la costa do Galicia en las nubes 
bajas, que extienden sus hnmbalinas de 
niebla sobre el Imi ¡zonto, on el que se 
derrama el tono p lúmbeo de la larde in-
verniza. Vientos y frío. E\ Alfonso-.Mil 
navega en f ranquía , sacudido por una 
fuerte inur de fendo; los pasajeros se 
ret i ran a sus camarotes, con paso-Vaci-
lante, mostrando el semblante de cómica 
angustia con que les pinta el mareo. 
Creo que jior consolación se les dice que 
la t r a v e s í a sólo es movida linsta las 
Azores. La cubierta queda ca.si desierta. 
Mar y cielo. La bandada de gaviotas 
que s egu i r á durante dos d ías al barco, 
planea, se divide, se entrecruza, a rn í la 
con sus vuelos de fíéchá la ¿üperficie 
del tnúc y lanza ágildos chillidos cn^ un 
revoloteo sin fin. El inonóluno p á n o r á m a 
del mar gris con t inúa un día y otro y 
otro... 
Desde el hé roe y el caudillo mnrr in l 
hasla el humilde emigrante q u e desfila 
en esa gran elegía de la expat r iac ión , 
lodos los que se lanzan a la ruta de 
Ul t ramar sienten arder, grande o peque-
ña, la llama de la ilusión en su alma. 
Afuera, en el panorama marino, po^rá 
ofrecerse un cielo encapotado y un mar 
tenebroso; en los d ías que se dejan a t r á s 
quedan sepultados los recuerdos de an-
gustia, pero siempre nos a c o m p a ñ a en 
el alma la ene rg í a eterna de la ilusión 
renovada, lo que no conocen los que no 
saben soñar . La navecilla de la esperan-
za sólo na afraila en la lumba. Esa i lu-
sión es la ilusión creadora, la unida só-
lidamenie a la ejecución, no la compla-
cencia f a n t a s m a g ó r i c a e inerte que se 
agola en delirios cerebrales. 
Oid a los pasajeros, lodos españoles o 
hispanoamericanos, que va p a s a r o n ' e í 
mar .en su gran mayor í a . Los temas de 
su conversac ión son impersonales; ape-
nas se oye nada de política. Cuando» el 
barco llegue a Amér ica , se desparrama-
rán por el continente estos hombres 
que, ahora yan. reunidos. Hablan de sus 
haciendas en Méjico, de su comercio .en 
Cuba, de sus propósi tos en Colombia, de 
sus negocios en los Estados l i n d o s ; 
piensan volver a España para ver la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla; 
viven en plena vida y su ideal es la 
conquista de la vida misma, hasla poder 
dominarla, mandarla. Parece que el aire 
americano sopla ya en las torlulias.. . 
Yo escuclio y observo el implacable am-
biente que se acen túa camino de -Xnié-
rica. que tiene un lema, cifra d inámica , 
al mismo-t iempo: Pina Ultra. ¿N'o es lo 
mismo que' decir P e í 
Vicente CAY 
En el Atlántico, a bordo del Alfonso X U I . 
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El Gobierno tratará del 
problema hullero 
o 
El Rey a San Sebastián esta noche 
r¡Ce acompañan el presidente y el ministro 
de la Guerra 
i A las once quedó constituido en Pala-
cio el Consejo, bajo la presidencia de su 
•majestad. Hora y media después termi-
t i a i a . 
E l presidente, luego de agradecer a los 
pnrlodistas el interés con que le pregun-
•taron por su salud, y contestar que ya 
*He encontraba enteramente bien, manifes-
'ió que el Consejo hab ía sido largo y ha-
•^bía habido, además, mucha firma. 
Habían seguido en 61 estudiando la pro-
puesta de recompensas, empezando por los 
'•del empleo de comandantes. 
Agregó que el ministro de Estado hab ía 
llevado la propuesta de concesión de la 
•gran cruz de Isabel la Católica al duque 
•de Veragua. Y terminó anunciando que 
^su majestad m a r c h a r á hoy a San Se-
'bast lán. en cuyo viaje le acompañar í an él 
!y el ministro de la Guerra. 
Un periodista 1c preguntó si. como de-
iCÍa el Telegrama del fíif, era cierto que 
en Algeciras se reuni r ían en breve él y 
los generales Sanjurjo $ Jordana. El mar-
fcqués de Estella contes tó : 
| —¿Yo? ¡Ni idea! 
Y ag regó : 
—El general Sanjurjo es tará aquí algu-
nos días aún . pero es para resolver asun-
tos propios y personales. 
E l presidente despidióse de los informa-
dores con estas palabras, a pregunta de 
aquéllos sobre Marruecos: 
—Muy bien. Todo aquello va muy bien. 
* * * 
El señor Callejo fué interrogado sobre 
el regreso de los aviadores, contestando 
fque sobre el asunto h a b í a habido un cam-
^blo de impresiones, pero sin que se adop-
t a r a acuerdo. 
PRESIDENCIA 
: Entrega de un pergamino al presidente 
: Acompañados del ministro de Instrucción 
Ipüblica, señor Callejo, los comisionados de 
Medina del Campo hicieron ayer entrega 
^al jefe del Gobierno del pergamino donde 
\se le nombra hijo adoptivo de aquella ciu-
dad, en recuerdo del acto de afirmación 
Icaslellana del 29 de mayo de 1924. 
Hicieron, con este motivo, uso de la pa-
l a b r a el alcalde de Medina, señor Junquc-
I ra ; el ministro y el jeTe del Gobierno. 
E l ferrocarri l Medina-Benavente 
Han visitado también al general Primo 
[de Rivera las representaciones de todos los 
pueblos interesados en la construcción del 
¡ferrocarri l Medina del Campo-Benavente, 
Ipara exponerle los beneficios que produci-
i r ía a la región la construcción del citado 
• ferrocarril . 
También hablaron al jefe del GoBTernó 
idel asunto del t a n a l del Esla, que a cau-
tsa de haberse roto la gran presa principal 
Ise está desecando, con grave daño para 
Uas reglones que regaba. 
Los aceiteros de Córdoba 
Una numerosa Comisión de los organis-
.mos agrícolas de Córdoba visitó ayer por 
íla tarde al marqués de Estella para hablar-
¡1© del problema del aceite. 
E l presidente en la Asociación de 
Ferroviarios 
El presidente del Consejo, acompañado 
í'del general Nouvilas, visitó ayer la Aso-
Iciaclón de Ferroviarios. 
El marqués de Estella recorrió todas las 
•flependencías y se informó del ftinciona-
imlento de la entidad, deteniéndose espe-
iclalmente en las aulas, donde reciben en-
rsefianza los hijos de los funcionarios. 
E l presidente fué luego obsequiado con 
Hm lunch. 
X a Comisión hullera se entrevista con el 
jefe del Gobierno 
Por la noche se entrevistó en la Presi-
rdoncla con el general Primo de Rivera la 
'iComlslón hullera que ha venido a Madrid 
¡para dar cuenta al Gobierno y al Consejo 
iSuperlor de Combustibles de las conclusio-
nes acordadas en la reciente Asamblea de 
Oviedo. 
Forman dicha Comisión: don Carlos Ro-
¡drlguez Sampedro, en representación de la 
.Diputación provincial ; don Gerardo Berja-
:no y don Romualdo Alvargonzález, en nom-
¡bre de los Ayuntamientos; don Juan Bo-
tas, en representación de las Cámaras de 
i Comercio; don José R. Maribona, en nom-
l)re de las Jiuntas de Obras de los Puertos; 
fdon Ramón Suárez Pazos, en representa-
kJlón de los ferrocarriles; don José Cabe-
rza, adjunto de la Comisión, de la que es 
isecretario, y don Antonio Juan Onieva. 
Al abandonar la Presidencia, el marqués 
ido Estella manifestó a los periodistas que 
léste de la hulla es asunto que el Gobierno 
¡coloca en primer plano y que es tud ia rá 
\y p rocura rá resolver con toda urgencia. Es 
¡necesario—añadió el presidente—resolver la 
.situación creada por el dumping inglés, que 
¡favoreciendo extraordinariamente ^us car-
ibones, los coloca en todas partes. 
! También visitó al presidente la Comisión 
tfiel consorcio con el Brasil. 
ESTADO 
Un discurso de mís te r Moore 
i E l embajador de Wáshing ton remite al 
ftoinisterio de Estado un art ículo de la 
IPrensa de saquel país, en el que se publi-
ica el discurso pronunciado por el señor 
¡Moore, ex embajador de los Estados Unidos 
jen esta Corte, en un banquete que le fué 
ofrecido por salientes personalidades de 
Nueva York. 
En su discurso, el señor Moore hace "un 
gran elogio de su majestad el Rey, hablan-
jdo de su sencillez y enorme asiduidad de 
¡trabajo, celebrando también los agrados de 
fia vida de Madrid, en donde dice él no 
ihaber recibido más que atenciones duran-
te su permanencia aquí , y termina enco-
tnüando la labor realizada por el marqués 
ide Estella como presidente del Directorio 
mi l i t a r . 
E l ministro visita al Nuncio 
Con el Nuncio de Su Santidad, monscinjr 
fTedeschini, se entrevistó ayer por la maña-
Ena el ministro de Estado. 
Una carta a Mussolini 
[ E1 señor Yanguas Messía visitó ayer al 
pmbajador de Ital ia para darle las gracias 
por la distinción que le ha hecho el Go-
bierno de Roma confiriéndole la gran 
cruz de San Mauricio y entregarle una 
carta de reconocimiento al presidente Mus-
Bolini. 
GUERRA 
L A V I G I L I A , porK-HITO En Buenos Aires desean. Los Reyes a Sevilla 
1 1 ! y Barcelona 
En abril y mayo respectivamente 
EL AMA.—El señorito no vendrá a comer. Se ha ido muy temprano a pescar sardinas. 
LA CRIADA.—¡Atiza! ¡Pues sí que la hemos hecho buena! ¡¡Se ha dejado aquí el abrelatas!! 
L a c a b i l a d e A n y e r a , d o m i n a d a 
Grupos de indígenas llegan a zoco el Jemis sin hallar resistencia. 
Queda asegurada la tranquilidad en la retaguardia desde Tetuán 
a Regala. Guardia enemiga atacada en Bugasen 
El mando de las Legiones 
Los nuevos tenientes coroneles don Luis 
Ifialcázar y don Ricardo Roda serán nom-
brados para mandar las dos legiones del 
Tercio. 
HACIENDA 
Homenaje a l ministro 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se h a r á 
Ifc, entrega, en el ministerio de Hacienda, 
«1 sefior Calvo Sotelo del á lbum que le 
¡regalan los* secretarios municipales de Es-
p a ñ a . A la una será obsequiado por éstos 
.pon un banquete. 
A este acto asis t i rán el jefe del Gobier-
Jbo y el ministro de la Gobernación, 
f {Ctntttnúa al final de la *.» columna.) 
(Comunicado de anoche.) 
El general encargado del despacho de la 
Alta Comisarla a presidente del (Sonsejo 
de ministros: 
A las diez de la mañana de hoy han 
penetrado en fracción BarhMiien, de An-
yera, grupos indígenas, que la rodeaban, 
llegando al zoco Jemis, sin hallar la me-
nor resistencia ni hostilidad, con lo cual 
puede considerarse completamente domi-
nada dicha cabila, y, por lo tanto, asegu-
rada la tranquilidad en toda la. zona de 
retaguardia de nuestras líneas desde Te-
tüán a Regata. 
E n el zoco Jemis me han recibido los 
notable de Barkokien, que han expresado 
su sumisión y desebs de paz. Debo seña-
lar a vuecencia, éh primer Vagar, la leal 
cooperación de las cabüas de Haus y Vad-
Rás y fracciones de Gaba y Baharauien, 
de Anyera, que han facilitado idalas mu-
cho más crecidas de lo solicitado de sus 
jefes, comportándose disciplinadamente, y 
después, la completísima preparación po-
lítica y militar que esta concentración ha 
tenido, así como el acierto con que ha 
dirigido, primero, la parte política, y des-
pués, el movimiento de las fuerzas del 
Majzén, el coronel Orgaz, jefe de las In-
tervenciones. 
Sector Melílla.—Emboscada de la oficina 
de Tafersit atacó con bombas de mano a 
guardia enemiga, situada en Bugasen, 
hundiendo las dos cuevas donde estaban 
guarecidas, quedando sepultados algunos, 
muertos otros, y Jiabiéndo seles cogido 
cuatro armamentos Máuser y dos Rerrúng-
ton. Por nuestra parte, sólo tuvimos un 
herido leve. 
L a emigración a Marruecos 
Para reglamentar la emigración a los 
territorios españoles de Africa occidental 
han sido dictadas por la Presidencia del 
Consejo de ministros (Dirección general de 
Marruecos y Colonias) las siguientes me-
didas : 
No se concederá pasaporte alguno a las 
personas que emigren a los territorios es-
pañoles del Africa occidental si no cuentan 
con recursos suficientes para subsistir du-
rante a lgún tiempo en los mismos y po-
derse abonar el viaje de vuelta, o bien po-
seer un empleo oficial, particular o un 
contrato de trabajo en donde se encuentre 
estipulado el compromiso de repatriar al 
interesado. 
Que no se pasaporte n ingún licenciado 
del Ejército o de la Armada que solicite 
i r a íos expresados territorios, salvo que 
acredite tener familia o bienes radicados 
en ellos. 
Las Compañías navieras y sus agencias 
en los puertos no admi t i rán viajero al-
guno en los vapores que zarpen con desti-
no a los expresados territorios, mientras 
no se hallen en los casos anteriores, sien-
do por cuenta de las mismas la repatria-
ción de tales emigrantes en el caso de in-
fracción de lo que queda dispuesto. 
Una guardia enemiga sorprendida. E l 
cabecilla no logra la captación de nue-
vos adeptos. 
MELILLA, 20 (a las 23,45).—De Alhuce-
TRABAJO 
El señor Aunós l levará a uno de los 
próximos Consejos, para su examen y 
aprobación, la reforma de la planti l la de 
su departamento. 
mas llegó un hidroavión, tripulado por el 
capi tán Rafael Llórente y el f&fiTeutu flfo-
ma. Otro avión, tripulado por el teniente 
Pérez Pardo y el suboficial Ragusin, mar-
chó a bombardear el frente de Axdir. 
Durante la noche ul t ima ú n a ^ p a f u d a de 
malhechores hostnizó l a posición de T l f i -
suin, siendo rechazada. 
Las fuerzas de la infervencíuíi ue rkief-
sit y las de la mehalla número 2 salieron 
de dicho campamento, reaUzando un ser-
vicio de emboscada y sorprendiendo a una 
guardia enemiga que se hallaba en Buga-
sen, de la cual mataron a seis indígenas, 
recogiendo dos carabinas y dos fusiles Re-
mington. Las fuerzas regresaron sin nove-
dad. 
Desde la posición de Tizzi Assa Norte se 
hizo fuego de cañón contra un grupo re-
belde, que se hallaba construyendo fort if i-
caciones en aquellos alrededores. 
En la posición de Buyibar, a causa de 
un disparo enemigo, resultó herido el te-
niente de Cazadores ~tlon Glnés Rodríguez 
Várela. 
En breve m a r c h a r á a Madrid el general 
García Aldave, con objeTo^ de entregar a 
los Beyes los pergaminos^ ñ omTSíSníoTes 
presidentes honorarios de la Junta de Ar-
bitrios de Melilla. 
Por indígenas llegados de Beni Urria-
guel, se sabe yue Abd-el-Krim ha perma-
necido varios d^as en Beni Urriaguel, cu-
yos habitantes en su mayor í a se negaron 
a seguirles, mostrándose partidarios de 
acatar la autoridad del Majzen. 
En la Oficina de Tafersit se ha presen-
tado un indígéna7_próce"fl5Me fTS la zona 
insumisa, manifestando que Abd-el-Krlm 
encuentra grandes dificultades para la re-
cluta de cabilSños, a t r ibuyéndose ésta es-
casez de numerario al cansancio de los r l -
feños y la carencia absoluta de víveres y 
el convencimiento que reina entre todos 
los indígenas de que en la p róx ima prima-
vera es tarán ya todas las cabilas bajo la 




Dimisiones en la Dipu tac ión vizcaína 
BILBAO. 20.—El diputado don Alejandro 
Larrea, en funciones de presidente de ,1a 
corporación provincial, por ser el dipu-
tado de más edad, visitó al gobernador 
c iv i l , dándolo cuenta de las dimisiones 
presentadas de sus cargos por los señores 
Urien, marqués de Villafranca, Zubi r ía y 
Hurtado de Saracho, presidente, vicepre-
sidente, secretario y vicepresidente de la 
Comisión provMncial, respectivamente, quie-
nes, no obstante, con t inuarán siendo dipu-
tados. 
También dijo el señor Larrea al gober-
nador que el martes, a las seis v media 
de la tarde, se reun i rán los diputados 
para proceder a la elección de los que 
han de desempeñar los cargos vacantes 
Para la presidencia se indican los nom-
bres de los señores Bilbao y Muñoz. 
La Liga de Acción Monárquica ha dado 
una nota que, aunque la censura no dejó 
pasar ín tegramente , ha sido publicada 
después por los periódicos, diciendo que, 
en contestación a la consulta que los dipu-
tados afiliados le habían hecho sobre las 
circunstancias en que les colocaba el nom-
bramiento de nuevos diputados, entendía 
que debían continuar en sus puestos, aun-
que deplorando que no se hubieran teni-
do en cuenta los grandes servicios pres-
tados por el presidente a la Patria y a la 
Monarquía. 
ATAQUES E N L A R E G I O N D E S E H A L A 
LARACHE, 20 (» las 19.40) .—Noticias del 
frente francés dicen que un grupo de di-
sidentes atacó a los partidarios de Fran-
cia en la región de Sehala, siendo recha-
zados. 
La aviación francesa realizó durante 
esta operación algunos reconocimientos so-
bre l a cabila de Uled Said, bombardean-
do todos estos poblados. 
"Colasín, el chico de la cola" 
Saínete original de don 
Enrique Calonge, estrena-
do en el teatro Cómico. 
Conoce tan perfectamente el teatro el se-
ñor Calonge, tan sobrado de recursos está, 
que ha dado cima triunfalmente a la difi-
c i l ís ima labor de hacer una obra exacta-
ménte a la medida de una compañía , sin 
que se adviertan las dificultades inheren-
tes al pie forzado, sin que se note la lu-
cha por ampliar una acción para dar ca-
bida a un número determinado de persona-
jes, sin que se pierda un punto l a natura-
lidad, la verdad en tipos, escenas y diálo-
gos n i la frescura jugosa y sencilla con-
dición, indispensable en el saínete. 
Pero lo que no hace el autor, obligado 
por el emipeño, lo hace en aras de los tres 
actos: da en el consabido estiramiento de 
todas las partes do la obra, a fin de darle 
la amplitud: necesaria, y complica un tan-
to innecesariamente la graciosa figura de 
Nicolasín. con unos pujos de i lustración 
que lo desnaturalizan, a fin de ensanchar 
el personaje; pero como todo lo que dice 
tiene gracia, como este estiramiento es cau-
sa de una más detenida pintura del am-
biente de la carpinter ía , muy bien conse-
guido, se dan por bien empleados estos pe-
queños defectos, que en nada perjudican 
al conjunto de la obra. 
Toda ella es sana, clara y optimista; re-
bosa honradez y bondad, desde el princi-
pio hasta el final, regocijado y dulcemen-
te sentimental, tanto, que doblemente sen-
timos que se hayan deslizado en ella al-
gunos chistes, no inmorales, sino de mal 
gusto, que desdicen de la limpieza del con-
junto. 
La Interpretación, cu idadís ima, Loreto 
Prado, infatigable, en un continuo derro-
che de gracia; Julia Lajos, estupenda ac-
tr iz en la difícil escena del tercer acto, 
como Chicote, que consiguió un aplauso 
u n á n i m e ; Castro creó un tipo precioso, 
con una justeza y una sobriedad maravi-
llosa, y muy bien Guillermina Soto, Costa 
v todos los demás . 
No hubo n i un momento de duda; l a 
obra gustó desde la primera escena, y 
como mejora de acto en acto, el 'éxito fué 
completo v t r iun íá l . 
Jorge D E L A C U E V A 
El consorcio del pan 
en M a d r i d 
Se declara obligatorio por un 
real decreto de .Gobernación 
La Gaceta publica hoy un real decreto, 
en el que se dispone que los fabricantes de 
todas clases de pan y las Sociedades anó-
nimas de panificación const i tu i rán un Con-
sorcio para la adquisición de harinas y 
venta del pan que fabrique, designando, 
dentro de los dos días siguientes al de la 
promulgación de este decreto, de común 
acuerdo, un Comité ejecutivo compuesto 
de siete miembros que representarán a 
toda la fabricación, y de los cuales, cua-
tro per tenecerán ál Sindicato de la pana-
dería, y tres a las Sociedades anón imas . 
Si no hubiera acuerdo sobre su designa-
ción, se verificará ésta, dentro de igual 
plazo, por elección entre los fabricantes, 
a razón de un voto por cada 1.000 kilos o 
manos de pan que elabore el votante, no 
pudiendo designar cada elector 1 m á s que 
a cuatro, de los siete miembros a elegir. 
Los fabricantes que elaboren menor can-
tidad de 1.000 kilos o manos p o d r á n sumar 
sus producciones para emitir sus votos 
con arreglo a las fabricaciones reunidas. 
Podrán pertenecer al Consorcio los fa-
bricantes de pueblos limítrofes a Madrid 
cuyas tahonas reúnan , en cuanto a pro-
ducción, clases de pan que elaboren y nor-
malidad de suministro a la capital, las 
condiciones que se determinen en el Re-
glamento. 
Una vez constituido, procederá el Comi-
té a aforar toda la fabricación de pan que 
en sus diferentes clases se elabora en el 
t é rmina municipal y a tomar razón exac-
ta de las cantidades que cada fabricante 
o Sociedad expende en sus despachos, en 
las sucursales, reparto a domicilio, y en 
bares, hoteles, fondas, restoranes, cafés, 
etcétera. 
Corresponderá especialmente al Comité 
ejecutivo del Consorcio: 
Garantizar la producción necesaria para 
el consumo normal de la población. 
Adquir ir las harinas que se precisen pa-
ra elaborar todas las clases de pan que se 
consume dentro del Jérmino municipal, 
así las de pan de familia como las de lu-
jo, que c i rcularán con guías autorizadas 
por las Juntas de Abastos. 
Distribuir las harinas a los fabricantes 
de pan y determinar el recargo de las que 
se han de consumir para el" pan de lujo, 
con el f in de obtener la necesaria compen-
sación por el mayor coste de las destina-
das a producir el pan de familia. 
Regular, a base de la actual producción 
de pan candeal y consumo de éste, la fa-
bricación y venta de todas las clases de 
pan que se elaboran y consumen en el tér-
mino municipal de Madrid y determinar 
los puntos en que han de expenderse, que 
deberán ser autorizados por el Consorcio, 
si bien la autoridad se reserva l a facultad 
de disponer, de acuerdo con el Comité, un 
aumento prudencial si con los señalados 
no quedasen convenientemente atendidas 
las necesidades del vecindario. 
Reglamentar el reparto de pan a domi-
cilio. ' 
Mientras esté en vigor este real decre-
to no se au tor iza rá la apertura de otras 
tafionas o fábricas de pan que las que 
proponga el Consorcio, y que deberán te-
ner, como mín imum, una capacidad de 
producción de 10.000 küos . 
Sólo a propuesta del Comité ejecutivo 
del Consorcio podrá permitiese la entrada 
de pan en el té rmino municipal de Ma-
drid, debiendo decomisarse todo aquel 
que no vaya acompañado de un documen-
to que autorice su circulación. 
Cerca del Comité h a b r á un representan-
te oficial designado libremente por la Al -
caldía-Presidencia del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Transcurrido el plazo de tres meses, du-
rante el cual no podrá ponerse en ejecu-
ción por n ingún organismo n i Corpora-
ción oficial acuerdo alguno relativo al ré-
gimen de fabricación, venta y distr ibución 
de pan en Madrid, la Comisión ejecutiva 
del Consorcio elevará una propuesta so-
bre el régimen que deba adoptarse para 
la modificación de la industria panadera 
al ministro de la Gobernación, presidente 
de la Junta Central de Abastos. 
Esta propuesta, con el informe motivado 
de la expresada Junta Central, se elevará 
al Gobierno, el cual, después de oír al 
Ayuntamiento de Madrid y demás entida-
des u organismos que juzgue convenien-
tes, adop ta rá la resolución que estime 
oportuna. 
El nuevo Obispo de Gerona 
Será consagrado en Valencia el 24 
GERONA. 19—El Prelado preconizado de 
esta diócesis, doctor Vila . será consagrado 
en Valencia el próximo día 24 por el Car-
denal Primado, doctor Reig Casanova. Se 
propone hacer su solemne entrada en la 
capital de su diócesis en la primera quin-
cena de marzo. 
que el vuelo no continúe 
Los aviadores chilenos que debían 
acompañar al «Plus .Ultra», regre-
san a su país 
—o— 
E n Buenos Aires piden a Franco que dé 
por terminado el «raid» 
BUENOS AIRES, 20.—La Comisión popu-
lar española de recepción y homenaje, 
ha dirigido una carta abierta a los perió-
dicos en la que se ins inúa al comandante 
Franco, la conveniencia de dar por ter-
minado el raid. La carta ha sido muy co-
mentada. 
El presidente de esta Comisión, señor 
Sampelayo, ha recibido 2.000 pesos, do-
nados por el comandante Franco, para que 
sean distribuidos entre los Institutos de 
Protección a la Infancia. 
Anoche, a las diez y media, el Club Es-
pañol ofreció un banquete al mecánico 
Rada, que fué muy agasajado por cuantos 
elementos concurrieron a la fiesta.—4en-
cía Americana. 
Los aviadores chilenos 
BUENOS AIRES. 20.—Inesperadamente 
partieron del aeródromo El Palomar, con 
rumbo a Santiago de Chile, los aviadores 
chilenos, que vinieron de su país con ob-
jeto de saludar a los tripulantes del Plus 
Ultra. 
Llegaron a Chile con toda felicidad, ha-
biendo cubierto en una sola etapa el tra-
yecto de 1.300 kilómetros que media entre 
Buenos Aires y Chi le 
Todos los periódicos elogian la h a z a ñ a 
de los aviadores chilenos.—Reacia Ame-
ricana. 
No sigue el vuelo 
BUENOS AIRES, 20.—Como anunciamos 
hace ocho días, el Gobierno español ha 
enviado una comunicación al Gobierno ar-
gentino, por mediación del encargado de 
Negocios, acordando regalar el Plus Ultra 
a la República Argentina. 
Asimismo ha dispuesto que los aviado-
res regresen a España a bordo del Alsedo. 
La riotibia ha producido aquí intenso 
imbilo al ser conocida por el público, que 
leía ávidamente las pizarras de los perió-
dicos. Se ignora todavía la fecha fija en 
que r eg re sa r án , los aviadores—Agencia 
Americana. 
Se organizan fiestas en Montevideo 
MONTEVIDEO, 20.—Se están ultimando 
los preparativos para recibir y agasajar 
a los tripulantes del Pius Ultra. Entre los 
festejos que les serán ofrecidos destaca un 
banquete popular monstruo, que se ser-
virá en el Parque Hotel. Asist irán a este 
acto el presidente de la república, señor 
Serrato; los ministros, las autoridades y 
comisiones de las diversas entidades y cor-
poraciones. 
El Comité nacional de homenajes h a r á 
entrega al capi tán Ruiz de Alda y al te-
niente Durán de sendos y artísticos jue-
gos de escr ibanía de ága ta del pa ís con 
incrustaciones de oro. A l mecánico Pablo 
Rada le rega la rá una medalla de oro, que 
le será entregada en un acto, - al que se 
i m i t a r á a todos los mecánicos de Mon-
tevideo. Estos ofrecerán a Rada un pre-
mio de 100 pesos uruguayos. 
El capi tán Ruiz de Alda ha ofrecido q«:e 
d a r á una conferencia sobre el presente y 
el porvenir de la Aviación española du-
rante su estancia en la capital uruguaya.— 
Agencia Americana. 
Ferrol quiere que se declare monumento 
nacional al «Plus Ultra» 
FERROL, 20.—El alcalde se propone con-
vocar una Asamblea de fuerzas vivas, que 
se celebrará en el Ayuntamiento, para 
acordar los actos de homenaje que han 
de tributarse a los tripulantes del Plus 
Ultra el día que rindan su raid de regreso 
en este puerto. Todos los alcaldes gallegos 
han anunciado que vendrán al Ferrol para 
saludar a los aviadores. Entre los actos 
que se o rgan iza rán hab rá un banquete po-
pular, presidido por representaciones de to-
da Galicia, y una fiesta mar í t ima , que pro-
mete resultar brillant/ísima, porque toma-
rán parte en ella centenares de embarca-
ciones empavesadas. 
En Madrid 
Cincuenta mil pesetas del Banco 
En la suscripción nacional abierta con 
el f in de entregar a su majestad el Rey la 
suma que se recaude, para que él la dis-
tr ibuya entre los tripulantes del P¿us Ul-
tra, ha contribuido el Banco de España 
con 50.000 pesetas. 
No es cierta la propuesta de Franco para 
la Academia de Ciencias 
Ha circulado por la Prensa estos días un 
cablegrama de Buenos Aires, que daba la 
noticia de que el comandante Franco ser ía 
propuesto para ocupar la primera plaza 
vacante que se produjera en la Academia 
de Ciencias. 
Al querer comprobar tal aserto, nos he 
mos enterado de que en la Real Academia 
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales no 
se ha tratado este asunto, n i indicado por 
ninguno de sus miembros tal propuesta, no 
obstante existir en la actualidad dos va-
cantes de académico de número . 
Agasajos a los del «Blas de Lezo» 
El ministro de Marina ha recibido dos 
radiogramas, uno del presidente del Ca-
bildo insular de Canarias y otro del pre-
sidente del Casino, pidiéndole que el Cias 
de Lezo quede allí hasta la m a ñ a n a del 
lunes, por ser deseo unán ime de aquella 
población agasajar dignamente a la t r i -
pulación de dicho crucero. 
El señor Cornejo ha accedido a la peti-
ción. 
Amarar 
El Diario Oficial de Marina publicó ayer 
una real orden, disponiendo que siempre 
que oficialmente tenga que expresarse la 
acción de posarse un hidroavión en el mar 
se empleen para ello las palabras amarar 
y amaraje, según lo Indicado por la Aca-
demia de la Lengua. 
Felicitaciones de Nor teamér ica 
En el ministerio de Estado .se ha recibi-
do un despacho de nuestro embajador en 
Wáshing ton manifseftando que el presiden-
te de los Estados Unidos se ha asociado a 
la manifestación de s impat ía de los avia-
dores españoles que han realizado el p r i -
mer vuelo entre España y Amér ica ; comu-
nica asimismo que el departamento de Es-
tado ha dirigido al embajador norteame-
ricano en Río de Janeiro un expresivo te-
legrama felicitando al comandante Franco 
y sus compañeros en nombre del presiden-
te de los Estados Unidos. Nuestro embaja-
dor ha recibido también efusivas felicita-
ciones de los jefes del Estado Mayor Ge-
neral y del Servicio Aéreo, en nombre de 




BARCELONA, 20.—Contra lo que alin 
periódicos locales hab ían -'uvmciado 03 
que este año no vendr ían los Reyes a p̂ 6 
celoqa, se asegura, casi con entera 
, que para mayo vendrán los SohÜíf! 
is a pasar en la capital de Cataluña &" 
temporada, donado ya e íncorpora(iQUna 
Patrimonio Real, el palacio de Pedralbe^ 
» * » 
SEVILLA, 2Q.—De regreso el Monarca n 
coto de Doñana. a su paso por Seviii 
despidióse su majestad de las autoridad' 
«hasta pronto». En las palabras del Sol? 
ráTio se sobrentendía la jomada regia 
la época de las ferias. tr' 
En efecto, ello tiene confirmación, y 
da ya por cierto que este año. por' (¿-íj' 
tiempo, pa sa r án los Reyes una temporad I 
en esta capital; añadiéndose que les aconí' 
p a ñ a r á n . además de sus hijas las int01 
titas, sus hermanos, los marqueses de ? 
risbrooke, que, para entonces, y con 
objeto, es ta rán ya en España. ese 
En Barcelona tendrán un 
Somatén para el puerto 
BARCELONA, 20.—En la Comandancia de 
Marina han facilitado hoy una nota d i -
ciendo que el d ía 7 de marzo, bajo la pre-
sidencia del comandante de Marina, cele- - u 
b r a r á n una reunión todas las entidades y í miento parroquial, tuvieron la deflgraC1̂ ter» 
particulares que tengan intereses en el ser arrollados por tm cauto» «n la clxTI ¿o 
puerto de Barcelona, para tratar de l a de la estación. El señor Olmo quedó 
creación de un Somatén especial para el en el acto y Estua resultó mila^1"08^ 
puerto. llego. 
El Monarca recibió ayer en audiencia 
M. Robert Thys con don Alfonso Albé-
n iz ; gobernador del Banco de España, se-
ño r Vergara y Comisión; una Conüstón 
de la Cámara del Comercio, Ayuntamien. 
to y Diputación de Alava, Vizcaya, Logro, 
ño y Zaragoza. 
—En Palacio estuvieron el ministro de 
Servia y señora, duquesa de la Victoria 
marquesa de Atarfe. condesas de Torreé 
jón y Revillagigedo y duque de Tovar. 
—Por la Soberana fueron recibidas en 
audiencia la marquesa de San Adrián e 
hijos y la condesa de Adanero. 
—Ayer m a ñ a n a , a las diez y cuarenta v 
cinco, llegó a esta Corte una sobrina de 
los Soberanos, h i ja de los marqueses de 
Carisbrooke. wque se hospeda en Palacio 
en las habitaciones de la planta baja dé 
la fachada Norte, y que fué recibida en la 
estación por sus augustas, primas las in. 
fantitas. 
—El ex ministro conde de Gimeno es-
tuvo en Palacio a informar al Rey de su 
gestión en el expediente de la Universidad 
de Barcelona. Cuando, anteayer, estuvo a 
visitar a l a Soberana para asuntos de la 
Liga contra el Cáncer, el Monarca le ma-
nifestó sus deseos de hablar con él sobre 
el citado asunto; y a eso, según dijo el 
señor Gimeno a los periodistas, obedecía 
su visita de ayer a su majestad. 
—El encargado de Negocios de Bolivia, 
señor Ostria Gutiérrez, ha enviado a su 
majestad, por encargo del ministro de 
aquella repúbl ica en España, señor Rati-
fio, dos ejemplares de mineral de plata, 
que éste ofrece al Rey en testimonio de 
admirac ión y afecto, y como recuerdo de 
la nación boliviana. El Rey ha agradecido 
mucho el presente, que consiste en dos; 
pedazos grandes del citado mineral, colo-
cados y sujetos sobre sendas tablas, las 
cuales llevan su correspondiente inscrip-
ción en una plaquita de plata. Dice la 
una: «A su majestad el rey de Espaíla 
don Alfonso X I I I , Simón J . Patino. París, 
1 enero 1926.» Y la otra: «Mineral de pla-
ta lisa argentita, a 4.200 metros sobre el 
nivel del mar.—Cotquechuca, Bolivia.» 
—El ministro del Brasil visitó al Mo-
narca para darle las gracias por la gran 
cruz de Isabel la Católica, con que acabt 
de honrarle. A la vez, dijo a los periodis-
tas, presentó al Rey a una Comisión de 
los miembros del consorcio de BarceJona 
que entiende en la fomentación del ínlet-
cambio comercial, en vi r tud del convenio 
recientemente firmado entre ambos países. 
Este consorcio, que preside el señor Ruiz 
Senén. aprovechando que Barcelona es 
puerto franco, enviará a esta capital ca-
talana cafés brasi leños, en cantidad tal, 
que abastecerá colmadamente, no sólo a 
España, sino a toda la Europa meridio-
nal. 
—Para daile también las gracias por 
Igual condecornación, visitó a su majes-
tad el embajador de la Argentina, quien 
manifestó a los periodistas que había pre-
sentado al Monarca al señor Noel, de lo 
que el Rey se hab ía mostrado muy com-
placido; como asimismo de que el propio 
presidente de la Academia argentina de 
Bellas Artes hubiese venido a hacerse car-
go de todo lo relativo al pabellón de aque-
lla repúbl ica en la Exposición de Sevilla, 
por la que tanto el Soberano se interesa; 
aprovechando l a ocasión su majestad para, 
por el propio señor Noel, ponerse al co-
rriente de cuanto se hab ía hecho e iba a 
hacerse. 
Agregó el señor Estrada que le habla In-
vitado a visitan la Exposición de arte ar-
gentino, abierta a ú n ; diciéndole el Mo-
narca que sentirla mucho si se cerraba 
antes del jueves, porque, por ausencia, co-
mo se sabía, no podr ía visitarla antes; 
y t endr ía un gran placer en conocerla. 
El señor Estrada manifestó al Monarca 
el compromiso adquirido ya de tenerla 
para esa fecha en P a r í s ; pero, que si de 
algún modo era posible, armonizar esto 
con los deseos del Rey, tendr ía una gran 
satisfacción en complacerle. 
E l Rey y el Seminario de maestros 
En la reciente audiencia concedida por 
su majestad el Rey al Ilustrísimo señor 
Obispo auxiliar de Granada y director de 
las Escuelas del Ave María, doctor Medi-
na Olmos, se interesó vivamente el Mo-
narca por esta insti tución, manifestando 
que «si Manjón hizo una gran obra con 
la fundación de sus famosas Escuelas, lo 
mejor y más importante de su meritoria 
y patr iót ica labor fué el Seminario de 
maestros; porque si es buena obra ense-
ñar y educar en cristiano a los niños-
es de m á s importancia y alcance la ^ 
formar buenos educadores de la niñez»-
La Reina, alcaldesa de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 20.—En la primera reu-
nión celebrada por el pleno del Ayuo**' 
miento fué nombrada alcaldesa de S*" 
Sebast ián su majestad la reina doña Vic-
toria. 
Telegramas breves 
ALMERIA, 1 9 . - H a arribado la balanud1r99 
cMarina», procedente de Argel. La ^ ^ , , 0 
ción venía extenuada, a causa del ^u"^aji 
temporal sufrido, que fué de ^ }ni6a^ mJt 
que se vieron precisados a arrojar a ^ 
gran parte de la carga de esparto, que 
a este puerto. or. 
ALMERIA, 19.—El Ayuntamiento ha 
dado fijar en los sitios públicos unos car 
contra la blasfemia. a»A<*oIÍ 
ZARAGOZA, 19.—Dicen de Jaca «J*^ 
autobús atrepelló al sacerdote don AJP1 
de la Torre, que resultó muerto. f^dral 
HUESCA, 20.—El beneficiado de la 
de Jaca, don Agustín Olmo y el BírT^o0ji. 
Agustín Estua, que realizaban el eiIlpa . ¿» 
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[ J n a C i e r t O d e l a Azucareras Y remolacheros 
A c a d e m i a 
Con gran regocijo he leído la elección 
jel doctor Eijo y Garay, el i lus t r í s imo 
Obisp0 de Madri(í» Para ocupar un sillón 
de Ia ^eal Academía Española . Me alegro 
AC ello, como de un acierto, como de un 
buen PaS0 ^e 'a Academia, cuyos acier-
tos afectan, claro está, al prestigio nacio-
^Esto gran Obispo, en cuya alma se han 
gncontrado y se han dado beso de paz 
jaS dos razas más ladinas de España , An-
dalucía y Galicia, ha llegado a dominar el 
idioma de tal modo, que en sus homi l ías 
v en sus pastorales parece escucharse la 
voz enjundiosa de fray Alonso do Cabre-
ra realzada a intervalos con ciertos ecos 
dé torrente del habla de fray Luis de 
granada. 
Está nuestra lengua forjada en la tur-
quesa de un esp í r i tu saturado de teolo-
gía, de devoción, de ascetismo. Saltan a 
cada paso en nuestro léxico familiar alu-
siones a la l i turgia, al santoral, a las tra-
diciones religiosas. Para decir en espa-
fíol yo 00 cre0 en D'os, el aleo tiene que 
añadir gracias a Dios, sin lo cual la frase 
pierde mucho de su poder afirmativo., La 
Academia Españo la , que limpia, fija y da 
esplendor al idioma, ha hecho muy re-
bién en llamar a su laboratorio al doctor 
gijo, que a la vez que gran teólogo es 
gran hablista, y su labor de, académico 
será p rovechos í s ima en el Diccionario, co-
mo su labor de Obispo es provechos ís i 
ma en las almas. 
Justo es t ambién decir algo que me está 
bullendo en el cuerpo desde que se em 
pezaron a discutir las diversas candidatu 
ras para la vacante académica del lio 
rado señor Maura.. La Real Academia es 
un Cuerpo cul tural , al que está encomen-
dada una obra l i terar ia ; pero es t ambién 
un Cuerpo representativo, que da la cara 
por toda la nac ión en ese mismo campo 
cultural. En este concepto, la Real Acade-
mia debo velar por la selección de sus 
miembros, en los cuales el talento y el 
saber tienen que estar a c o m p a ñ a d o s de 
cierto resplandor social y de cierta ele-
gancia espiritual, condiciones sin las cua-
les pe rde r í a la Academia el prestigio re-
presentativo que le es esencial. Para ser 
diplomático no bastan los derechos de 
ciudadano español y la pericia en los ne-
gocios de Estado. Sirven mucho t ambién 
los t í tu los nobiliarios y las maneras se-
ñoriales. De igual modo, un sabio, nada 
más que a t í tulo de sabio, no tiene dere-
cho a entrar sino en los laboratorios, y 
aún allí sus c o m p a ñ e r o s de trabajo le im-
pondrán que no escupa en el suelo y 
otras restricciones por el esti lo; pero no 
podrá nunca i r a la Academia, porque es 
un laboratorio fanal, en el cual tienen 
puesto los ojos muchos millones de espa-
ñoles, que a la vez inspeccionan el tra-
bajo los modelos con que se trabaja. 
Esta libertad de selección se le respe-
t la a toda corporac ión humana y a ú n a 
toda persona. Contaré , por vía de ejem-
" pío, que en una ocasión fui yo invitado 
a una comida de f i ló logos ; y yo, tan mo-
desto y todo, me negué a asistir con esta 
Tazón: Yo colaboro con lodos los filólo-
gos, pero no me siento a la mesa sino 
con las personas decentes. Algo más pro-
fundo que la comunidad de estudios son 
otras cosas, verbigracia, la comunidad de 
religión; y nadie está obligado a tener 
camaradería con todos los que van a su 
misma iglesia.-
Es claro que rara vez la Academia se 
ve en el duro trance de tener que recha-
zar una candidatura, así tan duramente, 
porque debe haber, a d e m á s de la ét ica 
moral, otra ética, que llamaremos social 
o cortesana, y cuando se posee esta se-
gunda, nadie l lama cuatro n i cinco ve-
ces a una puerta de donde otras tantas 
ha sido rechazado. Pero ya digo que este 
caso apenas se da en la Real Academia. 
La elección del doctor Ei jo viene a ro-
hustecer el prestigio de la docta corpora-
ción por otros respectos, a saber, por la 
ecuanimidad y la libertad de esp í r i tu en 
quo sabe inspirar sus actos. Se decía 
por los despechados que allí no iban si-
no los polí t icos. Y, en efecto, en pocos 
meses de intervalo, con la misma mano 
que se a b r í a la pucrla a Francos Rodr í 
guez se le cerraba a don Nicclo. Se mur-
muraba que aquello era un reduelo mnu-
risla; y, efeclivamcnle, las ú l t imas va-
cantes cubiertas bajo la presidencia de 
Maura fueron en las personas de Azorin 
7 Andrcnio. Alguien pudo creer que era 
llegada la hora de las izquierdas, y la Aca-
demia sale al paso diciendo que allí no 
liay hora para nadie, que su reloj siem-
pre apunta a la conveniencia y al decoro 
nacional. 
Una vez más se 'demuestra que no todo 
está podrido en Dinamarca, y que sin ne-
gar que hay algo efectivamente podrido, 
vamos en francas vías de salud. 
M. HERRERO GARCIA 
Cambridge, febrero, 1926. 
siguen desavenidos 
Los agricultores están dispuestos 
a no cultivar remolacha 
—o— 
ZARAGOZA, 20.—Ante la negativa de las 
fábricas azucareras a parlamentar con los 
agricultores y a concederles la contrata-
ción colectiva de la remolacha, la Unión 
de Remolacheros ha reiterado la orden de 
que ninguno contrate individualmente con 
las fábricas. 
Hoy ha salido para Madrid el presidente 
de la Unión, don Luis Fabiani, para dar 
cuenta al Gobierno del estado de este 
asunto. 
La efervescencia y el disgusto entre los 
labradores son grandes, y se hallan dis-
puestos, incluso a no cultivar la remola-
cha, antes que ceder a las pretensiones de 
las fábricas. 
La telefonista muerta 
en Molina 
Parece descartarse la hipótesis 
del crimen 
—o— 
MURCIA, 20.—Esta mafiana llegaron ios 
forenses al Juzgado de Muta, con objeto 
de practicar la autopsia al cadáver de Do-
lores Cuenca, que estaba en el depósito del 
cementerio. 
Le apreciaron heridas en la sién dere-
cha, junto al pabellón de la oreja. El dis-
paro habla seguido la trayectoria de arr i-
ba abajo. 
Creen los facultativos que se trata de un 
suicidio, como primeramente se dijo, por-
que la herida desvanece toda posibilidad 
de crimen, aunque no se descarga parte 
de culpa a Francisco Cayuela, que fué 
quien entregó la pistola, a instancias de 
ella, alegando que tenía miedo al atravesar 
un descampado de regreso de la subcentral 
de Molino de Segura. 
Después de la autopslarse Verificó el en-
tierro. 
El detenido fué trasladado a la cárcel de 
Murcia para someterle a nuevos Interroga-
torios. 
El empréstito para la Exposición 
de Sevilla 
SEVILLA, 20.—En el Ayuntamiento se re-
unieron la Comisión permanente y la mix-
ta para tratar del emprést i to con destino a 
la Exposición Iberoamericana, acordando 
adjudicarlo al Sindicato de Banqueros de 
Barcelona y al Banco Internacional e In-
dustrial de Comercio. 
El ferrocarril de Noguera 
a Ribagorza 
La aprobación del convenio 
de la U. Minera, asegurada 
Convenio de la Unión Minera 
BILBAO, 20 .—El Consejo judicia l del 
"anco Vasco ha dirigido una circular a los 
^creedores, ant inciándoles que van a ser 
^vueltos los t í tulos pignorados. 
También ha publicado una nota en los 
^ i ó d i c o s locales, manifestando que, ac-
cediendo a la invi tación que le ha hecho 
el Crédito de la Unión Minera, se pone a 
u lado sin dislingos, aprobando la f6r-
^ l a de convenio, ún ico modo de evitar 
*na verdadera catás t rofe financiera. 
Se 
se 
asegura, por otra parte, que el con-
^ está virtualmente aprobado, porque 
con las necesarias adhe-
La Comisión gestora visita al capitán 
general de Cataluña 
—o— 
BARCELONA, 10.—Se encuentra en esta 
capital la Comisión leridana gestora del 
ferrocarril de Noguera a Ribagorza, y esta 
tarde visitó al capi tán general y las Re-
dacciones de algunos periódicos. 
El general Barrera les ha ofrecido su 
apoyo cerca del Gobierno para conseguir 
la pronta construcción de aepuel ferroca-
r r i l , que ha beneficiar notablemente a aque-
lla región. 
Mussolini no está enfermo 
Ha reanudado sus paseos a caballo in-
terrumpidos desde abril del año pasado 
—o— 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ROMA, 20.—.Por primera vez, desde la 
gripe que sufrió el año pasado el duce, ha 
vuelto a montar a caballo, y hoy se le ha 
podido ver, muy aplaudido por la muche-
dumbre, recorriendo los jardines, saludan-
do a la romana a los que le ap laudían . 
Probablemente ,este paseo ha sido or-
ganizado con toda intención para desmen-
t i r los rumores de la enfermedad del duce, 
que algunos periódicos extranjeros se em-
peñan en comunicar perseverantemente a 
sus lectores. Por lo demás, basta fijarse 
en la prodigiosa actividad de Mussolini. 
que en eátos pocos días ha pronunciado 
en el Parlamento dos grandes discursos, 
contestando a la campaña alemana, y ha 
inaugurado la Exposición de Milán, para 
comprender que el jefe del Gobierno ita-
liano goza de perfecta salud.—E. D. 
SUBVENCIONES A L A M A R I N A 
MERCANTE 
ROMA, 20.—La nueva organización de las 1 
subvenciones a las Compañías de navega- | 
ción permite suponer que dichas subven- j 
cienes se acercarán a 200 millones de liras.i 
anuales. Las lineas se han dividido en l i -
neas indispensables o postales y en líneas 
útiles o comerciales. Las Compañías sub-
vencionadas se comprometen a construir 
100.000 toneladas en un plazo de tres años. 
El número de l íneas subvencionadas es 
considerable. 
Aún no se han terminado las negocia-
ciones con todas las l íneas. 
D o n Enrique Alvarez 
A la edad de setenta y seis años ha 
fallecido, a las tres de la tarde de ayer, 
en Madrid, don Enrique Alvarez, mil i tar 
pundonoroso y caballero intachable. 
Puede decirse que el señor Alvarez v i -
vía enteramente consagrado a las obras 
de caridad. Los úl t imos treinta años de 
su existencia los dedicó a las Conferencias 
de San Vicente de Paúl , de cuyo Consejo 
de España era tesorero. Pres id ía además 
la Conferencia del Buen Suceso, de esta 
Corte. Dentro de esta obra se dis t inguió 
tanto por su celo y sacrificio, que en va-
rias ocasiones se t ra tó de elevarle a car-
gos aún más importantes, pero su modes-
t ia se opuso terminantemente a ello. 
Durante la ú l t ima enfermedad dió mues-
tras de su acendrada fe y de resignación 
cristiana. Recibió el viático con profundo 
fervor, y presenciaron la edificante esce-
na unos 200 pobres de los que él visitaba. 
Don Enrique Alvarez - sabía perfectamen-
te la proximidad de su fin terrenal, y 
hasta predijo la hora en que. en p'ecto, 
r indió su alma a Dios. Murió con todo el 
conocimiento, pocos momentos después 
del rezo del rosario que, según la cos-
tumbre de su casa, se hac ía a las dos y 
media de la tarde. Tuvo la muerte del 
justo, la que correspondía a su vida. 
El funeral se celebrará el martes 23, a 
las once y media de la m a ñ a n a , en la 
parroquia de San GInés. 
Dios hab rá premiado las virtudes del 
señor Alvarez, por cuyo eterno descanso 
pedimos una oración a los lectores de E l 
Debate, al mismo tiempo que expresamos 
nuestro sentido pésame a sus hijos, doña 
Inés y don Pedro, querido amigo nuestro, 
y su señora, doña Josefa Díaz de Ulzu-
rrun. 
Se pide en Alemania el 
régimen presidencial 
Una proposición de ley del partido 
nacionalista 
—o— 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—El partido nacionalista ale-
m á n ha presentado al Reichstag una pro-
posición de ley. pidiendo la reforma del 
Parlamento en el sentido de crear un Se-
nado con atribuciones semejantes al de los 
Estados Unidos. Habría tálnblén una Cá-
mara de representantes y se ampl ia r ían las 
facultades del presidente del Imperio. 
El Reichstág" ha "aprobado hoy definiti-
vamente el acuerdo comercial provisional 
con Francia. PoT"SU parte, la Comisión co-
mercial ha decidido que se publiquen las 
estadíst icas de las mercancías entregadas a 
los aliados en concepto de reparaciones 
desde que entró en vigor el plan Dawes.— 
T. O. 
Asamblea en Valencia de 
Pósitos marítimos 
Hay 30.000 pescadores asociados 
en 130 Pósitos 
La pesca vale en España 300 
millones anuales y de ella vi-
ven 544.000 personas 
—o— 
Cotización nacional para las familias 
de los ahogados 
—o— 
¿A dónde va este tranvía? 
o 
La joven y el caballero sordo 
Un reclamo ingenioso 
—o— 
NUEVA YORK. 20.—La revista Outlook 
publfca el divertido procedimiento emplea-
do por los Ingeniosos directores de una 
sala de cine para atraer a la clientela. 
En un t r a n v í a sube un señor anciano, 
acompañado de una joven. Ambos empie-
zan en seguida una conversación en alta 
voz para llamar la atención de los otros 
viajeros. El anciano finge ser sordo para 
obligar a su compañera a hablar muy 
alto. De repente la pregunta: 
—¿A dónde va ese t ranvía? 
— A l teatro Blanks, en donde proyectan 
en este momento una película extraordi-
naria. 
—¿Está usted segura que no nos hemos 
equivocado? Pregunte al conductor. 
La joven pregunta al conductor, líácien-
^o al mismo tiempo una alusión a la be-
lleza maravillosa de la cinta que se pro-
yecta en el teatro Blanks. 
En este momento interviene otro viajero. 
Es un compinche; ha visto la película y 
hace de ella una descripción entusiasta, 
hablando a gritos, a causa del pobre an-
ciano, que es sordo. Indica además el si-
tio en que hay que apearse del t r anv ía 
m á s cercano del teatro. 
El anciano se deshace dando las gra-
cias. Los tres se apean juntos y vuelven 
a empezar la misma labor en otro tran-
vía. 
m - ñ m m m m m m [ ce e 
CAPITAL: 150.098.000 OE PESETAS 
Avenida Conde dePeñalver, número 15 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité ejecutivo del 
Consejo de adminis t rac ión , y a par t i r del 
i de marzo próximo, se p a g a r á contra ?1 
cupón n ú m e r o 5, a las acciones preferen-
tes, un dividendo a cuenta de pesetas 7,96, 
ya deducidos todos los impuestos. 
E l pago se e fec tuará en los Bancos si-
cuientcsi 
BANCO HISPANO AMERICANO. 
BANCO URQUIJO. 
BANCO HISPANO COLONIAL. 
BANCA MARSANS, S. A 
S. A. ARNUS G A R I . 
Madrid, 18 de febrero de 1926.—Gumer-
sindo Rico, consejero-secretario. 
V ALENC1A, 20. — Se ha inaugurado la 
Asamblea de Pósitos mantimus, cuyo obje-
to principal es la constitución de la Fede-
ración de los Pósitos de pescadores y de los 
marí t imos, comprendidos entre Castellón de 
la Plana y Garrucha (Almería). 
Para ello ha llegado el jefe de la Caja 
Central, señor Saralegui. Asisten delega-
dos de los Pósitos de toda la zona convo-
cada, presididos por las autoridades. 
El señor Saralegui hizo una detallada 
exposición de los fines que persigue la 
Unión, que hoy toma estado en la vida 
social, encaminados principalmente a la 
dignificación del obrero mar í t imo, eleva-
ción de su nivel cultural y profesional, fo-
mento de la previsión y del ahorro, y es-
pecialmente a la el iminación en su vida 
del alcoholismo y de los intermediarios, 
comisioniátas. asentadores, etcétera, que 
les explotan, escudándose en la falta de 
cultura y de preparación social de la clase. 
Detalló, en forma que produjo honda 
emoción en la concurrencia, la obra de 
regeneración social realizada por las sec-
ciones culturales de los Pósitos, citando 
casos de organismos de esta naturaleza 
creados en las escuelas entre la- clase in-
fantil , que se desenvuelve en forma prác-
tica y que prepara a lá futura generación 
de los hombres de mar, para que sean úti-
les y provechosos a la sociedad en el mo-
mento en que hayan de dar pruebas de su 
actividad y conciencia de sus actos. 
Seguidamente se procedió a la lectura 
del reglamento de la Federación, que fué 
aprobado, con las alteraciones de forma, 
que recogían aspiraciones de algunos Pó-
sitos. 
A cont inuación, el señor Saralegui hizo 
un elocuente examen de lo que son las 
Cooperativas de los Pósitos y de los bene-
ficios que de ellas se derivan. 
Intervino brillantemente el señor Caudet, 
Inspector de la Caja Central. 
El gobernador c iv i l ofreció el concurso 
de la autoridad para la obra de sanea-
miento de la política de abastos que per-
sigue la Federación, y otro tanto hizo el 
alcalde. 
Terminó el acto en medio del mayor en-
tusiasmo, y se expidieron telegramas al 
ministro de Marina y al director general 
de Navegación y Pesca, dándoles cuenta 
de la Asamblea. 
* * * 
IV. de la Unos días antes de marchar 
el señor Saralegui a Valencia, nos facilitó 
los siguientes datos: 
«Los Pósitos de Pescadores y Marítimo-
Real M a d r i d contra 
G i m n á s t i c a 
Campeonato de lucha grecorro-
mana. Una derrota de Tilden 
FOOTBAIjZi 
BARCELONA, 20—Se dice que el Barcelo-
na F. C, que recientemente contra tó al uru-
guayo Scarone para que forme parte de su 
primer equipo, ha firmado ahora un nuevo 
contrato con el medio centro Carvan, no-
table jugador, muy conocido por su actua-
ción en el equipo del Sparta, de Praga. 
E l f e r r o c a r r i l d e l U r o l a 
Veinte puentes y 29 túneles en un trayecto total de 
3© kilómetros. Queda terminada la red de Guipúzcoa 
Hoy inaugura su majestad el r.ey el fe-
rrocarr i l de Zumárraga^ a Zumaya, Lama-
do del Urola, con«; r inda por la Diputa-
ción de Guipúzcoa, a q-u.-n fueron rdjn-
dicadas las obras por real orden de 5 de 
octubre de 1920. 
El trazado arranca de Z u m á r r a g a y se 
desarrolla por todo el curso del río Uro-
la. hasta llegar a Iraeta, en donde lo 
abandona, y cruzando su divisoria v .n el 
Arrona, pasa a la cuenca de este úl í i . ro , 
que recorre, hasta empalmar r n la cria-
ción de Zumaya con la l ínea de Bilbao a 
San Sebast ián. La longitud total de la 
línea hasta la estación de Zumaya—em-
palme—es de 34.438 metros, y hasta la es-1 habitantes, guardan con el ferrocarril es 




,. cuenta ya 
«iones. 
* * » 
j ^ H - R A O , 20.—En la Audiencia ha conti-
aut 0 â aPc^ac'^n interpuesta contra el 
Scñ0 Procesamiento dictado por el juez 
je 0r Navarro, y relativo a los ex consc-
Cü0s dcl Crédi to de Unión Minera. E l rc-
rso quedó concluso. 
So o 
^Prueba el convenio entre los acrecdo-
res y los accionistas de La Agrícola 
i v í / ^ L O N A , 20. — E l juez de primera 
ej ancia ha dictado un auto aprobando 
l0sConvpnio hecho entre los acreedores y 
den ^ i o n i s t a s de La Agrícola, y ha or-
al p n^ presidente del Consejo judicial , 
tre£^renle y a los interventores que cn-
1*1 n la adminis t rac ión de los bienes a 
^ J ^ P t a directiva de la Asociación de púzcoa está llena de al t ís imas montañas) 
^ores. f Francia mi «l número áe metros por 
tación del puerto, 36.613, habiendo en el 
trayecto 20 puentes y 29 túneles. 
Se lia adoptado para el ferrocarril la 
tracción eléctrica, siendo el primero de 
vía de un metro que emplea la corriente 
continua a 1.500 voltios. 
Con esta l ínea queda concluida la red 
de ferrocarriles de Guipúzcoa y servidos 
directamente todos los valles de la pro-
vincia, de tal modo que resiste ventajo-
samente la comparación con pueblos ade-
lantados, como lo prueba el siguiente cua - í 
dro: 
la siguiente: 35 pueblos con una pobla-
ción do 214.340. tiene su estación de ferro-
carril en contacto con el pueblo; hay seis 
que lienon la estación a menos -de dos 
kilómetros. 18 a menos de cuatro kilóme-
tros, 13 a monos de seis kilómetros, ocho 
a menos de ocho kilómetros, cinco a me-
nos do 10 kilómetros, cuatro a menos de 
'? kilómetros y sólo un pueblo (Briza-
ma), con 557 habitantes, tiene la esta-



















































Es decir, que sólo Bélgica la aventaja 
en metros do ferrocarril en explotación 
por ki lómelro cuadrado de superficie (Gui-
habitante, siendo así que la densidad do 
población de ésta es de 73 y la de Gui-
púzcoa 'de 152. 
La relación que los 90 pueblos de la pro-
vincia, con una población tota) de 274.110 
Furgón automotor, suministrado por la 
Siemens Schuckert, Industria E léc t r i -
ca, S. A., para el ferrocarr i l del Urola 
terrestres son unas instituciones de cr6-
dito mar í t imo , que persiguen la organiza-
ción de la venta directa del pescado, en be-
neficio del pescador, sometido de otra ma-
nera al arbitrio de los intermediarios su-
bastadores, y del consumidor, al que se le 
dan mayor número de facilidades, incluso 
de orden económico. Esta venta directa es-
tá ya organizada en Barcelona en las ven-
tas al por mayor, y se espera que lo esté 
pronto en Madrid, 
TRESCIENTOS MILLONES 
ANUALES 
En Espafía hay 544.000 personas que viven 
del producto de la pesca, recogiéndose al año 
tinos 400.000 kilos de pescado, que en el 
mercado valen 300 millones de pesetas. Esta 
riqueza, con el desarrollo do los Pósitos 
podrá ser mayor y mejor distribuido su 
producto entre los verdaderos trabajadores 
del mar. 
Los Pósitos, creación de la Caja Central 
de Crédito Marí t imo, persiguen también 
fines culturales para el mejoramiento de 
la clase mar í t ima , creando escuelas, en las 
que los pescadores reciben la Instrucción 
técnica necesaria para el mejor rendimiejv 
to de su trabajo. A estas escuelas asisten 
actualmente más de 10.000 alumnos. 
Es obra de los Pósitos las cooperativas 
de trabajo, que persiguen la finalidad de 
hacer propios para los pes t.idores sus me-
dios de producción. Funcionan también 
en los Pósitos, cooperativas de consumo, 
donde se facilita a los pescadores en mejo-
res condiciones los útiles necesarios para 
su oficio. Existen actualmente cerca de 
cuarenta con un capital superior a 300.000 
pesetas. 
También las instituciones de previsión 
tienen acogida dentro de los Pósitos marí-
timos, que reciben subvenciones para el 
abono de retiros obreros, auxilios a tos 
enfermos e indemnizaciones en caso do ac-
cidentes. Especial inst i tución comprendida 
en la organización de los Pósitos, es el «se-
guro de ahogamlento», por el cual, en el 
momento en que perece en el mar algún 
asociado, se hace saber al organismo cen-
tral , quien lo pone en conocimiento de 
todos los Pósitos, federados. En cada uno 
de éstos se recauda de cada asociado cinco 
céntimos, que, reunidos, vienen a entre-
garse a la familia del ahogado. 
Otra de las funciones de carácter social 
que desempefian los Pósitos es la campa 
ña contra el alcoholismo, vicio tan exten-
dido entre la gente de mar. Cuentan para 
olio los Pósitos con La Casa del Pescador, 
especie de casino para los asociados, en 
donde se combate tan funesto vicio, pro-
porcionando a los asociados otras expan-
siones. 
Estas organizaciones y subvenciones tie-
nen carácter legal por el real decreto do 
31 de mayo de 1920. 
CIENTO T R E I N T A POSITOS 
EN DIEZ ANOS 
Desde 1915 comenzaron a crearse Pósi-
tos. En 1918, a propuesta del señor Sara 
logui, so creó la Caja Central do Crédito 
Marít imo, con las principales finalidades 
do fomentar la creación de Pósitos, sir-
viéndole de organismo central para llegar 
a la venta directa del pescado. 
En el día do hoy existen 130 Pósitos, la 
mayor í a en las regiones gallega y cata 
lana. F.n éstos existen también 102 escue-
las y cooperativas de socorros mutuos en 
casi todos. 
Los asociados en el año 21 eran 12.000. 
Actualmente pasan de los 30.000. 
(Contmtía o( final <U la columna.) 
. * » * 
En el partido de esta tarde, la formación 
de los equipos será probablemente la si-
guiente : 
R. M. F . C—Martínez, Escobal—l-Ouesa-
da. Hiera—Helguera—Mejías, Mufiagorri— 
Moraleda — t Monjardín — González — J Del 
Campo. 
R. S. G. JS—Granizo, X.—Uribe, Suárez— 
Zaraúz—Serrano, X. X.—Azurza—Goiburu— 
L. Uribe—Arroyo. 
Arbi t ro : señor Vilalta. 
* * * 
Para decidir definitivamente la clasifica-
ción en el campeonato gulpuzcoano, en vez 
de los partidos del calendario, se jugaran 
los siguientes: 
Tolosa F. C.-REAL SOCIEDAD. 
C. D. Esperanza-REAL UNION. 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
En el circo de Price se ha celebrado la 
primera velada del campeonato entre pro-, 
lesiónales. 
Resultados: 
WEMURA (manchó, 102 kilos) venció a 
Angelescu (rumano, 95 kilos). Volteo de ca-
dera. Tiempo, catorce minutos. 
OSKAR SIRK (finlandés, 92 kilos) venció 
a Doubinet (belga, 88 kilos). Cintura por 
detrás. Diez y seis minutos. 
L A W N T E N N I S 
BARCELONA, 20—La Federación de Ten-
nis ha aplazado la Inaugurac ión del cam-
peonato por equipos, que debía verificarse 
m a ñ a n a . 
Motiva este aplazamiento el hecho do que 
el equipo del Club Turó , que debía conten-
der con el Pompeya, no podía presentarse 
completo. 
* * * 
NUEVA YORK. 20.—El jugador francés 
Brugnon ha vencido a Francis Hunter por 
6—4 y 6—4. 
* * * 
NUEVA YORK. 19. — En el campeonato 
mundial sobre pista cubierta se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
Lacoste vence a Richards por 6—4 y 6—2. 
Borotra vence a Tilden por 13—11 y 6—3. 
P R O G R A M A D E L D I A 
CICLISMO 
Prueba para neófitos y terceras catogo-
rías, organizada por el Club Ciclista do 
Chamartin. La salida se d a r á a las nyeve 
en el ki lómetro 1 de la carretera de l . l 
Pardo. 
PELOTA VASCA 
Campeonato castellano. A las once, en el 
frontón del Retiro. 
Partidos entre profesionales. A las cuaii i ' , 
en Jai Alai . 
CONCURSO DE «SKIS« 
Prueba organizada por la Deportiva l - \ -
cursionista. A las doce, en el puertu «k' 
Navacerracla. 
RUGBY 
Academia contra Ferroviaria. A las ífléa 
v cuarto. 
FOOTBALL s 
Pat rona to -*Pard iñas . A las nueve. 
Amaniel-Olimpla. A las nueve, en el cam-
po de la Gimnástica. 
^Madrid-Gimnást ica (terceros equipos). A 
las diez y media. 
* Ciudad Lineal-Arenas. A las once. 
*Patr ia-ArIñ. A las once. 
Guindalera-Mercantil. A las once, campo 
del P a r d i ñ a s . 
REAL MADRID F. C. contra REAL SO-
CIEDAD GIMNASTICA ESPAÑOLA. Parti-* 
do de campeonato de primera categoría, 
grupo A. A las tres y media, en Cham.n-
tín. (Véase aparte la formación de los equi-
pos.) 
LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato entre profesionales. A las 
doce, en el circo de Price. 
Comerciantes ingleses a Almería 
ALMERIA, 20.—Se anuncia para la pró-
xima primavera la visita a Almería do 
una representación de los comerciantes in-
gleses de frutas y hortalizas, como conse-
cuencia de la conferencia francoespañola 
celebrada en Par í s . 
Negociarán con las entidades interesadas 
do Almería. Sevilla y Málaga el asunto que 
los trae a España. 
Como ampliación de estas instituciones 
existe hoy el proyecto de implantar en los 
Pósitos de Pescadores y Maritimoterrestres 
el seguro obrero obligatorio. 
UNAS PALABRAS DEL 
ORGANIZADOR 
Los Pósitos—nos dice el señor Sarale-
gui—eran necesarios para el mejoramien-
to do la vida do los obreros del mar. 
La obra de los Pósitos Marí t imos no está 
inspirada en ninguna similar, son senci-
llamento el l e n m l i o a mía necesidad sen 
tida en la práctica. El trabajo, ahora que 
están fundados, está en federarlos. Ya te-
nemos las l'ederacumes gaileg« y catala-
na. I.a vasca osló organizándose . Hay un 
proyecto para la lovaiitina, y pronto la 
emprenderemos con la andaln/.a. 
Los Pósitos Marí t imos resolverán el 
¡problema social maritimo. dando av los 
obreros del mar una vida libre do las im-
previsiones y la pobreza actual, eleván-
dolos a un plano superior en el aspecto 
cultural, lo mismo que en el social y eco-
uúmico. 
«• * * 
Don Alfredo Saralegui nació en el Ferrol 
el 6 de enero do 18S3. A los troco años 
fundó, con compaileros do su edad en 1.a 
Coruña una Sociedad denominada La Ca-
ridad, destinada a proveer a los enfermos 
de alimentos y medicinas. 
El año 1898 ingresó en ' l a Escuela Naval 
Klolanle, on la que ascendió a alférez 
en 1894. 
En 1915 presentó su primor proyecto de 
Pósitos de Pescadores. 
Siendo segundo comandante de Marina 
on Almería, organizó el Real Club do Ro-
ía l a s , la Sociédad do Oceanografía, el Po-
tito de Pescadores y la Asociación Pan y 
Letras, destinada a procurar alimonto y 
'.íusoñanza a los niños desvalidos. Por esta 
labor el Ayuntamiento de Almería lo nom-
bró hi jo adoptivo. 
En ese mismo año de 1917 fué llamado 
para organizar su obra social, qupdamlo 
ya destinado en la Dirección general de 
Navegación y Pesca, y en 1918 mereció le 
fuese otorgada la cruz del Mérito Naval, 
pensionada, por sus trabajos en la orga-
nización do los Pósitos de Pescadores. 
En el año 1917 redactó el proyecto de 
Caja Central do Crédito, creada en 1919. 
Actualmente desempeña en ésta los car-
gos de secretario general y jefe de la sec-
ción social.* 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Susana Dupres procura demostrar en su 
estudio «Los rostros frente al espejo» qvc 
existe un arte de la expresión fisonómica, 
y que es hacedero, poseyendo ese arle, mo-
dificar la expresión, dándole o comunicán-
dole el atractivo de ciertos rostros, cuyo 
encanto consiste en una «manera» armóni-
ca y deliciosa de «hablar» con los ojos, con 
los labios y con el gesto. 
Este conjunto expresivo, pleno de ¡jra-
d a y de feminidad, puede ser innato, y 
lo es casi siempre; pero el arte y el es-
pejo permiten adquirirlo cuando se care-
ce fisonómicamenle de él. Así, una mirada 
dura, o al contrario, desvaida y «sosa» 
puede ser educada y modificada en el sen-
tido de que exprese de otro modo. ¿De 
qué m a n e r a ? !\lediante repetidos ensayos 
frente al espejo, que al fin nos dan la 
«manera» exacta, como si dijéramos, de 
expresión; manera que luego la costum-
bre, el hábito, fi¡)a, aunque al principio no 
pueda menos de ser forzada y obligada. 
E l procedimiento para educar y estilizar 
la sonrisa, el fuego de labios y el gesto, 
en sus múltiples matizaciones expresivas, 
es idéntico; hay que «verse» sonreír y ges-
ticular en una cuidadosa autoobservación, 
corrigiendo los modos de expresión vulga-
res, sin flexibilidad y sin s p r i t . Por ejem-
plo : el juego de los labios se estudia y 
modifica hablando cara al espejo, a media 
voz y sorprendiendo así las distintas ac-
titudes, valga la palabra, de la boca, feas 
muchas de ellas y de las que por eso es 
necesario prescindir. 
Igualmente se ensaya la expresión para-
escucha?, para asentir, para mostrarse 
complacida o enojada, para manifestar, sin 
palabras, diversos sentimientos: la alegría, 
la pena, la ilusión, el desencanto, la triste-
za, el amor, la simpatía, la curiosidad, el 
desdén... Adquirir una expresión fisonó-
mica capaz de todas esas matizaciones su-
tiles debe ser el ideal de la mujer moder-
na, evidentemente más refinada y exquisi-
ta que la mujer de antaño. iFrivoltsmo, 
superficialismo banal, narcisismo orienta-
do a las n a d e r í a s ? No, responde Susana 
Dupres, sencillamente, anhelo de supera-
ción, cultura estética más generalizada, 
complejidad mucho más grande, por to-
dos estilos, de la mujer de hoy. Su deseo 
de embellecerse, de refinarse en cuerpo y en 
sensibilidad, es una consecuencia lógica 
de su estructura espiritual y hasta física, 
tan diferente de la de sus antepasadas, co-
mo diferentes resultan el medio en que 
vine y las costumbres de su tiempo... Pro-
clamar la incompatibilidad de estos refi-
namientos con las virtudes es pasión de 
vejez, tópico del vulgo, tan simplista en 
•sus juicios y tan dado a las afirmaciones 
^solutas.. . 
, E s a incorrúpatibilldad no existe per se, no 
¡debe existir; y sólo existe de hecho en 
mpos femeninos sin formación moral, que 
)por carecer de ella no valoran los méri-
tos, las virtudes; el «oro viejo» de la ho-
foesttdad, el pudor, el decoro, la ternura, la 
tfonegación, los altos ideales del espíritu, 
iílcétera, etcétera, reduciendo su vida en-
fBra a un solo aspecto, al más inferior, sin 
SdEirrd, al de agradar a los sentidos y mos-
se salo y exclusivamente hermosas... 
tero estas mujeres, concluye Susana Du-
Ipfes, cuyo niimero hay que reconocer- que 
êa. 7nuy grande, tienen la desgracia de no 
tposeer el sentido de la medida ni talento. 
I'jRTÍ aun ellas mismas se valoran, ya que 
¡reducen sus afanes a que las admiren co-
[•mo «lindos animalitos», simplemente; he-
lllos *animalitos*, sin cerebro y sin cora-
zón;] puro objeto de placer] \Triste y hu-
millante... ideall , 
E l Amigo T E D D Y 
i M O n r Í T Í T i B E i r 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
Plazas municipales para 
inválidos 
—o— 
Expropiación de dos casas para la 
Gran Vía, en 288.500 pesetas 
—o— 
En su conversación con los periodistas, 
dijo ayer el alcalde que ha íniipuesto va-
rias multas por apertura de calas sin l i -
cencia al Canal de Isabel I I y a la Com-
pañía Telefónica; que ésta había acepta-
do las normas trazadas por la Alcaldía 
para la ejecución de sus trabajos en las 
calles; que, como consecuencia de su re-
ciento visita al Instituto de Reeducación 
do Inválidos, p ropondrá al Ayuntamiento 
que se reserve un cierto número de plazas 
del Municipio para estos inválidos y que 
so creen becas para hijos inválidos de Ma-
d r i d ; que se ha ordériado arreglar la fuen-
te del paseo de Cámoens y el monumento 
a los héroes de Cuba, cu la Moncloa, y 
el traslado a este parque de la fuente de 
la plaza de Hniz J iménez ; que lia manda-
do poner alumbrado en el camino de la 
Elipa, desde el paseo de Ronda hasta la 
barriada obrera; que ba firmado la expro-
piación de dos casas para la Gran Vía,- en 
288.500 pesetas; que el Rey ha autorizado 
el traslado de los restos de Echegaray al 
panteón de hombres ilustres, intervinien-
do en nombre del Ayuntamiento el señor 
Sant ías , autor le la idea, y el señor Cou-
llaut Valera; que ya se han puesto los 
rótulos de «Calle de Antonio Maura» a la 
de la Lealtad, y que había recibido la v i -
sita de los nuevos representantes diplo-
máticos del Japón y Suecia. 
T imo de 100 pesetas.—En la ronda de 
Valencia un sujeto, en combinación con 
un niño, le t imó 100 pesetas por el sistema 
del sobre a Esteban Mart ín Rodríg'uez, de 
cincuenta y un años, panadero, con domi-
ci l io en Bustamante, 8 quintuplicado. 
Atropellos. — E l automóvil 15.522, que 
guiaba Antonio Garc ía Colazo, atropello 
en la plaza de España a Manuel Nogales 
Marray, de quince años, que vive en el 
paseo de las Delicias, 33 , y le produjo le-
siones de pronós t ico reservado. 
E l atropello ocurr ió al apearse el mu-
chacho del tope de un t ranvía . 
— E l «auto» 14.259, conducido por Ma-
riano González Garrote, alcanzó en la Ci -
beles a Pedro Lorenzo Aroca. de cuarenta 
y cinco años, domiciliado en Salitre, 58, 
causándole varias lesiones de pronóst ico 
reservado. 
—En la Puerta del Sol fue alcanzado 
por un t r anv í a del disco 2 el anciano Ra-
fael Llopis Gadea, de sesenta y nueve 
años, que sufrió lesiones de pronóst ico re-
servado. 
Robo.—En una tienda de ultramarinos 
de la calle del Rosario, de la que es pro-
pietario Francisco San Juan, penetraron 
ladrones, apoderándose de 130 pesetas y 
tres salchichones. 
Un herido.—Cuando cortaba carne N i -
canor Mora Fernández , de diez y seis 
años, que vive en Santa Isabel, 8, se pro-
dujo heridas de pronóst ico reservado. 
A n T I C A T A R R A L 
G a r c í a S u á r e z 








Aniisepiíci enérgico de las mas resm-
raíorias y rsconslituyenie eiicaz 
La muerte, sin asistencia, 
de un niño 
—o 
A propósito del reciente suceso de la 
muerte de un niño sin asistencia médica, 
el presidente de la Asociación del Cuerpo 
facultativo de la Beneficencia municipal, 
nos envía un extenso comunicado, pun-
tualizando la actuación en este caso del 
personal facultativo y técnico, que presta 
sus servicios en los establecimientos be-
néficos municipales, y que, por su gran ex-
tensión, no podemos insertar íntegro, ex-
tractando del mismo las fundamentales ar-
gumentaciones, obtenidas de las actuacio-
nes de la Junta investigadora, para depu-
rar las responsabilidades a que hubiera 
luga?. 
El docitor Cosme Valdovinos, de la Casa 
de Socorro del Centro, afirma que. a las 
diez de la m a ñ a n a del día del hecho, pres-
tó asistencia al niño llevado en brazos de 
su madre, al que diagnosticó «debilidad 
congénita y miseria fisiológica» e irrepa-
rable deficiencia vi ta l . Como este estado 
carece de terapéut ica especial, propuso a 
la madre el traslado a la Maternidad, por 
ser el único sitio donde podían proporcio-
narle alivio, no curación. 
El doctor Moreno Butragueño, de la Casa 
de Socorro del distrito de La Latina, dice 
que, a las once, se presentó una mujer 
con un niño en los brazos, al que reconoció, 
y en unión de los señores Madrid, Moreno 
y Ovejero, convino en diagnosticar en el 
enfermo insuficiencia vital , por lo que se 
amonestó a la madre, que días antes hab ía 
estado con el n iño en la Casa de Socorro, 
y a quien se le aconsejó seguir las indi-
caciones del tocólogo que la asistió, desde 
que el n iño acusó esta insuficiencia, indi-
caciones que no había seguido. 
Enterada la madre del estado de su hijo, 
marchó del Centro sin la menor protesta 
y sin manifestar deseos de permanecer en 
la Casa de Socorro, de lo que no se' la 
arrojó, y en la que permaneció varios mi-
nutos. 
A las dos de la tarde aparéció de nuevo 
la misma mujer, con su hijo, ya muerto, 
pidiendo consejo sobre lo qno había de 
hacer, aconsejándosele volver a su casa y 
avisar desde allí la defunción. 
Estas declaraciones van avaladas con las 
firmas del presidente y el secretario de la 
Asociación. 
L A AUTOPSIA 
Los doctores Piga. Tena y Sicilia han 
practicado l a autopsia del cadáver de la 
criatura de que se trata, y en ol dictamen 
hacen constar que el n iño falleció de atrep, 
sia. También dicen que había sido dado a 
luz a los siete meses de embarazo, siendo 
su estado de extremo raquitismo. 
L A ^ G A C E T 
S U M A R I O D E L D I A 20 
—O— 
Decretos de vniios ministerios publicados 
on «Firma del Bey». 
Presidencia.—Disponiendo se den las gra-
cias a varios señores por el dictamen quo 
elevaron al Gobierno referente a la Comisión 
de Combustibles. 
Autorizando al ministro de la Gobernación 
para cubrir vacantes <m la plantilla de au-
xiliares femeninos de Correos y en los Cuer-
pos do Vigilancia y Seguridad. 
Marina.—Reglamento orgánico de este mi-
nisterio. 
Gobernación.—Nombrando con carácter for-
zoso portero mayor de la Audiencia de Ma-
drid a Antonio Pérez Aguilera, que presta 
sus servicios en este ministerio. 
Trasladando a la plaza vacante en la es-
tación arrocera de Delta del Ebro (Tarra-
gona) al portero segundo Filiberto Cano y 
Cano, que sirve en este ministerio. 
Concediendo un mes de licencia por en-
fermo al portero quinto, adscrito a la esta-
feta de Correos de Santiago (Coruña), Jesús 
Rubín Monroy. 
El más activo de 
los preparados 
conocidos hasta 
el día para com-
batir con éxito 
seguro toda clase 
de dolores: 
D o l o r d e 
C a b e z a , 
J a q u e c a s , 
N e u r a l g i a s , 
C e f a l a l g i a s , 
G r i p e , 
C ó l i c o s , 
D o l o r d e 
M u e l a s , 
de O í d o s 
y P e c u l i a r e s 
d e l a M u j e r , 
y toda clase de 
afecciones 
R e u m á t i c a s 
y G o t o s a s . 
A N T I T É R M I C O 
P O D E R O S O 
en todas las afec-
ciones febriles, 
dando grandes 
resultados en los 
estados 
G r i p a l e s , 
R e s f r i a d o s , 
etc. 
Probadamente 
eficaz en los 
accesos de 
ASMA 
Estafa de 11.415 pesetas 
o 
Doña Esperanza Teruel Alonso, que vive 
en la calle de las Huertas, número 40, ad-
ministradora de una lotería de la plaza del 
Matute, número 3, ba presentado una de-
nuncia contra Hernabé Bernaldo de Quirós, 
de treinta y un aííos, cuyo domicilio se 
ignora, acusándole de la estafa de 11.415 
pesetas, que le fué entregando en varias 
ocasiones para depositarlas en un Danco. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santiago 
Hoy, a las seis de la tarde, en la Casa 
Social de esta parroquia da rá tina confe-
rencia sobre Gabriel y Ga lán don Julio 
Moreno Dávila, a la que se inv i t a a los 
socios de todas las Juventudes. 
Centro de Nuestra Señora de las Angustias 
E l martes, a las siete de la tarde, so-
bre «El jubileo del Año Santo», da rá una 
conferencia el consiliario de la Juventud 
Católica de la parroquia de la Concepción. 
Aparatos de vá lvulas y de galena, auricu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas y 
toda clase de material para radio ofrece 
en buenas condiciones 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D POBLO Z E t ü 
Galena 
EL 
i lEUTROR" % r m v r 
Tin tore r í a Católica 
Lutos en 12 horas 
7, GLORIETA DE QUE VEDO, 7 
A U T O M O V I L I S T A S 
Talleres para la reparac ión e léc t r ica de 
todos los elementos eléctricos, de au tomó-
viles, dinamos, arranques, instalaciones, 
claxons, bater ías , etc. Elementos de com-
probación únicos. 
AUTO - ELECTRICIDAD 
San Agust ín , 3. T.° 557 M . 
Madrid 
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EL DEBATE, Colegiata, 7 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Santa Margarita y Santa Marta 
El martes 23 celebrarán sus días la du-
quesa viuda de Almodóvar del Río, las 
marquesas de Claramonte, Cortina, San 
Adrián y viuda del Tur i a ; las señoras 
de Aviles, Camero Cívico, viuda de Gar-
cía Vélez, Lamamié de Clairac, viuda de 
Jiménez Blanco, Martín Montalvo, Monte-
sinos, Narváez y Ulloa (don Alfonso), Pé-
rez de Guzmán y Spreca (don José), Pérez 
Valdés. San Gil y viuda de Soriano; se-
ñori tas de Aguilar, Alonso y Alonso, Bel-
t rán de Lis, Crespí de Valldaura y Caro, 
Figueroa y O'Neill, Flores Valdés, Insúa 
y Hériz Curbelo. 
Bodas 
El ilustre doctor Ilundain, Cardenal-Arz-
obispo de Sevilla, ha bendecido la unión 
de la bella señori ta Angela Dávila y Gar-
vcy. bija de los marqueses de Villamarta, 
con' don Luis Ramos y Paú l , siendo pa-
drinos la madre de él y el padre de ella 
y testigos, por la desposada, su hermano 
don Alvaro, hermanos políticos don Ar-
mando Soto, don Tomás Ibarra y Lasso 
de la Vega y don Juan José Vázquez Pablo, 
y tíos, los condes de Villafuente Bermeja y 
de Garvey, y por el contrayente, don Joa-
quín Vázquez, don Ramón Ramos, don 
Francisco Pagés Belloc y don Manuel 
Paú l . 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En breve se un i rán en eternos lazos 
la angelical señori ta Amelia López Pérez 
y don Clemente López Dóriga. 
—Está conceftado el matrimonio entre 
la preciosa señori ta María Teresa Alberdi 
y Uñzueta y don Federico Vi l la y Pérez 
de la Riva. 
Felicitaciones 
Han recibido muchas don Antonio Sa-
cristán y Zavala y don Eustaquio García 
Yancs por haber sido nombrados, respec-
tivamente, director de la Escuela de Co-
mercio y • procurador. 
Unan nuestro cordial parab ién . , 
Fiestas 
Se han celebrado en el palacio ducal 
de Medinaceli, en la Embajada de Cuba, 
en casa de los marqueses de Torrehermo-
sa y en Jerez de la Frontera, en la resi-
dencia de los marqueses de Mortara. 
Nuevo domicil io 
Los duques de Sanlúcar la Mayor han 
tomado en arrendamiento un cuarto de 
la calle de Jenner, que están alhajando 
con verdadero gusto y riqueza. 
Bautizos 
El virtuoso presbítero don Nicolás Díaz 
ha bautizado en la parroquia de San Mar-
cos, ayer al mediodía, a la cuarta hi ja 
de los vizcondes de Bah íahonda de la 
Real Fidelidad, imponiéndola los nombres 
de María Teresa Julia Concepción Luisa 
de Todos los Santos, apadr inándo la sus 
tíos, los marqueses de Salamanca, repre-
sentados por la señori ta Concepción Here-
dia y Grund y el duque de Miranda. 
—En la mencionada parroquia, y de ma-
nos del celoso sacerdote don Emiliano 
Montero, ha recibido las aguas bautisma-
les el hijo recién nacido de los condes 
de Ruidoms, a quien se impuso los nom-
bres de Fernando J'^an Jul ián y Carme-
lo, siendo padrinos la señora de don Gon-
zalo Ramírez Dampierre (nacida Isabel 
Ferraz y Alcalá Galiano) y el marqués 
de Alquibla. 
Viajeros 
Han salido: para el extranjero, don 
Marcelino Pórtela , y para Roma, don Met 
chor Almagro Sanmar t ín . 
Fallecimientos 
Don Antonio de Liñán y Bernaldo de Qui-
rós falleció ayer m a ñ a n a , a las siete y 
media, en el hotel de su abuela materna, 
la marquesa de Argüelles, sito en la calle 
de Serrano, número 69. 
Contaba die? y seis años de edad. 
Con gran resignación cristiana ha sobre-
llevado su dolencia. 
Era joven apreciado por las dotes que 
le adornaban, hijo del malogrado don Ma-
nuel de Liñán y de León, y de doña Ama-
lia Bernaldo de Quirós y Argüelles, actual 
esposa del conde de San Antolín de Sotl-
11o, hermano de doña María Luisa y so-
brino de don Carlos de L i ñ á n ; y de los 
señores de Bernaldo do Quirós (don José, 
don Federico y doña María), Luquc Cues-
ta y barones de Vell i . 
El cadáver recibirá sepultura en el pan-
teón de los marqueses de Argüelles en .Vi-
Ilahormes (Oviedo). 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del señor Liñán. 
—Ha rendido su tributo a la muerte la 
señora doña Gloria Morillo y Farfán de 
Herbella. 
Fué estimada por sus virtudes y carita-
tivos sentimientos. 
Reciba el hermano de la difunta, don Jo-
sé, director de la Escuela de Ingenieros 
industriales y querido amigo nuestro, y 
demás familia, nuestro sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
ciones por los difuntos. 
—Confortada con los auxilios espiritua-
les, falíeció el viernes en Málaga la dis-
tinguida señora doña Remedios Luz y 
Sáinz. 
La malograda señora, que ha muerto a 
los veinte años de edad, era muy estima-
da por sus virtudes y excelentes condicio-
nes personales. 
Hacemos presente nuestro sentimiento al 
esposo de lá finada, don Vicente Ochoa v 
Bogor rón ; hija, María del Carmen; may 
dre, doña Librada Sáinz, viuda de* Luz" 
madre política, doña María Luisa p.ogJ 
r rón, viuda de Ochoa; hermanos y ucrua 
distinguida familia. 1 5 
La conducción del cadáver se verificara 
m a ñ a n a , a las diez de la mañana , desHp 
la estación del Mediodía a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Rogamos a nuestros lectores una oración 
por el alma de la infortunada señora. 
Funeral 
Mañana lunes 22, a las once, se celebra 
rán solemnes exequias en el templo dej 
Buen Suceso por el alma de la condes» 
viuda de Gondomar, de inolvidable memo, 
ria. 
Las misas gregorianas se dicen estos 
días en el santuario del Corazón de María 
a las siete y media; en el oratorio del 
Caballero de Gracia, a las ocho; en San 
Luis Gonzaga, a las nueve, y en el Sagra-
do Corazón y San Francisco de Borja, a 
las diez. 
Aniversarios 
El 25 se cumpl i rá el décimotercero de la 
muerte del señor don Norberto Irigoyen 
y Echegaray, y el 27 el tercero de la sg. 
ño ra de don Francisco Criado y Aguijar 
(doña Josefa Arcos y Cuadrado), de graia 
memoria. 
Por el alma del señor Irigoyen se aplica-
rán todas las misas que se digan el 22 en 
el templo de San Ignacio;' el 5 de marzo 
en el Salvador y San Nicolás y la exposi-
ción del Sant ís imo Sacramento (Hora San-
ta), de once a doce, así como la misa de 
todos los días 25 y 6 de cada mes, a las 
ocho y media en el altar de Nuestro Padre 
del Perdón, y por el eterno descanso de 
la señora de Criado, todas las misas que 
el 23 se digan en la parroquia de Santa 
Bárbara . 
Reiteramos la expresión de nuestro senti-
miento a las respectivas y distinguidas fa-
milias de los finados. 
—El 23 se cumpl i rá el primero del falle-
cimiento del señor don Santos María de la 
Puente Quijano, de grata memoria. 
Las misas que se digáii en esa fecha en 
la parroquia de San José, de Madrid; en 
la de San Esteban el Real y erí la capilla 
de Esclavas del S. C. de J., con exposición 
del Sant ís imo Sacramento, de Valladolid-
en la de San Nicolás, de Córdoba, y en 
la de Potes (Santander), serán aplicadas 
por el eterno descanso del finado, a cuya 
viuda, doña Mar ía Entrala Ondovilla; 
madre, doña Vicenta Quijano, viuda de la 
Puente, y hermanos, renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROI.OGICO.—Estado ge. 
neral.—En España el tiempo es bueno, el cie-
lo aparece bastante limpio de nubes, la tem-
peratura es suave, los vientos flojos y no 
llueve. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,6; humedad, 44; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 28; recorrido en las 
veinticuatro horas, 20». Temperatura: máxi-
ma, 23,6 grados; mín ima , 7,06; media, 15,3. 
Suma do las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, más 
107{2; precipitación acuosa, 0. 
' —O— 
Para los que su- C I l I f l D P P C 7 
fren del estómago I T . L I I l l l l U H t Z 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
C L A U S U R A D E L A E X P O S I C I O N ARGEN-
T I N A . — E l próximo miércoles será clausura-
da la Exposic ión de pintores y escultores ar-
gentinos, organizada por la Universidad de 
L a Plata , en el salón de la Sociedad de Ami-
gos del Arte. 
E n la primera quincena de marzo se hará 
la Exposición de estas obras en Par ís . 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertence a n i n g ú n Trust 
—o— 
P R O F E S O L A C O N D E C O R A D A . — Ha sido 
concedida la cruz de Alfonso X I I , por mé-
ritos en la enseñanza, a la directora de la 
Normal de Maestras do Valladolid, doña El-
vira O. Felipe Alonso. 
—O— 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO. 
C o n tomar u n a semana, d ía s alternos, unos 
ioo gramos de A G U A D E LOECHES. 
—o— 
E L P A R O E N I N G L A T E R R A . — E l minis-
tro del Trabajo anuncia que va disminuyendo 
progresivamente el número de parados en la 
Gran Bretaña. 
L a ú l t ima cifra registrada en el ministerio 
es de 1.164.900, o sea. 10.078 menos que la se-
mana anterior y 78.059 menos que hace un 
año. 
C A J A P O S T A L D E AHORROS.—Los .Turados 
nombrados por la Caja Postal de Ahorros 
para premiar una composición poética, en-
salzando las virtudes gallegas en "relación con 
el ahorro, han declarado desiertos estos con-
cursos, así como ol do composición de frases 
y pensamientos do escritores y poetas galle-
gos, concediendo dos premios do 500 pesetas 
a dos poemas, de que son autores don Justino 
A. Salmerón y García y don L u i s Hernández 
González. 
—O— 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
C O N D E C O R A C I O N . — E l Gobierno francés, a 
propuesta do su embajador en Madrid, Iw 
nombrado caballero de la Legión de Honor a 
don Arturo Soria y Hernández. 
Cosas d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
xx 
.ÜN̂ POCO DE POLITICA—MENOR NOS ANUNCIA tLA CATAS-
•JTROFE» DEL 56.—18.000 MILICIANOS.—ÉL GENERAL SERRA-
DO CAÑONEA EL CONGRESO—EL TERCERO DE LIGEROS 
jsbndado por Becerra.—Los Cazadores de Madrid. 
!¡El Príncipe Adalderto.—Los «pacaritos» de España 
rj30DAS del Príncipe con la infanta Amalia. 
M comenzar la serle de estos artlculejos otreci 
'sOlenmemente referirme siempre a mis recuerdos 
propios .y hacerlo con una sinceridad absoluta, por 
i o ^ u a l Jas reminiscencias de m i infancia no me han 
/jervldo da pretexto para hacer a m i gusto la his-
tor ia da E s p a ñ a sobre lo leído de hombre en libros 
y'íe vistas. 
•^Qué sab ía yo entonces d5 política, que es como 
llamamos a la futura historia cuando los sucesos 
/jueila constituyen están sucediendo en nuestro tiem-
po! Apenas los más importantes lograban inlcresar-
nos como no influyeran de un modo directo en nues-
tra vida y en nuestras costumbres para dejar huella 
en l a memoria. 
Por eso, desde aquella revolución del 54, punto do 
ftrranque de mis recuerdos, sólo conservo la impre-
sión de otro suceso político ocurrido dos años más 
tarde, porque también hubo tiros y jarana con la 
corespondiente alarma en la familia. 
Don Luis Menor nos anunc ió la proximidad del 
acontecimiento en una de sus visitas matinales. 
— iS i no podía ser, señor ! ¡Sí tenía que venir un 
romplmienVo!... Se han enzarzado O'Donnell y Esco-
sura y ha dimitido éste y todos los ministros. En 
Palacio se ha admitido la dimisión a todos menos 
a O'Donnell, que ha formado Ministerio, y ahora un 
puñado de diputados se nos viene con un ridículo 
voto de censura. ¿Qué va a pasar aquí? La catás 
trofe es inminente. 
Esto de la catástrofe, por lo mismo que me cau 
saba miedo, despertó mi Interés para escuchar aque-
lla convershción, y recuerdo perfectamente la Inter 
mitencia con que míestro buen amigo expresaba en 
su rostro sus impresiones, porque tan pronto abría 
con espanto los ojos y juntaba las manos para pon-
derar lo grave y delicado de la situación, como de-
jaba escapar su Irónica carcajada como comentario. 
— iDicz y ocho mi l hombres, amigo Cuenca!—decía 
don Luis a mi padre—. Diez y ocho ir i l l milicianos 
esperan, arma al brazo, la orden de luchar de la in-
evitable espada de Luchana. 
—Pues Espartero—le respondía el autor de mis 
dias—con el prestigio de su pupularidad puede llevar-
nos muy lejos. 
—No tenga usted cuidado. Ya verá usted cómo 
viene el tío Paco con la rebaja. ¡Ja, ja! . . . Sobro 
que el i r landés (asi llamaba siempre a O'Don-
nell) es de más cuidado de lo que parece, y ahogar ía 
pronto en sangre una revolución. De modo que el 
pronunciamiento que se anuncia de la Mil ic ia Na-
cional verá usted qué pronto se despromínela... 
¡Ja, j a ' . . . 
A mí me bastó oír esto para i r en seguida en 
busca ero mi madre para decirla todo asustado: 
—¡Mamá! ¡Que dice Menor que va a haber jara-
na! ¡Muchos miles de milicianos se van a pronun-
ciar! Espartero va a sacar la espada de Luchana 
y O'Donnell los va a ahogar en sangre. 
Mi temor se comunicó fácilmente al espíritu tfmldo 
de mi madre, que acudió a la tertulia asustada para 
conocer detalles. 
Menor aclaró algo las cosas y terminó tranquili-
zándola. 
—Nada, Luisa, nada. Verá usted cómo todo se con-
vierte en agua de cerrajas. Unos tirites en Madrid, 
algunos chispazos en provincias, cuatro latigazos del 
i r landés y quedará todo como una balsa de aceite. 
El fino olfato de nuestro amigo se acreditaba una 
.vez más, y no tardaron en llegar noticias de lo que 
en Madrid ocurría . 
O'Donnell había resuelto disolver la Milicia, y 
el general Serrano, capi tán general de Madrid, al 
frente del Ejército, estaba encargado do liquidar a 
los diez y ocho mi l milicianos. Se situó con la Art i -
llería en los Jardines del Tívoli, donde ahora so halla 
el Hotel I l i tz, y como en el Congreso hab í a un simu-
lacro de Cortes, empezó a hacer fuego contra el Con-
greso y la Milicia. 
De estos sucesos, de que hoy todos tenemos idea, 
me impresionaron a m i entonces solo algunos de-
talles. 
Los destrozos que la Artillería causó en la facha-
da principal del Congreso, que ful a ver unos días 
después. 
Los leones de bronce que hoy decoran la escalinata 
eran- entonces de yeso, y una bala de cañón habla 
hecho pedazos uno de ellos. 
En la plaza de Santo Domingo se hab ía levantado 
una gran barricada, y dfsde casa se oían perferta-
mentc las descargas, pnes por aquellos lugares nn-
duvo ol tercer batallón do Ligeros de lá Mil ic ia , 
que mandaba Manuel Decerra con Sixto Cámara, 
única hueste miliciana que se batió valientemente, 
pues los demás entregaron las armas, según se decía, 
con g r a n d í s i m a facilidad. 
Combatientes y vencedores de éstos fueron los 
Cazadores de Madrid, que consti tuían una novedad 
in teresant ís ima para un muchacho de mis años. 
Tenían un uniforme completamente distinto de 
los conocidos. Usaban por primera vez el ros de 
fioitro blanco, que const i tuía una gran novedad, y 
eran también curiosos sus uniformes de gala y de 
diario. La levita era azul turquí con solapa de 
color grana a lo Hobcspicrre. El pantalón, encarnado; 
polaina para las marchas y el célebre capote en 
forma de carrick, de paño de Tarazona o pardo, 
llamado poncho; mochila de charol, alrededor de 
la cual se adaptaba arrollado el capote. 
Estos, a quienes por el color de su panta lón el 
pueblo llamaba cangrejos, hicieron proezas de mo-
vilidad y bravura. Entonces se contaba que hasta 
sabían gimnasia y hac ían maravillas de agilidad 
en los combates. 
Tal estreno en los sucesos del año 56 y su actua-
ción después en la guerra de Africa hicieron popu-
larís imos a estos soldaditos entre la gente menuda, 
y en mis libros de entoneco, en todas las pág inas 
blancas y aún en algunos márgenes de las Impresas, 
abundaban mis dibujos de un Cazador de Madrid 
atacando a la bayoneta. Mi precocidad en las Artes 
Gráficas no me valió premio, sino m á s de un castigo 
y hasta me parece que algún pescozón. 
Entre los recuerdos del citado año figura el de 
las bodas de la infanta Amalia, hermana dol rey 
don Francisco, con el principo Adalberto de Daviera, 
al que el pueblo de Madrid, tan alicionado siempre 
a cuentos y chismes, a t r ibuía un npetito colosal 
que le pe rmi t í a oomorse nn pavo do una sr.vn.I;!, 
af i rmándose que solía llamar a estas sucu'cnias 
aves «ios pacaritos de España». 
A esta leyenda dió sin duda origen la gran corpu-
lencia del Principe. Recuerdo que mí padre fué uno 
de los gentilcshombres destinados al acompañamiento 
del novio, y tengo presente lo desigual de ai uella 
augusta pareja en su aspecto físico. 
La infanta Amalia Felipa le llegaba al hombro. Su 
ccrpulento esposo tenía la molona rizada y llevaba 
bigote levantado a lo káiser y una larga perilla. 
Aunque hubiera dado cualqu 'rr cosa por presen-
ciar la ceremonia de la hoda, de que tanto ola hablar 
en casa, tuve que contentarme con ver desde los 
famosos óvalos ol paso de la comitiva por la es-
calera principal. 
El casamiento se efectuó en la noche del día de 
San Luis (25 de agosto), santo de mi madre, en 
la Cámara de su majestad el Rey, suntuosamente 
adornada, ante el aliar portát i l que contenía las 
más preciosas reliquias de la Real Capilla, y bendijo 
el enlace el Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
La Infanta vestía de blanco con encajes primo-
rosos y adornos de llores azules color de IBavlera, 
y lucía una gran diadema de gruesos brillantes y 
collar de la misma pedrer ía y ostentaba la banda 
de María Luisa. 
Vestía el pr íncipe Adalberto el uniforme rojo <W 
la Orden de San Jorge, con la banda de Carlos u 
y el collar del Toisón de Oro. 
Estos detalles minuciosos vinieron a completar I 
impresión qne yo tuve de visu merced al reía 
detenido que mi padre tuvo que hacer para contes a 
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H u m i l d e y c o n d e c o r a d o 
Os he hablado en estas columnas del 
pueblo oséense de Alquézar, tan digno de 
cr visitado por sus bellezas naturales co-
mo poT sus J0^8 aI,Ws^CQS- Pues, amén 
¿Q esto, hay en él algo capaz de atraer 
la atención y de suscitar el deleite de los . 
zahoríes de valores estéticos y espiritual I 
les, y ese algo es el cura.-
¿1 cura de Alquézar es una joya hu-
mana en ese valioso joyel de la Ñaturale-
za y del arte.; Adivino la cara de susto 
aue va a poner y la desazón nada leve 
que va a sufrir al fijar sus ojos en estas 
líneas; pero, ¡todo sea por Dios, herma-
no!.»-» le diré desde aquí para alivio de 
su causón moral, como nuestros mayores 
decían en casos parecidos. Cuando a dies-
tro y siniestro se alaba y empingorota 
en la Prensa diaria a personajillos y hasta 
a percebes, que no han hecho en su vida 
otra cosa que poner en tensión alternan-
te las fibras del esófago, no se ha de 
consentir que, por no ofender unos ins-
tantes su modestia, perduren en la obs-
curidad los hombres de verdadera valía, 
los que sostienen en silencio los presti-
gios de la raza o de la clase a que per-
tenecen. 
Porque el cura de Alquézar es uno de 
éstos. Personalmente constituye ya un 
tipo clásico, y, por ende, digno de estu-
dio, del aragonés, acaso uno de los me-
jores tocones étnicos del majolar patrio. 
Fuerte, despierto, franco, alegre, genero-
so y decidido, en él parecen condensarse 
todas las virtudes viriles del maño his-
tórico.i Ni en sus ojos se descubre una 
sombra de doblez, ni en sus palabras una 
vibración opalinizada de desaliento o 
duda.] L a armonía entre la cabeza, el co-
razón y los músculos , es en él absoluta 
y férrea, como lo es en los hijos selectos 
de Aragón, la tierra de los talentos ma-
chos y de las gestas hazañosas.; 
Pero si como persona es de valer tan 
relevante el cura de Alquézar, lo es más 
como ciudadano. Ya veis que dejo al mar-
gen de mi referencia sus dotes sacerdo-
tales, su celo apostólico. Así considerado, 
no es sino uno de los muchos mantene-
dores del espíritu, que en la soledad, a 
veces adusta, de nuestros campos, labo-
ran sin respiro y con inquebrantable fe, 
merecedora de enaltecerse al son de la 
trompa épica. E n lo que de ellos se dis-
tingue, es en que en el ejercicio de su 
ministerio sacerdotal ha sabido satisfacer 
a una las ansias inmortales y las ansias 
terrenas de sus feligreses, suministrarles 
el pan de la vida indeficiente y el pan 
de la vida transitoria. 
Alquézar es un pueblo de tierras este-
parias, aunque potencialmente fecundas. 
Abundan en él las margas calcáreo-silí-
ceas y escasean las lluvias bienhechoras. 
Por eso sus hierbas son raras y ende-
bles, como los pelos en las calvicies pro-
gresivas, y sus cosechas pobres, aun en 
los años de vacas gordas. Pensar en con-
quistarle la holgura del vivir proyectando 
grandes obras de regadío, habría sido 
pensar en Eldorados reales. Y el buen 
cura de Alquézar no es hombre que guste 
de mecerse en ensueños. Así que vió el 
pueblo, hubo de comprender que su me-
jora económica no podía esperarse de 
vastos planes agronómicos, siempre difí-
ciles y caros, sino de reformas inmedia-
tas del cultivo en uso. Y en la falda pe-
dregosa y pendiente del montículo sobre 
el que se alza la iglesia parroquial plantó 
almendros, muchos almendros, que al cabo 
de poco dieron abundante fruto.: Y como 
las heladas disminuyesen éste, hizo en-
sayos sobre ensayos, hasta descubrir una 
variedad de almendro, que por tener poca 
agua en la flor, resiste con bastante éxito 
el frío invernizo de las noches del incoa-
miento vernal.- Hoy ya le piden de mu-
chos puntos de España a centenares las 
bombillas, o púas de injerto, y recolecta 
Alquézar en almendra algunos miles de 
duros.- Pronto quizá los calveros y las 
parameras del pueblo y de los contornos 
se verán poblados de plateadas hojitas, 
y, desde luego, que cuando el cura de 
Alquézar muera, millares de almendros 
desmayos dejarán caer sus ramas dolien-
tes sobre la tumba del que los supo sa-
car a la vida, como una ofrenda silen-
• ciosa de gratitud amustiada. 
Podéis colegir la importancia de la 
obra de este ignorado sacerdote aragonés, 
sabiendo que ha sido premiado por el 
Gobierno de su majestad con la gran cruz 
del Mérito Agrícola, pues no es ésta dis-
tinción que se otorga lodos los días, y 
menos a individuos de la clase a que aquél 
pertenece. Bien es cierto que en la con-
cesión de la señalada dádiva oficial han 
tenido no pequeña parte las inteligentes 
gestiones del joven e ilustrado señor Obis-
po de Huesca, que es un Prelado del Re-
nacimiento por el aspecto y la cultura, 
y un Mecenas clásico por la generosidad 
con que retribuye el mérito doquiera que 
lo avizora; pero no lo es menos tampo-
co que nuestro Gobierno ha mostrado en 
esa concesión una benevolencia particu-
lar y desusada. Porque la ha hecho ha-
ciendo caso omiso de que el beneficiado 
por ella no poseía las condecoraciones in-
feriores que para recibirla se requieren en 
ley; de modo que cuando el señor cura 
de Alquézar ostente en mayo próximo so-
bre la humilde sotena la gran cruz del 
Mérito Agrícola, podrá décir que la po 
see en condiciones singularísimas, como 
ningún otro la posee en España. 
Si yo tuviese alguna autoridad con el 
buen clero español, recabaría de él que, 
con una cuota mínima de 0,25 pesetas, 
contribuyese al homenaje que en el ya 
cercano mes de las flores ha de hacerse 
a uno de sus miembros en Zaragoza. Ello 
constituiría un acto insignificante, pero 
valioso, de solidaridad córpdFativa, al par 
que de reconocimiento de un valer, que, 
al fin, cede en honra de la clase toda. Esos 
aportamientos humildes para sufragar el 
coste do una condecoración gloriosa se-
rían el honor más preciado que se tribu-
tase al humilde, pero glorioso condeco-
rado de Alquézar. 
P. Bruno IBEAS 
C A I D E S M O R O S E N G R A N A D A C u e n t o d e l d o m i n s o 
E L P E R D O N 
E l naib del Gran Visir, Bacliá Sid Abd el Kader el Hach Tieb: el caid de Beni 
Said, Mohamed Amar Uchen; el de Beni Bu Yahie, Mohamod Hamida Ben 
Chellal; el de M'Talza, Abid al-lah Ban Buzian, y el de Mazuza, Mizzian Bel 
Kasen; el teniente coronel don Guillermo Delgado, el intérprete don Francis-
co Menéndez, el arquitecto señor Balbás y el administrador señor Torrente, 
en su visita a los jardines del Generalife 
(Fot. Torres Molina.) 
N u e v o a c a d é m i c o d e 
l a H i s t o r i a 
Como indicamos en el número de ayer, 
la Real Academia de la Historia eligió pa-
ra ocupar la plaza de numerario, vacante 
por defunción de don Adolfo Bonilla y San 
Martín, al marqués de la Vega Inclán, 
Don Benigno de la Vega Inclán y Fla-
quer, que está en posesión de su título no-
biliario desde 1898, es senador vitalicio, vo-
cal del Patronato del Museo Nacional de 
Pinturas, vocal nato de la Junta ÍTacional 
del Comercio español en Ultramar, gentil-
hombre de cámara de su majestad y gran 
cruz de Alfonso XII . 
Al frente de la Comisaría Regia del Tu-
rismo ha realizado una fecunda y perse-
verante labor de difusión de nuestras ri-
quezas históricas y artísticas en el extran-
jero, debiéndose a su iniciativa la creación 
de varios centros culturales, por lo que la 
Academia de la Historia premia sus esfuer-
zos con tan honrosa distinción. 
S e q u e r e l l a c o n t r a W e l l s p o r q u e 
l e l l a m ó « p e l m a z o » 
NUEVA YORK, 20.—El famoso novelista 
H. G. Wells, hablando del escritor america-
no Poultmey Bigelow, parece que le cali-
ficó de pelmazo. Este se ha querellado y 
pide daños y perjuicios a Wells. E l asun-
to se verá ante un Tribunal inglés. 
Se cuenta que los dos autores se encon-
traron en Londres en un té ofrecido por 
lady Russel. Poco después, Bigelow publi-
caba los Sevcnty Summers (Los setenta ve-
ranos), en donde Wells encontró cosas que 
le molestaron. Entonces fué cuando habló 
irónicamente de su colega. 
• Los jueces dirán de parte de quién está 
la razón. 
L a s u p u e s t a r e s t a u r a c i ó n 
a r t í s t i c a e n e l V a t i c a n o 
E l T r a t a d o f r a n c o t u r c o 
T o d a s las diferencias en t re ios dos 
p a í s e s s e r á n sometidas al arbi t ra je 
—o— 
PARIS, 20.—Se han hecho públicos los 
textos del acuerdo que acaba de concer-
~tar monsieur de Jouvenel, en nombre de 
Francia. 
E l texto dé la convención comprende 16 
artículos. El primero indica la voluntad re-
cíproca de amistad y plantea el principio 
general de la neutralidad. E l segundo arre-
gla la cuestión de limitación de fronteras. 
Los demás artículos tratan de la represión 
de incursiones de bandas, de la protección 
de los emigrados mutuos, del régimen ex-
traterritorial, etcétera. 
En fin, parte del convenio estatuye un 
Tratado de nrbltrnje para cualquier dife-
rencia que surja entre ambas partes. 
Se estipula que, después de la aprobación 
de los Gobiernos respectivos, el Tratado 
se ratificará en Angola y se procederá se-
guidamente a su entrada en vigor. 
M a n i o b r a s i n g l e s a s e n B a l e a r e s 
MALTA, 20.—La escuadra ^británica del 
Mediterráneo saldrá el 23 deT febrero para 
efectuar maniobras combinadas con la es-
cuadra del Atlántico y de las islas Balea-
res. 
Matilde se despidió apresuradamente de 
sus compañeras a la salida del taller. 
—¿Tienes prisa?—le dijo la Carmen. 
—Sí, mucha. 
—Aguarda, mujer, un momé'nto, y nos 
vamos juntas. 
—No, no; hoy no, ¡perdona!; hoy no 
puedo detenerme un minuto. Un encargo 
de mi madre... ¡Adiós, adiós, hasta ma-
ñana! 
Y cruzando a la otra acera, casi corrien-
do. Matilde se alejó, calle abajo, para sa-
lir al bulevar de Carranza y esperar en 
la glorieta de Bilbao un tranvía de Pro-
greso. Nerviosa e impaciente, se dejó caer 
en el asiento, no sin antes haber fulmina-
do con la mirada a un inoportuno que la 
piropeó en la plataforma; pero transcu-
rridos unos minutos, sus nervios se dis-
tendieron, y aquella agitación interior hu-
bo de convertirse en lo contrarió, en una 
laxitud, en una inmovilidad abstraída, has-
ta el punto de que el cobrador se vió obli-
gado a repetirle: «Joven..., el billete.» Y 
al poco rato, una vieja, pequeña y gordin-
flona, qne iba a su lado, le tocó en el hom-
bro y la dijo: "Que se le ha caído a us-
ted el pañuelo.» «¡Ay, es verdad! ¡Gra-
cias!»—repuso la muchacha, como desper-
tando, y hasta con ese parpadeo caracterís-
tico de retorno de la inconsciencia a la po-
sesión de nosotros mismos. 
Una leve sonrisa se insinuó en la boca 
graciosa do Matilde, tipo muy madrileño, 
erguida y ipenuda, cuyos veinte años ani-
ñaban, junto con la feble siluetilla, el ves-
tido muy corto y la melena infantil. 
Aquel gesto fué seguido de una mirada 
interrogante a su alrededor. ¿Se habrían 
dado cuenta los demás viajeros de que a 
Lila la pasaba algo, -algo extraño y grave? 
¿Habría hecho el ridículo con sus distrac-
ciones? Probablemente... ¡Qué vergüenza! 
Y desde ese instante la muchacha procuró 
no volver a «dormirse», pensando y cavi-
lando en la solución del problema íntimo, 
que desde hacía unos meses infernaba su 
hogar y amargaba su vida!... Problema, 
que tuvo un prólogo para Matilde no me-
nos doloroso! Ella, que no había querido 
nunca de veras, se enamoró locamente de 
aquel hombre, de aquel muchacho, que a 
su vez parecía cortejarla asiduo. Aguardan-
do que el galanteo se precisase, que de los 
labios de él saliera, al fin, la «declaración» 
neta, sin anihigiiedades ni posibilidad de 
distintas interpretaciones, pasó tiempo, 
bastante tiempo. Todas las tardes, y por 
«casualidad», se encontraban en la glorie-
ta de Bilbao, a la hora en que ella salía 
del taller y él de la oficina donde presta-
ba sus servicios. Desde lejos le veía ella 
junto a la farola central, aguardando... 
Después, tras de un saludo equívoco, la 
misma frase de é l : «No viene ningún tran-
vía de Progreso. ¡Quiere usted que vaya-
mos andando hasta la Red de San Luis? . 
E idéntica respuesta disimuladamente go-
zosa de ella: «Sí, será lo mejor, ¡porque 
estos dichosos tranvías tardan la mar!» Pe-
ro una tarde Matilde llegó a la farola, y 
no estaba él... Esperó cinco minutos, diez 
más y, por último, malhumorada subió a 
un tranvía, y se fué. 
Durante varias tardes repitióse la esce-
na. Un domingo acordaron ir todas las 
oficialas del taller al cine de la Flor. Ma-
tilde figuraba en el grupo, y llegaron cuan-
do la sala se hallaba a obscuras, por ha-
ber ya empezado la sesión. Triste, indife-
rente a los atractivos de l a película, y pen-
sando sólo en «él», la muchacha se perdía 
en un laberinto de suposiciones que pu-
dieran explicar aquella ausencia, tan pa-
recida a una fuga... ¿Por qué huyó? ¿Pe-
ro había huido realmente? En apariencia, 
sí. ¡ Pero las apariencias engañan tan a 
menudo! Acaso una enfermedad, un viaje 
repentino, cualquier cosa... Matilde se afe-
rraba a estas últimas hipótesis optimistas, 
más ilusionada y enamorada que nunca, 
cuando el salón se iluminó. 
— ¡Chica, qué película más interesante! 
¡Qué bien está! MTTa que da un miedo esa 
cueva, con esa serpiente y esos bichos! ¿Te 
has fijado cuando le cortan la cabeza al 
negro? ¡Mi madre, si parece que se la 
corlan de veras! 
Y reparando en que Matilde nq respon-
E L M O N U M E N T O A C E R V A N T E S 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e a v i o n e s 
d e S i r i a a I n d o c h i n a 
(R\niOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 20.—Se organiza un concurso in-
ternacional de Aviación, de Sirle a Indo-
china, que empezará el día 15 de abril. E l 
recorrido será: Damasco, Alepo, Bagdad, 
Buchir, P.ender-Abbas. Karachi, Calcuta, 
Bangoon, Bangkok y Saigon. 
L a prueba eliminatoria consistirá en ir 
Por el aire al punto de partida—C. de 11. fundamento.! 
Con este título, el Osservalore Tlomono, 
en uno de sus últimos números, inserta 
lo siguiente: 
«Los periódicos de Barcelona han pu-
blicado el día 19 del pasado mes un lele-
grama de Roma, concebido en estos tér-
minos : 
«La Comisión de artistas a la que Su 
Santidad había dado el encargo de deter-
minar el estado de conservación en que 
se encontraban algunas obras de arte del 
Vaticano, ha presentado a Su SamiJad 
un dictamen, en el que demuestra l a ne-
cesidad de hacer ciertas resrtauraciones, 
especialmenté en el Juicio n/tirasal, de 
Miguel Angel. E l Papa, considerando la 
razón de utilidad y oportunidad de estas 
restauraciones, ha querido examinar en 
persona el célebre fresco de Miguel An-
gel, y Pío XI no sólo ha apreciado la 
determinación adoptada por los artistas, 
que consideran indispensables las restau-
raciones, sino que lia decidido que el fres-
co de Miguel Angel sea puesto tal como 
el autor lo pintó, y que los desnudos, que 
fueron posteriormente revestidos por Da-
niel deAVoltcrra, sean puestos en la for-
ma primitiva. Los periódicos aludidos aña-
den osla frase, atribuida al Santo Padre: 
No hay derecho a profanar la obra 
maestra de Miguel Angel.» , 
También algunos periódicos italianos 
han reproducido esta notiria. Ahora bien-
estamos autorizados a declarar que ps fal-
sa tal noticia, tanto en la substancia co-
mo en el particular, y que carece de lodo 
día ni hacía movimiento expresivo algu-
no, su compaúera exclamó: 
—¿Pero qué te pasa, chica? ¿No oyes? 
¿Estás tonta? ¿Qué tienes? ¿A dónde mi-
ras tan fijo? 
—AHÍ, a la «preferencia», donde está mi 
hermana Cándida, con uno que debe ser 
su novio... 
Y Matilde, dejando caer pesadamente la 
cabeza sobre .el hombro de su amiga, se 
desmayó. 
El novio de su hermana era «él»... 
Un año hacía de aquello. 
Ahora Matilde iba en el tranvía, evocan-
do ese pasado doloroso, quf su generosi-
dad y su gran corazón le impedían malde-
cir... Iba a reunirse con su hermana y 
con «él», previamente citados, en un café 
de la calle de Toledo; e iba a ayudarlos, 
a salvar a su hermana, a devolver la paz 
a todos... ¿Lo lograría? ¡He ahí el mótívo 
de sus cavilaciones, de su ensimismamien-
to; la causa de que el cobrador le repitie-
ra, con aquella sonrisa burlona: «Joven, 
el billete.» 
Matilde, tras de una larga entrevista en 
el café y un plan acordado y propuesto 
por ella, se dirigió a su casa, humilde ca-
sa de la calle del Grafal, y como una trom-
ba cruzó el patio húmedo y sombrío, en 
cuya fuente llenaba una de las vecinas un 
puchero enorme. 
— ¡Adiós..., tú! ¡Chica, ni el expresol 
¡Qué barbaridad!...—dijo la vecindona. 
Matilde se detuvo. 
—No la había a usted visto, señora Pa-
ca; dispense... ¿Sabe usted si ha salido mi 
madre? 
— ¡Me paé que no—repuso la vecina—, y 
digo que me paé que no, porque hace una 
hora le estaba dando una «felpa» a tu her-
manila. Por cierto, que ¡hay que fijarse 
cómo os «divertís» en tu domicilio! Cuan-
do no estáis de bronca por la mañana, 
tenéis un «vermú» de golpes por la tarde 
y un «super tango» de llantos por la no-
che. ¿Qué sus pasa a tu madre, a tu her-
mana y a ti? ¿Es que estáis histéricas? 
¡Porque, hija, no se ha visto caso seme-
jante en este inmueble, y le prevengo que 
hay inquilinos a quienes no les agrada el 
«recital»! Bueno, te lo advierto, porque 
sus aprecio, .¿eh? 
Matilde sonrió irónica. 
— ¡Muy agradecidas por el «aviso»—con-
testó—; pero no se le olvide comunicarles 
de mi parte a esos inquilinos tan delica-
dos del tímpano, que «me alegro un dis-
parate de verlos buenos», y que tienen ha-
habitaciones en el miz... ¡Ah, y usted, se-
ñora Paca, también! 
— ¡Oye, oye... «satírica»! 
— ¡De verano!... ¡No tengo ganas de 
conversación! 
—¡A ver sí te tiro el puchero! 
— ¡Tiraban!... 
Matilde subió la escalera de prisa, y 
entró en uno de los cuartos interiores co 
rrespondiente al tercer piso. Su madre le 
abrió la puerta con un gesto agrio. Era. 
una mujerona, alta y recia, de cabello* 
grises. 
—¿Has visto a tu hermana?—interrogó—. 
¡La he dado esta tarde un palizón de lok 
buenos! ¡Bueno, bueno, bueno! Y esta no 
che cuando vuelva... 
Matilde suspiró implorante: 
—¡Pero, madre!... 
—¡Ni madre ni nada! ¡La mato! ¡A esa 
hija..., que no merece ser hija mía, la ma-
to! ¡ Y a «él», que es el que lo ha traído 
todo, el que tiene la culpa de esta Ver-
güenza, si aquí hubiera un hombre, si lu 
padre viviese!... 
—¡Y dale con^.¿l.T1 Pero, ¿no está usted 
viendo que ella le quiere; que aunque la 
maten le quiere? 
—¡Calla, calla! ¡No lo repitas! ¡Que yo 
no lo oiga! 
—Madre, piense, recapacite, serénese. 
¿No comprende vque lo sucedido no tiene 
remedio? ¡La cosa üs que... se casen pron-
to, en seguida! ¡Que Dios los una para 
siempre, como Dios manda! 
—¿Casarse mi hija con un granuja así? 
¡Nunca! ¡Nunca! ¡Antes muerta! 
—Vamos, vamos, ¡no le dé usted más 
tormento a esa chica ni desespere usted a 
ese hombre! El la ha llorado mucho, se 
ha quedado en los huesos, ha ofrecido há-
bito y se ha confesado en la Paloma el 
otro día. E l , después de todo, es trabaja-
dor, es bueno y también sufre y pena. Le 
ha insultado usted cien veces, le ha dicho 
usted verdaderos horrores; ¡ya sabe usted 
que sí, madre!, y siempre ha contestado 
respetuoso: «¡Una mala hora, doña Lui-
sa; pégueme a mí, pero no la martirice 
usted a ella, se lo pido! ¿Verdad, madre, 
que los va usted a perdonar? ¡Ande us-
ted, madré, por mí, y más aún_que por 
mí..., por el nieto tan reguapo que va us-
ted a tener I 
L a madre quiso en vano ahogar un so-
llozo... 
Matilde se puso de rodillas delante de 
ella. 
—¿Les digo que vengan? ¿Los va usted 
a perdonar? ¡Ella eslá ahí escondida, es-
perando, en la escalera... E l , en la calle. 
Junto al portal... ¿Les digo que suban, que 
entren, que vengan a abrazarla? ¡Sí! 
i Verdad? Sí, madre mía, sí! ¡Un sacrifi-
cio! ¡Un sacrificio, madre!... ¡Si usted 
Bnpiera qué... hermoso es... perdonar!... 
¡Si usted lo supiera!... ¡ Vo sí... lo sé!. . . 
iVaija si lo sé! . . . 
Y la heroína, con los ojos húmedos, ha 
salido a la escalera, gritando: «¡Cándida, 
Cándida... Enrique. Enrique..., subid, ve-
nid, entrad, que madre os aguarda para 
abrazaros! 
En aquel momento Matilde se sentía ab-
solutamente triunfadora y feliz. 
Curro V A R G A S 
M o n s e ñ o r C i e p l a k 
L a Junta oílcialraentc creada para la 
creación del monumento a Cervantes en 
la plaza de España, ha reanudado sus 
trabajos, a fin de activar la suscripción 
nacional abierta para tal fin. 
E l monumento proyectado aparece en el 
grabado visto de frente. 
En el centro del monumento se ve la 
efigie de Cervaiilcs, que lleva a cada lado 
del pedestal en que va 4<íocada una es-
tatua, representativas del hecho de armas 
de I.epanlo y del cautiverio de Argel. 
Delante del monumento, y en absoluto 
independiente de él, figura el grupo ecues-
tre de don Quijote y Sancho. A jz-
qui. ida de este grupo va una estatua de 
Dulcinea, tal c.unr, la veía dfyq Quijote, 
y a la derecha, otra, como la veia Sancho. 
A uno y otro lado del núcleo principal 
del monumento, entre los templetes del 
ángulo, figuran adosados dos grupos : uno 
que representa a la Giumílla y otro ins-
pirado en la obra Binconete y Cortadillo. 
En la parto posterior va una fuente de 
grandes proporciones, denominada «Fuen-
te del idioma castellano». 
( nona el monumento un grupo de cin-
co figuras, representativas del Mundo, en 
derredor del cual están sentadas, y que 
aluden a la difusión universal del Qui-
jote. 
C H I N I T A S 
La Voz da comienzo a una información 
interesante, sobre el presente y el porve-
nir del liberalismo en España. 
[Ah, picara Voz! 
Y del pasado, ¿nada? 
Es decir, sí. Del pasado ya opina ouarU 
do anuncia que ha solicitado o p i n i o m i 
«liberales de provincias que, habíóndoss 
destacado como tales, con propia signifi-
cación, en los años anteriores al golpe 
de Estado del 13 de septiembre, siguen 
dentro de su campo sin claudicaciones ni 
flaquezas». 
Y agrega; 
«Naturalmente, no nos referimos a los 
liberales del antiguo oficialismo, si bien 
no los excluímos tampoco.» 
Y concluye el colega g m en la infor-
mación se verd «que el liberalismo espa-
ñol está haciendo examen de conciencia»-
Y cumpliendo la penitencia. Que eso lo 
vemos con información y sin ella. 
Y que conste que no ha de bastar, n i 
mucho menos, que L a .Voz le absuelva..* 
* * » 
Leemos complacidos: 
«El doctor Guyenot devuelve la vista a 
los anímales.—Y dice que confía en po-
der devolverla a los hombres ciegos.» 
El Sol llama a eso «notable experimen-
to*. \Demontre, ya lo creo! 
Ahora, que si es asi, figúrense ustedes 
lo que será llegar a devolver la vista a 
los hombres que no la hayan perdido. 
Entonces, pensaremos con desprecio en 
los días en que sólo se devolvía la vista 
a los hombres ciegos. 
Y eso estd ahí , tocando con el dedo. 
La ci rugía va a escape. 
* * * 
Por cierto que, según un telegrama de 
La Voz. el doctor Guyenot se ha servido 
para el magno ensayo de «unos tritones, 
especie de salamandras acuáticas, a quie-
nes cortó el nervio óptico, uniendo la re-
tina al cerebro». 
\Salamandras acuát icas, especie de t r i -
tones !... 
No hay que hablar más . Eso es que se 
ha prestado generosamente a la opera-
ción la serpiente de mar. No es el primer 
servicio periodístico que rinde. 
v a * 
De un anuncio, en un periódico muy 
circulante; 
«Ninguna tiene por qué privarse de los 
vestidos cortos y elegantes de finísimo tul, 
y de enseñar sus torneados brazos, aun-
que estén poblados de vellos o pelos an-
tiestéticos.* 
Ya lo saben ustedes. No tienen por qué 
privarse. Lo dice este anuncio de Cuares-
ma, con abstinencia... de modestia cris-
tiana. 
El predicador, el 'fonfesor, el mismo 
Pontífice santo, no t ienen eficacia. Un 
depilatorio basta. 
¡,Qué es el Evangelio, junto a un etil-
o.Tigeno-püo-mangurdo de a lúmina tricdl-
cicol 
\Adelanle, pues, y a llevar la receta a 
Pedro Botero, que quiere depilarse el 
rabo y no sabe cómo! 
* * * 
En un centro descentrado hubo una con-
ferencia ha poco, que tenía por t í tu lo : 
¿Qué debe España al romanismol.. . 
A lo mejor es errata. S e r á : ¿Qué debe 
España al romanonismot 
Para ambas preguntas tenemos contes-
tación. 
El conferenciante no podrá negar que 
es natural que, pensando en él, imagine-
JM9A.M i " gran figura del conde, que ya 
no es travieso. 
¿Qué debe España al romanismol Pues, 
claro está, en ese centro descentrado. Bo-
ina... nones. 
* « « 
Cuestión de yunto de vista. Dice el hono-
rable ministro de Instrucción, hablando 
con los reporteros : 
«De mi departamento, cuatro o cinco de-
cretos de poca importancia: unas enco-
miendas de Alfonso XII.» 
Los nuevos comendadores creerán que 
ese día, fuera de las encomiendas, día po-
co menos que perdido... Ahora, sí. Con 
las encomiendas, la fecha es fausta. Cam-
poamor aludió a las vidrieras de colores... 
Pudo añad i r que nadie ve la vida a tra-
vés de un cristal corriente. «Tirso de Me-
dina» es lo bastante inteligente para con-
fesar que su cristal es de color. Pero, ge-
neralmente, nadie lo declara. 
* * * 
Acabó aquello del arte mudo. 
Leemos en la cartelera de un cine : 
«Con un gran cuadro aragonés expresa-
mente traído de Zaragoza. ¡Los mejores 
cantadores! ¡Los mejores bailadores! ¡La 
mejor rondalla!» 
Parece que lee uno a d e m á s : «La peor 
película...» 
« « « 
Modos nuevos de decir las cosas más vie-
jos. 
Que un presidente americano sentase .jun-
to a sí al gran Bada es para Araquistain 
esta pcqneñez : «Un bello gesto, un acto 
sencillo de igualdad civi l y camarade r í a 
funcional.* 
Y no lo ha llamado equiparnneia de la 
mecaniquez y la misión gubcrnalriz, por-
que no ha querido. 
iQué ganas de complicarse la tuda! 
El raid de la h ipérbole : 
«En medio del frenesí retórico y gastro-
nómico que ha promovido la victoriosa ex-
pedición, conviene destacar una nota espe-
cialmente simpática, y es el entusiasmo 
con que es traído y llevado el mecánico 
Hada en Buenos Aires. Ya le han disloca-
do un brazo a caricias, y es de temer que 
le paralicen el motor vital.» 
.Vo tobemos ya qué decir. Deben regresar 
los héroes inmediatamente. 
VIESMO 
Monseñor Juan Cieplak, Arzobispo de 
Vilna, recientemente fallecido en Nueva 
York. En marzo de 1923 fué condenado 
a muerte por los soviets; pero se le 
conmutó la pena por la de diez años 
de prisión, y un año después fué can-
joado por rusos detenidos en Polonia. 
(Fot. Vidal.) 
H o m e n a j e a B o n i l l a S a n 
M a r t í n e n V a l e n c i a 
VALENCIA, ZO.-r-Eíi el paraninfo de la 
Universidad se ha celebrado esta noche un 
'•onu iiaje a lu memoria de Bonilla San 
Martin. 
Varios catedráticos presentaron la figu-
ra del ilustre muerto en los diversos as-
pectos de su variada vida. Como bibliógrafo 
lo estudió el doctor Ibarra; como filósofo, 
el doctor Losada; como critico literario, el 
marqués de Lozoya; como amador de la 
Universidad, el doctor Fuigdollers; como 
jurista, el doctor Salón, y como patriota, 
el doctor Zumalacárregui. 
E l acto resultó brillantisimo. 
Q u e d a r e s u e l t o e l i n c i d e n t e 
i t a l o a u s t r i a c o 
ROMA, 20.—El P o p K ó d ' l la l ia dice que, 
dadas por el canciller de Austria, sciVor Ha-
meck, explicaciones satisTaclorias acerca 
de sus declaraciones respecto al Tirol me-
ridional, el señor Mussolini considera ya 
concluso el incidente. 
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N u e v o c o m i s a r i o r e g i o del C a n a l d e I s a b e l I I . S e r e f o r m a el c o n -
s o r c i o del p u e r t o f r a n c o de B a r c e l o n a 
Decretos Brisados ayer: 
P J l E S I D E N C l A . — Numlmuulo a don Juan 
ZtpTacQudcgui fnmisario regio, présljdonte del 
Cptisejó de administración dol ('anal de Isa-
bol IT. 
Reformando la actual const i tución del con-
sorcio del puerto franco do Barcelona. 
G R A C I A Y JÜSTTCl A.—Nombrando pre-
sidente de la sección primera de la Audiencia 
de Barcelona a don .luán Amat y Aymart. 
Declarando cesante a don Gabriel Fernán-
dez Céspedes, magistrado de la Audiencia 
dn Burgos. 
Rehabilitando sin perjuicio do tercero de 
mejor derecho el título dé conde de Saucevi-
Ua, a favor do doña Beatriz de / a l d í v a r y 
Redo y do sus hijos y sucesores legít imos. 
Autorizando al ministro para veriticar por 
adminis trac ión el suministro do víveres para 
los reclusos del Keformatorio do Alicante, 
hasta que haya nuevo contratisla. 
Concediendo la libertad condicional a 61 
penados 
GUERRA.—Nombrando jefe de Estado Ma-
yor general del Ejército do España cu Africa 
al general de brigada don Manuel (.¡oded 
Llopis. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al curonel do Ingenieros don Eugenio 
de Eugenia Mínguez. 
Nombrando general de la K! divis ión a 
don Alfonso Alcaina y Rodríguez; general 
de la primera brigada de Infanter ía de la 
octava divis ión a don Domingo Matet. Mes-
tres; general de la primera brigada do In-
fantería de la sexta divis ión a don Ceferino 
Pérez Fernández, y general de la segunda 
brigada de Infanter ía de la tercera divis ión 
a don Fél ix do Vera Valdés. 
Idem comandante general de Ingenieros de 
la cuarta región a don .Tose Eópez Pozas; 
de la segunda, a don Joaquín Pascual V i -
nent; de la tercera, a don Manuel Eópez de 
Roda y Sánchez, y de la sexta, a don E u -
genio de Eugenio Mínguez. 
Disponiendo que el general de divis ión don 
Lorenzo Challer Cortés pase a la segunda re-
serva por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
Concediendo la gran cruz de María Cristi-
na por méritos de campaña pn aguas de Ma-
rruecos como jefo do las fuerzas navales del 
Norte de Africa al contraalmirante de la Ar-
mada, don Eduardo Guerra Goyena. 
Idem la gran cruz de San Hermenegildo al 
general do brigada do Infanter ía de Marina, 
don José Delgado y Criado. 
Disponiendo quo el intendente de divis ión 
don Jaime Ciaran Montanor pase a segunda 
reserva por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Idem que a partir do la publicación do es-
te decreto la realización do las obras quo 
ejecute la Comandancia exenta de Ingenieros 
de Aeronáutica, y la adquisición para el ser-
vicio de Aviación de los repuestos para su 
Bostenimiento, primeras materias y elemen-
tos necesarios se ajusto a las formalidades es-
tablecidas en la vigente ley do Administra-
ción y Contabilidad do^la Hacienda pública. 
Proponiendo para el mando del regimiento 
de Art i l ler ía do costa, número 1 al coronel 
de dicha Arma, don Ramón León Núnoz, 
Idem a los coroneles de Ingenieros don Mar-
tín Acha Lascaray, para el mando del primer 
regimiento de Zapadores minadores; don Car-
los Masquelet Lacaci para el del segundo 
regimiento do Zapadores minadores, y don 
León Sanchiz y Pavón para el cargo do inge-
niero comandante principal de Ingenieros 
do la Comandancia General de Melilla, y al 
teniente coronel del propio Cuerpo, don J u . 
l ián G i l Clemente para el mando del batallón 
de Ingenieros da Tetuán. 
Proponiendo para la concesión del empleo 
superior inmediato por los distinguidos ser-
vicios prestados y méritos contraídos en ope-
raciones activas de campaña en la zona de 
nuestro Protecttorado en Marruecos a los co-
mandantes que figuran en la siguiente rela-
ción : Estado Mayor.—Don José López Va-
lencia.—Infantería.—Don L u i s Valcázar Cres-
po, don Francisco González Riscatell, don 
José LosadaAreaga, don Juan Bautista Sán-
chez González, don José Salcedo de Cárde-
nas, don Gábino Otero López, don Francisco 
J iménez Orge, don Pío Echevaría Lecuona, 
don José Valdés Martell (fallecido), don R i -
cardo Rada Peral, don José Puig García, don 
L u i s Rodríguez y Ponco de León, don Igna-
cio Careaga Fernández, don Francisco Bo-
rrás Estévez (fallecido), don Angel Guimc-
rá. Garnica, don Felipe Figucras Figueras, 
don Gregorio Verdú Verdú, don Elcuterio Pe-
ña Rodríguez, don Luis Solana Labedan, don 
Emil io March y López del Castillo, don 
Eduardo Sáenz de Buruaga y PoTanco, don 
Pedro L izaur I-acabe, don Rafael VilJalba 
Escudero (fallecido) y don Agust ín Muñoz 
Gnimle.—Caballería.—Don Fermín de Salóla 
Victoria.—Arti l lería.—Don Emilio Lorenzo do 
I Argi la y don .losé López García. 
Proponiendo para la concesión de la cruz 
laureada do San Fernando al teniente de In-
fantería, fallecido, don Rafael Carbonell Mu-
ñoz, por los méri tos que contrajo en el com-
bate librado el día ,r) de junio do 1923 en las 
proximidades do Tizzi Assa, en el que fué 
herido gravemente, y para la do primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo rojo al 
toniento do Art i l ler ía (hoy capitán) don Luis 
do la Guardia González, por méritos y ser-
vicios en nuestra zona de Protectorado en 
Marruecos. 
Proponiendo para la cruz de segunda clase 
de María Crist ina a 70 jefes do distintas Ar-
mas y Gucrpos ; para la cruz roja dol Món 
to Militar do la clase correspondiente, a 
jetes de distintas Armas y Cuerpos, y panij 
la cruz bicolor del Mérito Militar de hi clase 
corroapondiente u U jeics de distintas Ar-
maM y Cuerpos. 
liiciii para la ((incesión de la medalla de, 
Sul rimientos por la Patria, p: n.sionada, a un, 
.Kir y 12 oli( i.ilcs (U? di-tintas Armas y Cucx-\ 
por, liei idos por el encniigo cu operaciones 
de campaña, realizadas en nuestra zona de 
J'rotectotadii en Marruecos. 
MAIMNA.—BeaJ decreto disponiendo que 
el coiil r.ui.liiiiraiiU- don Luis Pasquín y Rei-
uoso cese en el destino de jefe do Estado Ma-
yor del departamento de Ferrol . 
Idem ídem disponiendo quo el coutraalmi-
»aiito don Nicasio P i l a y Estrada cese en 
el destino de general segundo jefe del Arse-
nal do Ferrol. 
Idem ídem nombrando jefo de Estado Ma-
yor del departamento do Ferrol al contraalmi-
ranlo don Nicasio Pi ta y Estrada. 
Tdom ídem concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval con distintivo blanco al ge-
neral do brigada de Infanter ía de Marina en 
situación do reserva, don Carlos Valcárcel y 
Ruiz do Apodaca. 
HACIENDA.—Igualando los derechos de 
ambas tarifas del Arancel en los productos 
petrolíferos quo so expresan, y estableciendo 
dos nuevas partidas en el mismo. 
GOBERNACION.—Aprobando la segregación 
del pueblo de Quintanabureba dol do Salini-
llas do Burcba, de la provincia do Burgos 
para que constituya Municipio independiente. 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L E , 8 
Siempre especializada en equipos de novia. 
Sección de niños muy económica. 
R E L O J E S QMEQA 
S . F A R m a A . S 
fefp E s f e n n a i 
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D e n u n c i a por supues ta estafa 
Don Luis Larrnmbide y Luzurica, con 
domicilio en la calle de Claudio Cocllo, 
número 7¿, representante de una Sociedad 
de cemento, formuló anteayer ante la pri 
mera brigada de Policía una denuncia por 
supuesta estafa de 27.000 pesetas en cemen-
tos. 
L a Policía con los datos aportados por 
el denuncinnle, comenzó sns trabajos, com-
probando que on el mes de enero último 
el señor Larrnmbide recibió un aviso para 
entrevistarse en un café de la calle de 
Toledo con don Alfonso de Mendoza Es 
tebari. marqués de Torrecasa, de treinta y 
oclio años, con domicilio en la plaza del 
Cordón, numero í. 
En la conferencia • que ambos celebra-
ron, díjole el marcpnés que deseaba adqui-
rir 200 toneladas de cemento, con objeto 
de proteger a un sobrino suyo, llamado don 
Martín de Ortnela, de veinticinco años, ts-
tndianle, el cual habitaba en calidad de 
húéspeá en la calle Nueva de la Trinidad, 
número, t. 
Se hizo el contrato a razón de 90 pe-
setas la tonelada de cemento, fijando el 
pago en letras a noventa días, a condición 
de que se hicieran las facturaciones cada 
dos días. 
E l día 27 y- 30 de enero y 2 de febrero 
se realizaron las facturaciones convenidas 
y le fueron entregando los respectivos ta-
lones al marqués.: 
Posteriormente, el señor Earrumbide se 
enteró de que el talón de los primeros va-
gones le habia sido ofrecido a bajo pre-
cio por Jacinto Amat a don Juan Ber-
mejo Muñoz, de cuarenta y dos años, \ en-
dedor de materiales de''ci'a»strueeión, que 
vive en Gobernador, 31. 
Posteriormente, presento en las oficinas 
del señor Earrumbide el contratista de 
obras don Juan Miralles, y le mostró los 
dos talones de las expediciones restantes, 
endosados por el marqués a otro vendedor 
de materiales. 
A la vista de los datos expuestos, la Po-
licía detuvo al marqués y a todos los de-
más que han intervenido en el asunto. 
E l marqués dijo que la adquisición del 
cemento le fué propuesta por don Rafael 
Azopardo y don Juan Bermejo, a los que 
conocía por haber efectuado con ellos otros 
negocios, entre ellos uno de baldosines 
por valor de 27.000 pesetas, que se vendie-
ron en 8.000. 
Añadió que los talones se los entregó a 
Azopardo, a quien no ha vuelto a ver, y 
suponiendo haber sido víctima de un en-
gaño, telegrafió a la casa para que sus-
pendieran los restantes envíos de cemen-
to. Dijo también que la negociacífin de los 
I dos tiltimos talones la realizó su sobrino, 
M.iriín Ortuota, el cual ios entregó, en un 
céntrico café, a don Enrique Cardenal de 
Sola, de cuarenta y cinco años, que vivo m 
Claudio Coello, 43, el que, al venderlos 
cu una tienda de materiales de la calle 
de Bravo Murillo, ha sido también dete-
nido. 
Excepto Rafael Azopardo y Jacinto Amat, 
a los que no halló la Policía en sus res-
pectivos domicilios, los demás partícipes 
en el asunto pasaron a la- presencia judi-
cial, siendo puestos en libertad en cuan-
to prestaron declaración ante el juez de 
guardia. 
l a Policía busca a Rafael Azopardo y a 
Jacinto Amat, para que expliquen su me-
diación en el hecho. 
Q u i o s c o ^ t T E r D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
Per las " N A K R A " 
Compiten con las legítimas. Joyas de oca-
sión, compramos y vendemos. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
¡ ¡ E I I E I I Ü 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y C o y a , 6 . 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
E i S P E P S f i A 
A C E C H A S Y V Ó M I T O S 
( N A P E T E M C I A 
D I A R R E A S E N N S Ñ O S 
.y Adultos que, a veces, alternan con ESTREHlNIEflTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del •ístomago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de las niños, incluso 
en la época del DESTETt y OtNTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qua 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
1 A I R E H I a Ru'íl1s estcáricas-
3abont,s morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
B r a v o M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
E L A G U A E N M A D R I D 
Se r e ú n e la C o m i s i ó n 
—o— 
E l viernos se reunió por primera vez en 
la Academia do Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturaios la Comisión nombrada por el 
(i .buril!» para proponer una solución al 
jUMiiicma del abaslccimicnlo de agua de 
E a Comisión está formada por don José 
María Madariaga, presidente; don Anto-
nio Easierra, ingeniero de Caminos, repre-
sentaiüte áe3 ministerio do Fomento; don 
Jldcfonsn pmz Gómez, abogado del Esta-
do, nombrado por ej ministerio do Hacien-
,ia; d.in Manuel do Bofarull, on represen-
tación del Ay'.intamiento; los asesores se-
Üores runKairiñu y Arellano, ingenieros de 
Caminos, y e3 doctor Huiz do Arcante, bac-
teriólogo de} Instituto do Alfonso XIII , de-
signado por el ministerio de la Goberna-
ción. 
M L M L 
J I M E N E Z 
E s d p u r g a n t e que l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
H O T E L G R A N V I A 
Domingos Té de Moda 
De 5 % a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
S í , a b u e l i t o , f í j a t e q u e t o d o s n u e s t r o s a n t e p a s a d o s se m u r i e r o n 
p o r q u e n o c o n o c í a n las tab le tas de A s p i r i n a B a y e r . . . 
G R A N F A B R I C A Y T A L L E R E S MODERNOS D E 
T R A J E S T A L A R E S A M E D I D A 
Director: Alfonso López 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 1 2 . — M A D R I D 
Después de una breve interrupción en el negocio, hemos organizado nuevamente 
nuestros talleres de trajes talares, dotándoles de nuevos y valiosos elementos. 
No es aventurado asegurar que, tan pronto como llegue esta noticia a cono-
cimiento de nuestros numerosos clientes, volverán a confiarnos nuevamente sus en-
cargos, los cuales serviremos en iguales o mejores condiciones que siempre lo hici-
mos. Y lo creemos así por los gratos recuerdos que de esta casa g'uardan todos 
nuestros clientes y el fracaso de algunos de nuestros competidores. 
Tenemos archivadas Jas medidas de más de 25.000 sacerdotes. Pídanse muestras. 
U n h o m b r e y u n n i ñ o 
a h o g a d o s 
Ayer tardo apareció flotando sobre las 
aguas dol cstamiuc del Retiro el cadáver 
de Manuel Ruiz Alvarcz, de cuarenta y 
seis años, con domicilio en la plaza de La-
vapiés, número l . Reconocido el cadáver 
por los módicos, no le apreciaron señales 
de violencia. 
—En el puente de Tnlodo, frente a la 
Pradera, fué visto dentro dol río Manza-
nares el cadáver de un niño. Los bombe-
ros procedieron a extraerle, y la Policía, 
mientras tanto, hizo gestiones para iden-
tificarlo. Resultó str el de Luis Alonso Ra-
fael, de ocho años, con domicilio en la 
calle del Aguila, nümcro 37. 
Se averiguó que de su casa había salido 
para ir al colegio, y en lugar de hacerlo, 
marchó con unos amigos a merendar por 
aquellos lugares. Una vez en las márgenes 
del Manzanares, se desctílzó, entrando en 
el río. A los pocos momentos fué arrastra-
do por la corriente, pereciendo ahogado. 
, . » * 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Lista de donativos recibidos para las fami-
lias y obras que a continuación se expresan, 
cuyos anuncios se publicaron en las fechas 
indicadas: 
Reconstrucción de la iglesia parr^uial de 
Bclinchón (Cuenca): Suma anterior, 100 pe-
sotas; una lectora de E l Debate, 25. To-
tal, 125 pesetas. 
Familia compuesta del matrimonio y tres hi-
jos (27-XII-925): Suma anterior, 125 pese-
tas; en el buzón, 5; V. G., 5; Total, 135 pe-
setas. 
Antonio Ruiz (17-11-926): Suma anterior, 50 
pesetas; señorita A. L . G., 5; un anónimo, 
suplicando una oración por un alma que se 
quiere salvar, 25. Total, 80 pesetas. 
Kota. — Rogamos a los caritativos lectores 
que favorecen esta sección, no les extraño si 
alguna vez se retrasa la publicación de sus 
donativos, pues gcnoralmonte esperamos para 
insertar los recibidos con destino a cada fami-
lia o institución, a que reúna dos o tres, evi-
tando de este modo la repetición do las lis-
tas, para lo que carecemos de espacio. 
S P I E D U 
Hoy domingo, de 12 a 1 
A P K R 1 T Í F C O N C I E R T O 
por ol Mago del Violín, F E R M I N 
E N T I E R R O J ) E L I T R I 
M a n i f e s t a c i ó n de duelo en Huelva 
—o— 
HUELVA, 20,—Esta tarde se ha verifica 
do el entierro del diestro Litri. 
Abría la comitiva una larga fila de co-
ches llenos de coronas. Seguían las bande-
ras y estandartes de todas las Asociacio-
nes religiosas. E l féretro era llevado a hoiu-
bros por individuos de la cuadrilla del n. 
nado y de la Tertulia Litri, figurando en 
el cortejo representaciones de todos los 
Círculos y entidades y los miembros de la 
Tertulia Litri, de Huelva y de Cádiz, el 
espada Zurito, una representación del go-
bernador; el teniente coronel Grau, en re-
presentación del gobernador militar; re-
presentaciones de la Diputación provincial 
y la famfilia del finado y otras personali-
dades. 
Seguían, por acuerdo de la Asociación de 
cocheros, todos los coches de alquiler de 
Huelva, que habían acordado suspender el 
servicio público y que fueron a la comiti-
va llevando crespones negros en las porte-
zuelas; dos coches de respeto; la Banda 
Municipal y todo el pueblo en masa. 
E l desfile de la comitiva fúnebre por el 
barrio de San Sebastián ha durado más de 
tres horas, presenciándose muchas y emo-
cionantes escenas. E l cadáver de Litri re-
cibió sepultura en el cementerio de San 
Sebastián. 
Funerales en Málaga 
MALAGA, 20.—En la Catedral se celebra-
ron solemnes funerales por el eterno des-
canso del alma de Manuel Baez. Los cos-
teó la Empresa malagueña y presidieron 
el duelo el gobernador, el alcalde, casi 
todos los concejales y el empresario de la 
plaza de Toros. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l gobernador civil recibió ayer la visita 
del nuevo ministro del Japón, al que acom-
pañaba su secretario. 
* * * 
Por vender carbón falto de peso han si-
do multados los "Siguientes industriales: 
Manuel Rodríguez, Ayala, 18, y Francis-
co García, Princesa, 57 (reincidentes ter-
cera vez), con 1.000 pesetas; Manuel Rodrí-
guez, Castelló, 3; Brígida Escolano, Calvo 
Asensio, 10; José Menéndez, Villanueva, 
20, y Rafael Fernández, Limón, 22, con 
500 pesetas; Pedro González, Doña Urraca, 
16; Domingo de la Morera, CarnlCer, 14; 
Nicolás Barredo, General Pañliñas, 6; Jo-
sé González, Goya, 41, y Carlos Parrondo, 
Goya, 18, con 250 pesetas. 
L A S C A N A S E N V E J E C E N 
de una manera despiadada, cruel. Muchas señoras, por padecer cani-
cie prematura, parecen tener muchos mas años de su edad verdadera. 
Para disimular esas canas, tenga cuidado con lo que emplea, pues se 
expone a que su cabello tome ese color «ala de mosca», tan ridículo, 
o quede pegajoso, sucio.. . Para evitar esos riesgos, use 
H e n n e I n t e a 
y antes de comprarlo pida a la casa INTEA, Cervantes, 15, Santander, 
una muestra gratuita de cabellos blancos rccoloreados con HENNE IN-
TICA; igual a esa muestra quedarán sus cabellos. Se ruega remita sello 
para franquear la muestra, y no deje de indicar el color actual'de su pelo. 
B a s t a u n a a p l i c a c i ó n c a d a d o s m e s e s 
FRASCO. 7,50 E N P E R F U M E R I A S Y D R O G U E R I A S 
Un Laboratorio oficial garantiza que el HENNE I N T E A es comple-
tamente inofensivo. 
Si en su localidad no encuentra H E N N E INTEA, remita 8 pesetas 
a la Casa INTEA, Cervantes, 15, Santander, y recibirá un frasco de 
muestra certificado. 
Concesionario importador en Filipinas: Editorial de José G. Páramos, 




R i ñ a y d o s l e s i o n a d o s 
En un tranvía coincidieron don Emilio 
Griffiths Navarro, de treinta y cinco años, 
con domicilio en Alberto Aguilera, 64, y 
don Francisco Velasco Arenas, que vive en 
Martín de los Heros, 2. Entre ambos exis-
tían resentimientos antiguos. 
Se trabaron de palabras, y al llegar al 
Parque del Oeste comenzaron á reñir. 
E l señor Griffiths resultó con una herida, 
de pronóstico reservado, en la cabeza, y 
el señor Velasco con una contusión en la 
nariz, de carácter leve. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E 
C I E N C I A S 
E l jueves 18 dió comienzo en la Casa 
del Estudiante el curso de repaso de la 
asignatura de Química general del Prepa-
ratorio, a cargo de estudiantes de años 
superiores de la Facultad. Este curso con-
tinuará todos los martes, jueves y sába-
dos, a las siete y media. L a inscripción 
es gratuita. 
E l martes próximo día 23 dará también 
comienzo el Círculo de Estudios científico 
de esta Asociación. Ha sido elegido pre-
sidente del mismo don Luis Blas, y secre-
tario don Antonio Mora. 
P A R A HOY 
F E D E R A C I O N T A Q U I G R A F I C A ESPA-
ÑOLA (plaza de los Ministerios, 2 ) . — 1 1 m., 
junta ordinaria. 
CASA D E L A MONTAÑA.—5 t., junta 
para la renovación de cargos de la Di-
rectiva. 
C E N T R O MAURISTA.—6 t., junta gene-
ral reglamentaria para la aprobación de 
cuentas del año pasado. 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A (Casa 
Apostólica del Sagrado Corazón de Jesús). 
4 t., velada benéfica, en la que tomarán 
parte la señorita María de Echarri y don 
Jesús García, representando además va-
rios juguetes cómicos el cuadro artístico 
de los Luises y obreros de la Casa Apos-
tólica. 
P A R A E L L U N E S 
ACCION C A T O L I C A D E L A MUJER.— 
5,30 t., clase de francés; 7 t., clase de 
mecanografía. 
C I R C U L O D E L A UNION MERCANTIL. 
10 n., junta general extraordinaria, 
A C A D E M I A MEDICO-QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, 9 ) . — 7 t., sesión pú-
blica, en la que intervendrán los doctores 
Madinaveitia, Muñoyerro, García y Díaz. 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., continuará la discusión de las con-
clusiones de la conferencia de la señorita 
Campoamor, acerca de «Investigación de 
la paternidad». 
C E N T R O D E INTERCAMBIO I N T E L E C -
T U A L GERMANOESPAÑOL (Fortuny, 15 ) . 
6 t., don Vicente Castañeda, sobre «Las 
bibliotecas en España». 
Folletín de E L D E B A T E 7 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
NOVELA 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
tanto, que a s i s t a s a l concierto, acudiendo a l a in-¡ 
vilación lan cariñosamente hecha p o r tu profesor. 
—Pues a pesar d e e l l o tendré que renunciar—di-
j o enrojeciendo Genoveva. 
—De ningún m o d o . No puedes renunciar, p o r -
-que se trata de tu porvenir, compréndelo. Yo ten-
g o ahorrados unos cientos d e pesetas que pongo 
a ln disposición. Si lo permites, seremos infieles, 
' p o r una vez, a la modista d e l a calle de l a Espa-
da—dijo Carlos, tan jovialmente, que h i z o brotar 
'la risa, una risa franca y cascabelera, en l o s labios 
empalidecidos de su hermana-. Te llevaré a ese 
P;:,!- que detestas, donde, sin hacer locuras, n i 
mucho' menos, podrás vestirte c u n sencilla elegah-
-jeia, y, sobre lodo, con-gusto. 
—Eres m u y bueno—conlesló simplejiierae c.f-
I f o v e v a — , y acepto tu generoso ofreciroienlo, a n n -
fque no sea más que poique se trata de una cosa 
muy seria y que puede ser definitiva en mi vida.. 
Al regresar del concierto, el maestro Legondrc, 
que no cabía en sí de noble orgullo, felicitó efu-
sivamente a su joven y predilecta discípula, po-
niendo en los elogios que de ella hizo todo su en-
tusiasmo de artista enamorado de su arle. 
— ¡Oh, qué manos de hada tienes, hijita!—decía, 
señalando a los delicados dedos de Genoveva—. ¡Fí-
jense ustedes en ellos! ¿De dónde les vendrá ese 
poder expresivo, esa fuerza arrebatadora, unidos 
a la agilidad y ligereza prodigiosas que adquieren 
cuando se deslizan inj^vidos sobre el teclado? 
¡De aquí !—se contestaba el entusiasmado maes-
Irp, acariciando la espaciosa y desarrollada fren-
te de la muchacha—. ¡De aquí, donde reside la 
inteiigencif, no menos que de su alma, muy gran-
de, aunque esté albergada en un cuerpo tan pe-
q u e ñ o : porque no hay espacio capaz de confinar 
el alma, que sé desborda y se expande para sa-
tisfacer sus puros goces! Y era tu alma, sensible 
y exquisita, mi pequeña Genoveva, la que se ma-
nifestó dnranlo el concierto, buscando como su 
mejor i idérpi^lc la habilidad de tus manos. 
— ¡Cuidado, amigo mío ¡—exclamó el señor Da-
\illier—; conseguirá usted con sus halagos hacer 
de Genoveva una vanidosa de todos los diantres. 
Su piano—añadió descubriendo bastante claramen-
te el fondo de su pensamiento—ocupa ya demasia-
do sitio en su vida y le quita más tiempo del que 
fuera deseable y prudente: ¡es tan corta la exis 
loncia, lan limilados los conocimientos humanos, 
tanto lo que el hombre necesita aprender aún! (.-\c 
es un crimen perder cada día unas horas precio 
sas en emitir sonidos más o menos armoniosos, 
pero que no dejan rastro alguno dclrás de ellos?. 
Genoveva se dispuso a responder; pero el sabio 
no escuchaba nada que no fuera su propio pensa-
miento, en el que parecía abismado. 
— ¡Qué feliz, qué plenamente dichosa me sentiré 
el día que pueda demostrarle a mi padre que los 
sones del piano son capaces de proporcionar algo 
real y posit ivo!—exclamó Genoveva—., Querido 
maestro—continuó, dirigiéndose al señor Legen 
dre—, perdóneme lo que voy a decir y no dude 
que siento en lo más íntimo do mi ser i a noble 
ini>ión del arle, pero en pre.-encia de la escasez 
de recursos que con tanta dignidad soporta mi 
padre, no puedo menos de olvidarme de los puros 
goces artísticos y de pedirle al arte otras satisfac-
ciones también; si menos puras, más prácticas... 
¿Cree usted—añadió Genoveva, clavando en el se-
ñor Legendre una mirada ardiente de sus ojos 
inlerrogadores—que podré ganar dinero pronto? 
— ¡Oh, pobre niña, eómo te reprocharía wta« 
impaciencias utilitarias que sientes, si no conocie-
ra como conozco el noble móvil de tu ambición! 
Sí, hija mía, ganarás dinero muy pronto, porque 
voy a buscarlo unas lecciones. Después de I11 é x i t o 
de Jtoy, me será fácil encontrarlas. 
E l sueño con tanta ilusión acariciado por Cono 
veva iba a realizarse, al íin,; permiliéndole llevar 
un poco de bienestar material a la casa paterna, 
tan necesitada de auxiliosTFconórnicos; con las ga-
nancias que obtuviera de las lecciones podría, y 
ésta era su mayor y más viva satisfacción, contri 
buir a que su padre no careciera de nada de cuan 
lo necesitase para el laboratorio.. 
—¿Vos tú?—le decía a su hermano con encanta-
dora ingenuidad—, así es imposible seguir, no po-
demos continuar nuestros análisis de aire; nece-
sitamos comprar mercurio, que apenas nos queda 
ya, y el mercurio es una substancia enormemente 
cara... Será el primer gasto que haga, no hay más 
remedio; piensa en la contrariedad que habría 
de experimentar el pobre papá si se viera obliga-
do a interrumpir sus análisis, ¡y precisamente aho-
ra, que tiene la esperanza muy fundada de descu-
brir un nuevo elemento químico en la composición 
del aire! Porque no es cierto, está demostrado, 
que el oxígeno y el ázoe. . . 
— ¡ N o , por Dios, hija mía! ¡Hazme el favor de 
no darme la íaTa!—interrumpió Carlos, tapándole 
cariñosamente la boca a su hermana—., No puedo 
oirte hablar con tranquilidad eso lenguaje cien-
tífico, de que debieras prescindir, porque, además, 
no sabes de la ciencia lo bastante para emplearlo 
adecuadamente. Sé que estás exenta del más pc-
pieño pedantismo y conozco el sentimiento, muy 
plausible, ciertamente, que te guía. No creas, sin 
embargo, quo le reprocharía el que quisieras ele-
varte por ol estudio en la esfera de la inteligencia; 
10 soy de los que creen y dicen, o dicen sin creer-
lo, que la verdad sólo tieñe preferencias por un 
-e\u, el masculino, pues, entiendo, por ol conlra-
no, que se revola y cnlroga a quien la busca, hom-
bre o mujer. Pero oros demasiado joven todavía 
para consagrarte al estudio de esos graves problo-1 
mas transcedentales, muy propios de los sabios en-
canecidos en la labor investigadora; además, tu 
vida tiene marcado y a su camino, y por él debes 
seguir con entusiasmo hasta alcanzar el porvenir 
quo se te ofrece, bello y halagüeño; por eso pre-
fiero verte dedicada a un arte que sientes y amas 
y del que puedes esperar la conquista de una hon-
rosa posición.; Puedo decirte, porque sé que tu 
modestia te pone a salvo de envanecimientos, siem-
pre perjudiciales, que eres una artista eminente, 
dotada do un talento musical muy poco común. 
¡Animo, sabia hermanita! Puedes esperarlo todo, 
¡conque a conseguirlo 1 
V I 
Tocaba a su fin el verano.; Las brisas otoñales 
comenzaban a hacer más soportables en los man-
sos atardeceres los calores sofocantes de la canícu-
la. E l jardín de la calle do «El pozo que habla» 
estaba exuberante do verdura. L a falta de cuida-
dos de un experto jardinero, hacía que los árbo-
les frutales no dieran todo el fruto que era posi-
ble esperar y hasta que fuera inferior a la que 
debía ser la calidad do las uvas del emparrado, 
pero en cambio imprimía al verdoso y florido par-
que un abandono lleno do encantos naturales,; I 'a3 
ramas, creciendo sin dirección, se habían cruzado 
y entretejido, formando toldos do verdura V apa-
cibles retiros, misloiiosamenlc escondidos entre la 
fronda, Genoveva gozaba de este espectáculo } d©* 
{ConíinuaráJ 
M A D R I D . — A ñ o X V I . . — N ú m . 5.181 
COTIZACIONES 
DE BOLSA 
K A D B Z B 
j P O R 100 I N T E R I O R . — Serte C , 69,30íi 
tB, 69.30; A. 69.70-
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r l e B . 100,10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e s G y H , 
¡87,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C , 88;; 
b 88; A, 88. 
' 5 p o r 100 A M O R T I Z A R L E . — Serle D, 
,33,50; B . 9S.50; A, 94. 
i 5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1917).—Serie 
93,50; A. 93.50. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
101.60; B , 101,50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 
101,75;i B . 101.55 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
¡102.95; B . 101.30 (abril , cuatro a ñ o s ) ; A, 
1.101,75 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 102,25; 
fB. 102,15 (junio, cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
Hlito 1868, 89; Deudas y obras, 91. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
C O . — C r é d i t o local . 99.50. 
I E F E C T O S E X T R A N J E R O S . — E m p r é s t i t o 
a u s t r í a c o . 99,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
« por 100, 107,70. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 595; T a -
fbacos. 204; Banco E s p a ñ o l del R í o de l a 
iPlata. 46; Central , 79,50; Explosivos , 485; 
['Azucarera ordinar ia , contado, 41,25; fin 
acorriente, 41,50; Nortes, contado. 465.50. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
^llada, 77,50; Constructora Naval . 5.50 por 
ilOO. 93; Alicantes, pr imera , 296; H , 95,90; 
tAsturias, segunda, 66; Ponferrada, 55;! 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , 99. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 25,35; 
Slibras, 34.53. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,75; Exter ior , 83;' Amortiza-
(Dle 5 por 100, 93.20; Nortes. 92,85; Al ican-
• tes. 87,50; Andaluces, 80,90; Orenses, 23,20;] 
f rancos , 25,30; l ibras. 34.56. 
B I L B A O 
Banco Hispano Americano, 144;' í d e m de 
¡ V i z c a y a , 1.035 y 1.040; Alicantes. 435,50; Ñor 
ttes. 467; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 167; U n i ó n 
i E l é c t r i c a de Cartagena, 170; Res inera E s -
jpaño la , 160; Papelera E s p a ñ o l a . 112,50; E x 
plosivos, 478. 
E l I — D E B A T E (7) Domingo 21 de febrero de 1926 
V O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n mat ina l de ayer fué . s in duda, 
fia de menos negocio de las celebradas este 
iaño . S ó l o estas l í n e a s bastan p a r a darse 
•una idea de l a absoluta carencia de in-
'• t erés . 
E l Interior s ó l o se negocia en sus series 
[ p e q u e ñ a s y mantiene sus precios; el E x 
terior y 4 por 100 amortizable quedan sos-
tenidos , y los dos del 5 por 100 ganan 50 
' c é n t i m o s en sus series negociadas. 
E n el grupo de créd i to s ó l o se negocian 
[los Bancos de E s p a ñ a . Central y Rio de l a 
tPlata, el primero con mejora de dos duros 
iy los dos ú l t i m o s a l mismo cambio ante 
r ior . 
E l departamento industr ia l cotiza en ba-
ija de un cuartil lo las Azucareras Ordina-
irias y s in v a r i a c i ó n los Tabacos y los E x 
plosivos. E n cuanto a los valores de trac-
c i ó n , s ó l o se hacen los Nortes, con p é r d i d a 
«de dos pesetas. " 
E n el mercado internacional , los francos 
(Insisten en su c o t i z a c i ó n precedente y las 
l ibras ceden dos c é n t i m o s . De d ó l a r e s hay 
papel a 7,09 y dinero a 7,085. 
* * * 
A m á s de u n cambio se cot izan: 
Obligaciones del Ayuntamiento de Madrid, 
de 1898. a 89.50 y 89. 
* * « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
ignientes operaciones: 
50.000 francos, a 25,20, y 75.000, a 25,35. 
Cambio medio, 25,290. 
1.000 l ibras , a 34,53. 
U N E M P R E S T I T O A L E M A N 
B E R L I N . 1 9 — L a A s o c i a c i ó n de Cajas de 
^Ahorro y Transferenc ia a lemanas h a flr-
[mado un contrato con un Banco de los 
'Estados Unidos, p a r a un e m p r é s t i t o de 
1̂5 millones de d ó l a r e s , cuyo producto se 
. r e p a r t i r á enitre doscientas ciudades ale-
manas . 
Radiotelefonía 
Programas para hoy di» 21: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
ftros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
llArtys. — 22, Campanadas de Gobernación. 
'«Tres problemas de los viajes aéreos: Rapi-
idez, seguridad y aur ilio», charla de don E m i -
|lio Herrera, comandante de Ingenieros, autor 
idel proyecto Sevilla-Buenos Aires.—22,20, Con-
< cierto selecto jibr Isabel Sánchez Escribano 
i (soprano) y la orquesta de la estación.—24,30, 
Retransmis ión del «jazz-band» del Palacio de 
Hielo The Kendall Six y orquesta de tangos 
tlbáñez).—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—16. 
.Li teratura y mús ica . Orquesta Majerit y 
lectura de páginas selectas de la literatura 
española, por L u i s Medina.—18, Cierre de 
la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganade-
ros.—18,30, Quinteto Radio.—18.45. Señor To-
reski, recitados.—19,5, Tiple señorita Anita 
:Villamayor.—19,25, Quinteto Radio.—20, Sexte-
to Gálvez.—20.45, Crónica deportiva.—21, Cié-
rro da la estación. 
• * » 
Programas para el día 22: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros). De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bo le t ín meteorológico. 
Premios mayores del sorteo de la Lotería Na-
cional. Ultimas noticias de Prensa.—18, Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones de Bol-
sa. «Alonso Cano», charla por Antonio Ba-
llesteros do Martos. Música de cámara: se-
ñores Turina , Francés , Outumuro, Del Campo 
y Cassaux. Gis i Kakor (soprano). Charla l i -
teraria por Lui s Medina.—19,50, Ultimas no-
ticias de Prensa—20, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (B. A . J . 4, 340 metros).—16, 
«La miel, alimento completo», charla de di-
vulgación apícola por don Javier Cabezas. L i -
teratura y música. Orquesta Majerit y lectu-
r a de páginas selectas de la literatura espa-
ñola.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Trío Radio.—18,50, Ultimas informa-
ciones de Prensa.—21, Quinteto Radio.—21,30. 
Tiple señorita Margherita Aubry.—18,50. Quin-
tato Radio.—22, Retransmis ión del concierto 
que se dará en la sala Werner, bajo la di-
recc ión art í s t ica de don Federico Longás. 
P R U E B A D E D U R E Z A Y R E S I S T E N C I A 
A Q U E S E S O M E T E N L O S C I G Ü E Ñ A L E S 
t a s , 6 . 7 0 0 
F á b r i c a B a r c e l o n a 
La calidad do los m a m e s Ford 
os somoiida a consiamos pruoias 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
!•» enseñanza geográfica en España.—Para 
Conmemorar el L aniversario de su funda-
ción, la Real Sociedad Geográfica abre un 
concurso de libre concurrencia para premiar 
la mejor Memoria acerca de c E l estado ac-
tual de la enseñanza geográfica en España y 
sns convenientes refonna8>. 
E l premio cons is t irá en 500 pesetas y el 
t í tu lo de socio vitalicio de la corporación. 
Las Memorias habrán de redactarse en cas-
'leDano. y se prespntarán en la Secretaría de 
la Sociedad (León, 21), antes de las cinco de 
la fardo del 20 de marzo, en sobr* o«r— 
to, con lema. 
La reputación envidiable que gozan los coches Ford 
en el mundo, por los inmejorables servicios que 
prestan, es debida a las siguientes causas: 
Primera. A los excelentes materiales que se 
emplean en su construcción. 
Segunda. A la mano de obra especializada y 
a la dirección de técnicos, observándose un 
riguroso sistema de inspección de cada una 
de las piezas durante las distintas fases de su 
fabricación, además de nuevas revisiones para 
comprobar la labor y posibles errores de los 
inspectores. 
Estos procedimientos garantizan al comprador Ford 
la buena marcha del coche, así como su perfecto fun-
cionamiento. 
P i d a i n f o r m e s a l A g e n t e F O R D e n s u l o c a l i d a d 
S . A . E . 
B A R C E L O N A 
D I A 21.—Domingo primero de Cuaresma.— 
Santos Severiano, Obispo; Pedro Mavimeno, 
Seoundino, Saturnino. Vérulo y Fé l ix , már-
t ires; Maximiano y Paterio, Obispus. 
L a misa y ofi6io divino son de la Domi-
nica, con rito semidoble de primera clase 
y color morado. 
Adoración Nocturno. — Hoy. San Marcos, 
Evangelista. E l lunes, San Antonio de Pa-
dua. 
Ave Karla .—Hoy, a las once y a las doo», 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Natividad Miñón y los 
marqueses de Rifes, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Salesas (se-
gundo monasterio). E l lunes, en la parro-
quia de Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de María.—Hoy, de liV Buena Dicha, 
en su iglesia y en San Antonio de la Flo-
r ida; de la Presentac ión , en las N iña s de 
Leganés; el lunes, de Valvanera, en San (n-
n é s ; de la Piedad, en San Mil lán . 
Parroquia de las Angustias.—A las doces 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo Cristo del Amparo. A las 
seis de la tarde, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José "de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposic ión de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Olnós.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Terrero. 
María Inmaculada (Fuencarral . 111). — De 
diez y media a seis y media de la tarde, es-
posición de Su Divina Majestad. 
Salesas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las nue-
ve y media, misa solemne, y por la tarde, 
a las cinco, ejercicio y procesión de reserva. 
DOMINOOS D E C U A R E S M A 
Parroquia de Santa Barbara.—A las cinoo 
y media de la tarde, v íacrucis cantado, ro-
sario, sermón y bendición. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio del v íacrucis . 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio del v íacrucis . 
Bernardas de la Piedad.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, es tac ión , rosario, sermón por don An-
tonio Terroba, reserva y miserere. 
Jesiis.—Al anochecer, ejercicios del víacru-
cis. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada con serm/Sn por el capellán ma-
yor del Refugio. 
S I E T E DOMINOOS A S A N J O S E 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n ; por la tard*. a las cinco, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Lui s Morales, re-
serva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general y ejercicio; a las 
diez, la solemne con manifiesto y sermón por 
don Jesús Pindado, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n ; a las doce, ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siot^ v 
media, misa de comunión; por la tarde, a las 
cinco y mpdia, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos.—Por la mañana, misa 
de comunión y por la tardo, rosario y ejer-
cicio con exposición de Su Divina Majestad, 
y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa de 
comunión general; en la de nueve, ejercicio. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa do 
comunión y ejercicio, 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las cin-
co y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—A las nueve, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, exposi-
ción de Su Div ina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón, ejercicio, reserva y gozos. 
Franolsoanos de San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, ejercicio con exposición y plá-
tica. 
Jesús .—A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio; por la tarde, a las cinco 
y media, manifiesto, rosario, sermón, reser-
va y gozos. 
Jerón imas del Corpus Christ l .—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 
Pont iñc ia .—A las ocho, misa de comunión 
con exposic ión de Su Div ina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicio con sermón por 
el padre Gamarra. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla. 
A las ocho, on la misa de comunión, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Santa Teresa de Jesús .—A las ocho, misa 
de comunión general y ejercicio; por la tar-
de, a las cinco y media, exposic ión, rosario, 
ejercicio, sermón y reserva. 
Santuario del Corazón de María. — A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Naval , C. M. F . , ben-
dición y reserva. 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S DOMINOOS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual, predicando don Francisco Morán. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y 
media, misa de comunión para los congre-
gantes de su Ti tu lar . 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
seis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
munión general; a las nueve y media, misa 
mayor, con expl icación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con expl icación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa do comunión para la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa y ejercicio; a 
las diez, misa solemne con expl icación del 
Evangelio; a las doce, sermón dochinal por 
don Mariano Benedicto 
Parroquia de San Oinés.—A las dioz. misa 
parroquial; a las once, catcquesis para adul-
tos; a las tres y media de la tarde, cateque-
sis para niños . 
Parroquia de San P.edro el Real.—A las 
ocho, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Paloma, con 
acompañamiento de órgano; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicios, y a continua-
ción, reunión de coladoras. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con 
sermón por don José V a l d é s ; a las doce, 
misa rezada. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y expl icación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exéges is de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez , S. J . ; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
María Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho, 
nueve, dioz y once, misas; a las tres, catcque-
sis ; por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario 
y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, comunión general 
para la Archicofradía del Perpetuo Socorro; 
a las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
sermón y salve. 
Rosario.—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos de la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los catecismos; a las diez, la 
cantada; a las once y doce, con expl icación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Inocencio García, 
O. P. , procesión, reserva y ejercicio de Santo 
Domingo. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la. — A las ocho, misa de comunión para 
la Congregación de la Buena Muerte; a las 
diez y media, misa rezada para los Esta-
nislaos, predicando el padre Ponce, S. J . ; a las 
once y media, lección sacra por el padre To-
rres, S. J . , y por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicio con sermón por el padre Mar-
t ínez , S. J . 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, misa de comunión para la Archicofra-
d í a de su T i t u l a r ; por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicio con sermón por el padre 
Girón y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S I R V I E N T A S 
E n la parroquia do Santa Bárbara empeza-
ron hoy, 21, una tanda do ejercicios espiri-
t iuüee para jóvenes sirvientas, que serán di-
rigidos por el padre Naval , C. M . F . Por la 
mañana, en la misa de siete, exp l i cac ión doc-
t r i n a l , y por la tarde, a las cinco, medita-
ción y p l á t i c a . 
B A U T I Z O D E U N S U B D I T O RUSO 
Hoy, a las ocho y media de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la capi l la del Hosp i t a l de San 
Juan de Dios el solemne acto de admin i s t r a r 
las aguas del bautismo a un subdito ruso, 
de cuarenta años , antiguo asilado, que ha 
sido convert ido al catolicismo por la ge s t ión 
infat igable de la reverenda madre superiora 
del hospi ta l , sor Angeles, y a dos n i ñ o s y 
una n i ñ a , siendo padrinos de los neófitos la 
duquesa do T a r i f a y la condesa de Vigo y el 
diputado provincial" don José Manuel A r i s -
t i z ába l . 
AÉis t i r án a la ceremonia el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , señor Salcedo; el d iputado 
vis i tador don Alvaro González P in tado y el 
director del hospi ta l , don Enr ique Sáez. 
—o— 
D I A 22.—Lunes.—La C á t e d r a de San Pedro 
en A n t i o q u í a . Santos P a p í a s , A b i l i o y Pas-
casio. Obispos; Marga r i t a de Cortona y Ar i s -
t ión . 
La^ misa y oficio d iv ino son de la C á t e d r a 
de San Pedro en A n t i o q u í a . con r i t o doble 
mayor y color blanco. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, expos ic ión da 
Su D i v i n a Majestad; a las diez, misa so-
lemne-, a las once, misa en honor de Santa 
R i t a de Casia, y a las seis de la tarde, ejer-
cicios y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio de Santa R i t a de Casia. 
Calatravas.—A las d io/ y media, misa so-
lemne para la Asociación do Santa R i t a de 
Casia, en su capi l la . 
Cristo de San Oinés .—Al foque de oracio-
nes, ejercicio con s e r m ó n por don Francisco 
Terrero. 
Cristo de la Salud.—Do diez a doce, expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majestad; a las cinco, 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad ; a las seis, 
ejercicios con s e r m ó n por don R a m ó n Guerra. 
Jerónimas del Corpus Chr i s t i .—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, s e r m ó n por don L u i s 
Morales, miserere y reserva. 
San Monue l y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n para las socias de 
los talleres do Santa R i t a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, s e r m ó n , bend ic ión y re-
serva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
A P O L O . — (Opera.)—6, Madame But terüy . 
P R I N C E S A . - ( i y lO.^ü, Desdichas de la for-
tuna o J u l i a n i l l o ValcárceJ . 
COMEDIA.—11 de la m a ñ a n a . Audic ión poé-
tica de Berta Singeiniun.—6 tarde, í5ole>S.— 
10,15 noche. Soleá. 
F O N T A L B A . — ( i (butaca, 5 pesetas). Pode-
roso caballero... y Pepe Medina.—10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca), ¡Qué encanto do mu-
jer ! 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo. 
APOLO.—10,30, E l chanchullo. 
L A R A . — 6 y 10,30, Magda, la t i r ana . 
R E I N A V I C T O R I A . — 6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 4 , L a sombra de Hamle t . — 6,30, 
L a sombra de Hamle t y Por no ser suegro.—-
10;30, E l alcalde de Zalamea. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, L a mano 
de Al ic ia . 
ALJAZAR.—6,30, L a venganza de don Mea-
do.—10,30, L a locura de Ernest ina. 
COMICO.—4, L a pelirroja.—6.30 y 10,30, Co-
lasín, el chico de la cola. 
F U E N C A R R A L . — 4 , ¡Al escampío!—6,30, L a 
tela.—10,30. ¡ N o m á s calvos! y E l escándalo. 
M A R A V I L L A S . — ( U l t i m a s funciones de esta 
compañía en este teatro.)—6 en punto. L a ca-
lesera (por Conchita Micho y Marcos Redon-
do).—10,30 (despedida do esta compañía)^ L a 
calesera (por Conchita Micho y Marcos Re-
dondo). 
PAVON.—4. Cancionera.—6,30, L a jaula de 
la leona—10.30, Antes que la ley... 
N O V E D A D E S . — 4, L a sombra del Pi lar . -^ 
6,30, L a guardia real.—10,30, Los'gavilanes. 
P R I C E . — 6,30. Compañía de circo. — 10,30, 
Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Primero, a re-
monte: Salsamcndi y Guetaria contra Pasio» 
güi to o Irigoyen. Segundo, a pala: Gal larta I T 
y Villoro I I contra Radiola y Ochoa. 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—3,30, No* 
villos del duque de Palmella para Rublto, 
Torquito I T I y Trinitario. 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6,30, Desdichas de la fortnnS 
o Julianil lo Valcárcel . 
COMEDIA.—10,15, Soleá. 
F O N T A L B A . — 6 (popular. 3 pesetas butt¡>» 
ca). Poderoso caballero...—Noche, no hay fun* 
ción. 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo. 
A P O L O . — 6,15, E l conflicto de Mercedes.-^ 
10,15, E l chanchullo. 
L A R A . — 6 v 10.30, Magda, la t irana. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6,30 y 10,15, L a \}oáA 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 . La sombra de Hamlet y Pof 
no ser suegro.—10,15, E l alcalde de Zalamea. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 , L a mano de Al i -
cia.—10,30, Los trucos. 
ALKAZAR.—6,30 , La locura do Ernest ina. 
10,30. L a venganza do don Mendo. 
COMICO—6,30, L a pe l i r ro ja . —10,30, Cola-
sín, el chico de l a cola. ' 
F U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 , ] A l escampío '.—10,15, 
E l alcalde de Zalamea. 
Z A R Z U E L A . — ^ R e a p a r i c i ó n do la gran com-
pañía l í r i c a española.)—10,30, L a calesera (por 
Conchita Micho y Marcos Redondo). 
PAVON.—6,30. L a jau la de la leona.—10,30, 
Antes que la ley... 
N O V E D A D E S . — 6, L a sombra del Pilar.—. 
10.30, L a guardia real. 
PRICE.—10,15, C o m p a ñ í a de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N JAI-AL¡Jfl. — 4. Pr imero , a r©-
moj i te : Ostolaza y E r r e z á b a l co%tra Ochoto-
rena y A lbe rd i . Segundo', a pa la : O r ú e y P6-
rea contra Zubeldia y E r m ú a . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
Expedientes de c o n c e s i ó n de cruces 
Ayer se r e u n i ó el Consejo Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a p a r a examinar los ex^ 
p e á l e n l e s de c o n c e s i ó n de l a cruz laurea-
d a de San Fernando al teniente general 
m a r q u é s de Cavalcant i y al teniente don 
J o s é Gancedo. T a m b i é n e x a m i n ó el expe-
diente previo para conceder la mi sma re-
compensa a l c a p i t á n don Victoriano Juan-
ees; el expediente de consul la sobre el 
nombramiento de juez para tramitar el 
expediente de c o n c e s i ó n do la m i s m a con-
d e c o r a c i ó n al coronel don Angel Monas-
terio, y otro disponiendo so Ins truya ex-
pediente previo, de cruz do S a n Fernan-
do t a m b i é n , a l suboficial don Secundino 
R o d r í g u e z , 
SEÑALAMIENTOS 
Lunes 22, a las once, {despacho OTÚU 
nar io . 
Martes 23, a las once, vista de l a causa; 
contra un c a p i t á n , por m a l v e r s a c i ó n . Po-
nente, se í ior T r á p a g a . Defensor, coman-
dante don Aurelio Mal i l l a . 
M i é r c o l e s 24, a las once, desipacho or» 
d i ñ a r l o . 
Jueves 25, a las once, v ista de l a catí* 
sa contra el soldado Fortunato de l a 
H o r r a y dos m á s . por s e d i c i ó n . Ponente^ 
s e ñ o r Rivera . 
Viernes 26, a las once. S a l a de Justicia^ 
Mar ina . 
S á b a d o 27, a las once, Consejo plano 
y Asamblea de S a n Hermenegildo. 
Domingo 21 de febrero de 1926 (8) E l - D E f a A T E : MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.18i 
S T O N A ( C h o r r o ) 
t o n t a . j p o s i t i v a s y b e n e i : i c Í 3 3 0 S 
los resultados curativos lopr.dos con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos 
es tómago , que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades g a g ^ 
intestinales- se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
C A I L I L d D S 
No ae lamente neted de tener sus pica destrozados- No achaque 
a eus oaJJoa lo que eókj es obra de su inairia. El que tiene la cara 
_eucia es porque no ae laya. E l que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durezas ea porque no usa el patentadô  
^ t U N S U E N T O M A G I C O 
que en tres día« loa extirpa totalmente. 
Pídalo en Tarmac'ai y drognerlas, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
E L A L U M I N I O y ^ ^ ^ 6 
E X T R A O R D I N A R I A S R E B A J A S 
en lotes de ollas, cacerolas, potes, cazos y demás artículos 
BATERIAS COMPLETAS A PRECIOS DE FABRICA 
V i s i t e u s t e d e s t a c a s a . V e a e s c a p a r a t e s . 
C O Ñ A C 
PROPIETARIOS 




para combatir con , 
éxito las enfermeda 





es el nuevo especifico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
i E L MAYOR EXITO DE LA TERAPEUTICA 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
E L J A R A B E R I C H E , t o m a d o e n p l e n a n e u r a s t e n i a o e n 
u n g r a n e s t a d o d e d e b i l i d a d , d e m u e s t r a c o n s u s e f e c t o s 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o : R . B E S C A N S A . - S a n t i a g o 
«CITO», Laboratorios Quimico-rarmacéut icos 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utoa, 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14 
venta en todas las farmacias.) 
P A R A 
^sbBH IB 
P a r a c e r d o s y g a l l i n a s 
H A R I N A D E P E S C A D O F R E S C O 
' < J E S T E V E " 
Premiada en la Exposición de Figueras (Gerona), 
con medaUa de plata y diploma de honor en 1889. 
tAlquería de Bondia, Vara de Cuarte, número 69, 
1 de febrero de 1926. 
Señor don Luis Manglano, depositario do la harina 
de pescado fresco Jesteve, Valencia. • 
Muy señor mío: Tengo el gusto de manifestarle que, 
como usted sabe, no quería comprar harina de pes-
cado, porque no creía que pudiera ser posible que los 
cerdos engordaran, como usted me decía; pero hoy 
tengo la satisfacción de decirle que el día que le 
compré el saco de harina separé tres cerdos blancos 
Y les di, mezclado en el pienso, la cantidad de 180 
gramos de harina Jesteve a cada cerdo, y en treinta 
y dos días me han aumentado el que menos pasa de 
tres arrobas; en cambio, un cerdo, también blanco, 
que separé, de peso parecido a los otros, y al que 
no le di de su harina, ha aumentado únicamente una 
arroba; por lo mismo, estoy contentísimo del resul-
tado de la harina, y mañana iré a buscar otro saco, 
pues pienso comprar otros cerditos para engordarlos. 
De usted afectísimo, Vicente March.» 
Depositarlo exclusivo para Madrid: 
C A R L O S M A N G L A N O , L E O N , 9 P R I N C I P A L . 
Almacén al por mayor: San Raimundo, 22. Para la 
venta a l detalle: Casa Rufino Inglés, calle del Pra-
do, 3; teléfono 35-60, ultramarinos. Rufino Aguado, 
Francos Rodríguez, 15; teléfono 14-78, ultramarinos. 
Angel Cazorla, Bravo Murillo, 147, pajería. Juan Bo-
nafó, Jaime Girona, 2, almacén de cereales, Caraban-
chcl Bajo. Anselmo Moril, Bravo M\irillo, 153; telé-
fono 15-45 J . , harinas. Emilio Alonso, ü'Donnell, 21, 
cereales, Tetuán. Eugenio Martín, O'Donnell, 31, ce-
reales, Tetuán. Jerónimo Granda, Antonio López, 86; 
cereales y salvados. Puente de la Princesa. Ramón 
Carrero, Marcelo Tisera, 25; teléfono 33-81 M.. ultra-
marinos. Puente de la Princesa. Venancio Martín, ca-
rretera de "Valencia, 53. almacén de Cereales, telé-
fono SS-4á M. Aniceto San Juan, carretera de Ara-
gón, 1, cereales; teléfono 250 S. Isidoro Montero, ca-
rretera de Aragón, 48, cereales; teléfono 28-10 S. 
Felipe Sacristán, Madrid, 17, cereales, Getate. 
Nota.—Se desean agentes en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilidades a los señores que quie-
ran hacer ensayos, hay sacos de 10 kilos. 
f t 
L A S E Ñ O R A 
Dona Jaseis Arcos y cuadrado 
Q. E . P . D . 
F A L L E C I O E L 27 D E F E B R E R O D E 1923 
Su viudo, don Francisco Criado y Agui-
lar, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en la 
parroquia de Santa Bárbara el martes 23 
serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
&3 
X I I I A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
y 
Falleció el 25 de febrero de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Manuela de Hualde; her-
mana, hermanos políticos y demás 
rientes 
R U E G A N a sus amigos 
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que mañana 22 se cele-
bren en la iglesia de San Ignacio, el 5 de 
marzo en la parroquia del Salvador y San 
Nicolás y la exposición del Santísimo Sa-
cramento (Hora Santa), do once a doce, 
así como la misa de todos los días 25 y 6 
de cada mes, a las ocho y media, en el 
altar do Nuestro Padre del Perdón, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Loe excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y varios Cardena-
les, Arzobispos y Obispos , han concedido 
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B E L L E Z A 
, E T E R N A 
quitan toda 
imperfecc i ó n 
dando jugos vi- v 
tales a la piel. A k 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7 
tonos, 1,50 y 7,50 
L a Oriental, Carmen, 
¡5 
m m m tubos corta-dos a medida 
para postes. D R U M E N , 6, 
chatarras, M A D R I D . 
N E R V I O S O S ] 
La de sulnr ¡niuiluicute, ¿racjui a; luuravill&so deaoubri'.niento do 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v i r é 
qne curan 
üafta 
pronto y radxalaieule por cróu.ca y rebelda que eea la 
K . c en todas eus tnaniffcstaciofle»: Impotencia ifalta d* 6 U r c l S t 6 I l l < l , vigor tcxui'í), poluciones nocturnas, espemiatOiTM 
(docilidad sexual), caniancía mental, ptrclida de munoría, üolor de cabeu, 
Vártlgos, deollitlaü muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpUa-
cienes, insterbmo, tr9storn« nerviosos ue las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómuyo, intestinos, cora-
tón, etcétera, que teagan por caasa u erigen agothjnienio nennoeo. 
_ '—" , _• _ i i _ i t-v o * ü m̂ 3 quo un medicamento non 
L a S G r a d e a s p O t e n C i a i e S í i e i U r . a O l V r e un aUmento esencial del cere-
bro, medula y todo ol Bistema nervioso, aumsntando el vigoc sexual, conservando 1» salud y prolon-
gando la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda claso do excesos (viejo* 
am años) a íos que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tai homLres de ciencia, financieros, artistas, comerciant,es, tnüustrnies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solvré, todos ios esfuerzos c ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo pa'-a cuo pueda re?.nudarIos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente excluaivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta n 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
A U T O P I A N O 
Planos aucomíUlcos de las afamadas r rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENIAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , 4 
7 5 P L A Z A S 
para el Cuerpo auxiliar femenino do Correos. «Gaceta» 
20 del actual. El mejor internado de. señoritas de Ma-
drid. Esjdendiclo jardín para recreo. Preparación por 
jefes del Cuerpo. A C A D E M I A C A L D E R O N D E L A 
B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
^ELDEBATE" , Colegiata, 7 
t 
L A S E Ñ O R A 
ooRa Reinemos l u z 
H a fa l lec ido e n M á l a g a el d í a 19 de f e b r e r o 
a los veinte años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S . E S P I R I T U A L E S 
R . i . P . 
Su desconsolado esposo, don Vicente Ochoa 
hija, María del Carmen; su madre, doña Librada 
Luz; madre política, doña María Luisa Bogorrón, 
hermanos, don Juan Ramón y don José María; he 
doña Angustias, don Francisco y doña Concha 
demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se 
darla a Dios y asistir a la cond 
ver, que tendrá lugar el lunes di 
de la mañana, desde la estación 
la Sacramental de San Lorenzo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A., ARENAL, 4. TELEFONO 44 MADRID 
orron 
M O T O R E S 
p a r a 
Ficeltes pesados 
re 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e ofertas y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
ei MEJOR RIMEOI9 3 
n F I G A D Q S t L 
P E 5 
No perjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-^ 
¿8* do ni th} 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas fras.-o. y 
en el laboratorio P E S -
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bast ían (Guipúzcoa). 
España. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad, 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
AllUIICiOS ¡¡SEDES V E C O M I G O 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A N S E garages y 
locales para industrias. 
Martín de Vargas, 3. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete señora, derecho coci-
na. Paseo del Prado, 48. 
S E A L Q U I L A tienda con 
vivienda. Ponzano, 41. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño. 29, 
l ibrería. 
S E L L O S antiguos, España, 
comprarán; pago contado. 
Peletería Francesa. Car-
men, 4. 
D e m a n d a s 
P A R A ampliar negocio 
fundado hace cinco años 
deséase capitalista serio 
20 a 25 mil pesetas. Ra 
món Casariego, Infan 
tas, 7, entresuelo derecha; 
de seis a ocho noche. 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
C O N S U L T A jurídica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-




la, 12, bajo. 
V e n t a s 
A R M A R I O luna, 100; ro-
peros, 95; colchón, 13; ca-
mero, 22. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, nuevas, 
más baratas que fábrica. 
Hierro, madera. Desenga-
ño, 20. 
A P A R A D O R , 130; apara-
dor luna, 150. Comedor lu-
nas, 690. Desengaño, 20. 
SILLAS, mesas, armarios, 
percheros, colchones, sille-
rías, lavabos, camas. Des-
engaño, 20. 
COMEDOR, dormitorios 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño. '20 
(Ballesta). 
P E R C H E R O , 15; lavabos. 
16; sillas. 5; mesillas. 18. 
Desengaño, 20. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, máquinas coser, es-
cribir, fotográficas, pia-
nos, autopíanos, camas, es-
copetas, ropas y toda cía-
se objetos de verdaderas 
ocasiones. Benito. Bazar 
de compra, venta, cambio. 
San Bernardo, 1, Madrid. 
C O M P R E usted un solar 
para edificar en extrarra-
dio, urbanizado. Plazos, 
desde 10 pesetas mensua» 
les. Folleto gratis. Aparta-
do Correos 411, Madrid. 
S E V E N D E una locomóvil 
Wolf, de 31 caballos, con 
alternador trifásico OerJi-
con, 27 K. V. A., 125 toí-
tios y cuadro do distribu-
ción. Cía. Anna «Menge-
mor». Marqués do Cu-
bas, 19, Madrid. 
O C A S I O N 
Se vende muy barata pequeña central eléctrica, con 
motor «Otto>, a gas pobre, de 12 HP. y dínamo A. E. G., 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hussos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
¡ Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
| ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
LV3ATTHS. 6 R U C E R 
AoartadoISS, BILBAO 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
MONTANO. Pianos de esta 
inconiparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
r e l o j e r í a Ismael Gae-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma. 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
Komiscue yomszeiiung 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan» 
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
üeiilsciie ZoHunll 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
t 
E L S E 5 s O R 
Tesorero del Consejo Superior 
cente de Paúl y presidente de 
la Tercera 
A l v a r e z M a r i f i i e z 
de España de las Conferencias de San V i -
la del Buen Suceso, de Madrid; hermano de 
Orden de los Servitas 
HA F A L L E C I D O C R I S T I A N A M E N T E E N E S T A C O R T E 
A L A S T R E S D E L A T A R D E D E L DIA 20 D E F E B R E R O D E 1926 
Habiendo recibido el Santo Viático, la Extremaunción y la bendición de'Su Santidad 
R . I . P . 
Expresamente dispuso el finado que no se haga invitación par& Su entierro y que 
se suplique a sus amigos que le encomienden a la infinita misericordia de Dios. 
Hoy desde primera hora se dirán misas en. la capilla ardi,ente. 
Su director espiritual, don Mariano Turres; .sus hijos, don. Pedro y doña Inés 
Alvarez y Vellüti; hija política, doña María Josefa Diez de Ulzurrun; nietos, pri-
mos, sobrinos y. demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios y asistan al 
funeral, que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San C i -
nes, el martes 23 del corriente, a las once y media de la 
mañana. . .. i " ' 
E l excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad, los eminentísimos se-
ñores Cardenales-Arzobispos de Toledo, Tarragona, Sevilla y Granada, el excelentí-
simo señor Patriarca de las Indias, el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alca-
lá y otros señores Prelados han concedido indulgencias , en la forma acostumbrada. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Santis Mam de la PiMe Quijaiio 
Caballero dfd Pilar y do la Adoración 
Nocturna, «profesor de la Escuela de Inge-
nieros de Caminos, comendador de número 
4e 'a Orden de Alfonso X I I , etcétera. 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L 23 D E F E B R E R O D E 1925 
Recibiendo los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad y siendo trasladados 
sus restos al cementerio catól ico de Valladolid. 
R . I . P . 
Su viuda, la ilustrísima señora doña María 
Entrala Ondovilla; su madre, doña Vicenta 
Quijano. viuda de La Puente Terán; sus her-
manos, hermanas políticas y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el martes 23 en 
la iglesia parroquial de San José, de esta 
Corto; en la parroquia do San Esteban el 
Real y en la capilla de Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, de Valladolid; en la pa-
rroquia de San Nicolás de Córdoba y en la 
da Potes (Santander), serán aplicadas en su-
fragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 10) 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30.—TELEFONO 2.788 M. 
Para esauelas, 
- Barquillo, 39, 
R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
principal. Teléfono 62-81 M. 
T 
D. O. M. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de su slerva 
Matilde Quesada y Bayo 
CONDESA VIUDA D E GONDOMAR 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 14 D E L C O R R I E N T E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sn director espiritual, reverendo padre An-
tonio Naval, C. M. F . ; sus hijos, don Gon-
zalo, doña María de los Dolores, doña Ma-
tilde, don Joaquín, y doña María Luisa Fer-
nández de Córdoba y Quesada; hijos políti-
cos, nietos, nietos políticos, biznieta, primos, 
sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos asistan al funeral 
que so celebrará a las once de la mañana 
del lunes 22, en la iglesia del Buen Suceso 
(calle do la Princesa). 
Todas las misas que se celebren en esta 
misma iglesia el día 21 del corriente, los días 
22 en San Antonio de la Florida, las del 
din 23 hasta las diez en la iglesia do los 
Carmelitas (plaza de España), las del día 25 
en el Santuario del Corazón de María, el ma-
nifiesto y las misas del 23 en las Esclava* del 
Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos) 
y las gw-gorianas que se celebran en el San-
tuario del Corazón de María, a las siete y 
media; en el oratorio del Caballero de Gra-
cia, a las ocho; en los Luises, a las nueve, 
y en el Sagrado Corazón y San Francisco do 
Borja. a las diez, serán "aplicadas en sufra-
gio por su alma. 
Con el mismo fin se celebrarán funerales 
en San Benito de Gondomar (Pontevedra). 
S.m Martín de Pusa (Toledo) y en la parro-
quia do San Nicolás de Ubeda.' 
Varios señores Prelados Kan concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
